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Año LV. Habana—Domingo 11 de Noviembre de 1894 —Santos Mart ín y Mennas. f Z t m m 268. 
OB^ANO OFICIAL DEL APOSTADERO D I LA HABANA 
I 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Hau vuelto á hacerse cargo de la 
agencia del DIARIO DE LA MARINA en 
Gibara, los Sres. Belmonte y Oomp., 
con quieoes se entenderán los señores 
suFciiptorcs en dicha localidad. 
Habana, 8 de Noviembre de 1894.— 
E l Admioistrador» Victoriano Otero. 
Telegramas por el calóle. 
SERVICIO TELEGRATICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
ÁJM DIARIO DE IÍA MARINA. 
HABANA. 
TELEGRAMA DE AYER TARDE. 
Madrid, 10 de noviembre. 
En. el consejo de min i s tros se a-
probaron las declaraciones que ha-
rá m a ñ a n a el s e ñ o r Sagasta en l a 
xeuaión de las m a y o r í a s de ambos 
cuerpos colegisladores. 
Eespesto de las cuest iones de C u -
ba, dirá que cuanto á l a s reformas, 
hace mucho tiempo sent idas y r e -
clamadas por l a o p i n i ó n p ú b l i c a , e l 
'Gabinete mantiene como base e l 
proyecto de r e o r g a n i z a c i ó n del go-
bierno y a d m i n i s t r a c i ó n c i v i l de l a s 
islas de Cuba y Puerto R i c o formu-
lado por el s e ñ o r M a u r a , s i b ien es-
tá dispuesto á aceptar l a t ransac -
ción que aconseje el patriotismo. E l 
presidente del Consejo no d a r á m a -
yores detalles. 
H a sufrido a l t e r a c i ó n l a candida-
tura acordada anteriormente p a r a 
la mesa del Senado. 
H a n sido propuestos como candi-
datos á las v icepres idenc ias de di-
cha cámara , el general B e r m ú d e z 
Eeina, y los s e ñ o r e s N ú ñ e z de A r -
ce, M a r t í n e z del Campo y m a r q u é s 
de Ayerbe. 
Bon falsas las noticias que publ ica 
E l Liberal de que a l general Mart í -
nez Campos se h a y a ofrecido e l GrO-
bierno general de l a i s l a de C u b a , y 
de que haya habido dis idencias en-
tre los s e ñ o r e s M a u r a y A b a r z u z a . 
T S I / E S C f R A M A S D B A N O C H E . 
Madrid, 10 de noviembre. 
Sigue mejorando lentamente e l se-
ñor Balaguer, pero s u enfermedad 
no ha perdido s u c a r á c t e r grave. 
Hoy h a firmado S. M . l a R e i n a e l 
nombramiento de Pres idente y v ice-
presidentes del Senado, á favor de los 
s e ñ o r e s Montero R í o s , general B e r 
m ú d e z R e i n a . RTúñez de A r c e , M a r 
tinos; del Campo y M a r q u é s de A 
yexbe, respect ivamente . 
Madrid, 10 de noviembre. 
L a s l ibras esterl inas , á l a v ista , se 
cotizaron ayer en la B o l s a á 2 8 - 8 5 
Londres, 10 de noviembre. 
TJn incendio h a destruido en esta 
capital cinco a l m a c e n e s de d e p ó s i 
te, que estaban atestados de t é y de 
tabaco. 
L a s p é r d i d a s se e s t i m a n en u n m i 
llón de pesos. 
Boma, 10 de noviembre. 
Se es tá instruyendo c a u s a c r i m i 
nal á los diputados F s r r i , P r a m p o l i 
n iyAgnin i , á quienes se a c u s a de 
mantener connivencias con los anar 
quistas. 
Londres, 10 de noviembre 
E l per iódico P a l l Mal í Gazette h a 
recibido un despacho de C h e e - F o o 
participando que la s fuerzas japo 
nesas se han apoderado de P o r t A r 
thur. 
San Petersburgo 10 de noviembre. 
Se dice que el gobierno de T u r q u í a 
ha pagado c incuenta m i l l ibras es 
terlinas a l embajador de R u s i a en 
Constantinopla, como ú l t i m o plazo 
ds la i n d e m n i z a c i ó n de guerra acor 
dada en el tratado de S a n Stefano 
San Petersburgo, 10 de noviembre. 
Ha llegado á Hharkoff e l tren que 
conduce el c a d á v e r de Ale jandro 
111. 
Dicho tren se detuvo en gran n ú -
mero de estaciones accediendo á 
los vehementes deseos de los pue-
blos, de contemplar por ú l t i m a v e z 
el semblante del difunto C z a r . 
E n Borki , donde en 1 8 8 8 o c u r r i ó 
el terrible descarri lamiento del t r e n 
imperial, que puso en g r a v í s i m o pe 
ligro las v idas de Ale jandro I I I y 
de su esposa la emperatriz , se cele 
bró un servic io f ú n e b r e de cuerpo 
presente, en el m a g n í f i c o templo 
que el difunto C z a r m a n d ó construir 
en a c c i ó n de grac ias por haber s a 












5 d 7 p-SD,, o r o 
espa f io l ó f r a n c é s . 
6. 8 div. 
20^ á 21i p . g P., o r o 
español ó f r a n c é s , 
á 60 diT. 
á 7 i p , § P,, ó r o 
cswsSo l C f r a n c é s , 
6 S diT. 
á 5 p . g P., OTO 
espa f io l ó f r a n c é s , 
á 3 div. 
10 á VÜ p . g P . , o r o 
esrifiol 6 f r a n c é n , 
á 3 (llT, 
DESCUENTO MERCAN-J to 4 12 anual. 
AaÜCAfeKS P O R G l D D S . 
Slanco, trenes de Ourosde y \ 
RUlleaux, bajo á regular. 
Idsm, Ídem, Idem, Idem, bue-
no á superior > 
Idem, Idem, ídem, id., florete. 
(Jorucho, inferior & reculan 
número 8 4 9. (T ^ J . . . . . . sin operaciones. 
Idem, bueno á superior, nú- ¡ »I«AU*IOB. 
moro 10 (k 11, idem > 
í^nebiado, inferior i regular, ¡ 
núraoro 12 á 14. idom I 
Idím bueno, n? Í6 S 18, i d . , , I 
td«n tUV>orior, E9 17 é 13, id . ] 
Idom florete, n. 19 & 20, I d . . . t 
O B N T R t F Ü G A S D E G U A R A P O . 
Polarizacién 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
A Z Ú C A R D E MIEL. 
Polarizacién 88.—No hay. 
A B Ú C A R MASOABADOi 
Orden de la Plaza ¿el Í0 de noVicmiirc. 
SSaTIOIO P A R A B L D I A 11. 
áefe de día: El Comandante del 29 balallén Ca-
zadores Voluntarios, D. Miguel Maclas, 
Visita do Hospital; Rogimiento Infantería do Isa-
bel la Católica, 49 capitán. 
Capitanía General y Parada: 2? batallón Cura-
dores Volunterics. 
Hospital Militar; Regimiento infantoría de Isabel 
la Católica, 
Batería de la Raiuft; A.f tillsrfa de Ejército. 
Castillo de! Pdnclpe: Regimiento jsabal la CaW-
llf%. 
Ayudante de Guiirdift en el Gobierno MilitRr: El 
29 de la Plaza, D, Francisco Sobrado. 
Imaginaria onidom: El 29 de la miema, D. Eduar-
do TapU. 
Ketreta en el Parque Central: Regimionto de infan-
tería de Isabel la Católica, 
Vigilancia; istiboi Católioa, 2? cuarto; Artille 
ría, 3sr. ii'.emi lí-gsn'cros, 4? 'üem; Caball^iría de Pi-
BSÍTO, Ibr. ' d m . ' 
E! C¡eQ«ift] Qol-emadcr, Árdiriut. 
Comuntcada.—El T. C . 8. M., Lui* Otr.ro. 
iOífiISi 
DON JUAN LAPRADOR Y SÍXCITEZ, Capitán de Ar-
tilleiía dn la Armada ) P;scal instructor de la 
tuiuana que si tiguo centra los marineros del 
disciplinario del A.-senal, Julián de la Cruz (mo-
reno) y Biás López d^ Meaa, acusados de aban -
dono de servicio y ochar á pique el bote que tr i -
pulaban. 
Por el presente edicto cito, llamo y emplazo al 
patrón de una cachucha que á las cinco de la tarde 
del día 11 del corriente, recegió dichos marineros en 
el mangl-r que hay en la playa do la falda del Caeli-
11o de Atarés, y los'•cndnjo á Reg'a, para que end 
término de veinte dícs comparezca en esta Fiscalía, 
sita en el Arsenal y casa-habitación del que suscribe, 
á prestar declaración en la citada suEaaria; eri el bieti 
entendido qao do no efictuarlo, se le aplicará 'a ¡tena 
—cuando se» habido—cerrespondiente al delito di 
denocsción de SDXÍÜÜ á los trihnnr.ie» de justicia. 
Habana, 29 de Ocluliro de 18H.—El FÍSORI, Juan 
Labrador. 4-11 
Alejo Castallá—Encarnación Jimeno—Félix Bonet 
—Nicolás Dias—Juan B. Villar—Domingo Seijas— 
E. Witt—Angel Ramos—Jnaa J. Pérez—Benito 
Fernández—Antonio Diae—Juan Mnrilla—Francis-
ca Villarroya y 3 hijos—Manaíl Pandeiro—Manuel 
Abad—Nicabio Portilla—Manuel CasamaTur-Vic-
toriano Gómez— Tomás Cbamorro—J. Méndez— 
Agustín Santos—Manuel iglesias—rJosé Labayen— 
F/ancisoo Espinosarr-Serabio Echevania—Antonio 
rujo!—Oaridad Vargas—recilia Parodi y sobrina— 
Ramón Ugsrte—José García—Luigi Tomaesi y se-
Eora—Amcngo F&uuuecho—Franciiioo Tomás—Car-
los ívfpieazc—Francisco Pireda—Feüpe Outiérrez, 
señora y 7 hijos—Palumbo Salvatore—Estr.enilda 
Lorenzo—Eduardo Veiázquf z —Además, 82 indivi-
duos del eiército, 4 coi.ficados y 19 de tránsito. 
Para CAYO-HUESO f TAMPA, en el vapor 
au er. MasQptU: 
. SrVa D. Mauricio Raiz—Tiburcio Carrasco—Josti 
Hoy y hermana—L Menetuer—Manuet R Moreno 
—Ramón Valdespino—Pedro A. Fernández—Ana de 
Armas—Eariquo Llamas—Mercedes Fsjardr—Lo-
renzo Guerra—Eüriq'ic Rodríguez Bassa, 
Para PÜKRTO-RICO y escalas, en el vapores-
páCol Manu'eSa: 
Srss. 1>. Lttcaji Fortell—Psancisco Qniñones— 
Carnit íi de loa Reyes y criada.—Además, 3 turcos. 
Paia NUEVA-YORK, oa el vapor-correo espa-
ñol Oindid Condal: 
Sres. D. JusI Gudiago—José M? Ruiz—Juan de 
Dios Pando-S rafia Mora—Bartolomé Gavote,— 
Además, 5 de tránsito. 
Entradas de cabotaje. 
Día 10: 
No hubo. 
Común á regular refino.—No h a y . 
S e ñ o r e s Corredores de sem«m«t 
D. Baltasar Gelabcit, auiiliar DE CAMBIOS, 
de Corredor, 
DE FRUTOS.—D. Félix Arandia, 
Es copia,—Habana, 10 de Noviembre de 18í4.—B 
8'ndjoo Presidente interino. Jaoobo Pelerton 
I 0 T I C I A S D I Y A L Q E l í i 
P L A T A 
NAOIONAI 
> A b r i ó de 92i á 92^ 
J Cerró de 92^ íi 9U| 
FONDOS PDJRLICOñ. 
Obllg, Ayuntamiento 1? Hlpotíos 
Obllgaolones H!p4techií»s do"; 
Exorno, Ayuntamiento..... . . . 
lUUetes Hipoteoarios de la Isla do 
C u b a . . . „ . . . . . . , . . . . ( . , . . . . 
ACCIONES. 
aanoo Sspafiol déla Isla de Cub» 
Banco Agrícola 
Banco del Comerolo, Fenooarrl-
les ünidos de la Habana y A l -
macén es de Regla,., 
Oomrafiía de Caminos de Hierre 
de Cárdenae y .Túcaro , . . . 
ComraSía Dnlda de los Ferro 
mies de Calbarién,. 
Corapatíía de Caminos de Hlor?c 
de MatanraA & Sabanilla....^ 
Gompafila de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
de C i a u Í B o g o s a VIH aclara 
Oompafila del Ferrocarril Urbano 
Oonipafila del Ferrocarril del Oes 
fe , , 
Oompafliía O.bana de Alumbrado 
TELEftRAMAS COJHEKCIALE8. 
Vusva." York, noviembre 9, -l l.-. 
§i ds Ifi i-ird 
Oast-s «ipalioias, á ^15.75. 
Ceufeueff, « SíUfiS, 
Oesí'ieato pftp?.? oomfiroiai, IK» «IfT. , 8 á 
4 jjor c'.eato. 
Oimiii'ji sobre Londres, «0 «IJT» (banqn^o ^ 
fl$é.8&i. 
Hora sobre París, (ííí aiv. (baaqaerot»), & -S 
fraacos 18i. 
Idezu sobre Haraburgo, 60 drr (baaiueroa), 
Bonos re^lgtrRílos de los E8t«do5« Unidos, 4 
por cleuto, d 116, ex-cnpdn. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
A 2$, nominal. 
Idem, eu plaza, d !{}. 
Regalará bneu refino, eu plaza, de 3 á Si. 
izdcar de miol, eu plasa, (?.e 2 5]16 d 
2 l l i l f i . 
Hields de Cuba, en bocoyes, nomina). 
El mercado, firme. 
VENDIDOS: 152,292 sacos de asflear. 
Idem: 5,500 bocoyes de Idem. 
Idem: 79,652 seretas de idem. 
Manicca del Oeste, en tercerolas, de $10.35 
£ nominal. 
SarUia p%tent Minnesota, 33.75. 
Londres, noviembre 9. 
AeH.CEt tie remolacha, firme, A 9i9. 
Azficar ceatrífaga. pol. 96, á 12i6. 
Idem regular refino, d 9¡3. 
Consclldaílos, & 102f, ei- interés. 
Doscueato, Wanco de ínglatorra, 2 i per lOti 
Cüetro par ricota eppaSel, d 72f, oí:«-lulo 
• V/rís, noviembre 9. 
Eentí, ? i»«r 1<M'¡ 162 ííancoít 5 cts, 
et.«}nteré 
{Qtwdaprohibida La reproauemún de 
os íeleyramas que : fe ^tf^s. con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Bonos Hlpoteoarios de la Compa 
Bía do Q-aa Consolidada 
Oompaílía do Gas Hispaao-Ame~ 
ricana Connolldada. 
Compafiía do .̂Imaoenes de Santa 
Catalina „ 
Refinería de Aíúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almaoecos de Ha 
oeadados 
Bmpress da Fomento y Navega -
ción del Sur 
Comp&fiía de Almacenes de De 
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfueaos y Villaolara 
Red Telofénlca de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla do Cuba..... 
CompaSía Lonja ¿e VÍTeree 
Ferrocarril de Gibara y HOIRUIU: 
Aooiones. 
OMipaoionea. , 
Terrocarril ds San Cayelisao í 
Vifiaias.—Aeoicnas...!, 
;^b:)(r2oloa»s. 
Comandancia Mi'itar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana,—Fiscalía do causas,—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por esto mi primer edicto y término de treinta 
días, cito, llame y emplazo, á los heredí ros de don 
Benito Fernández Murador, nal un í de Galicia, de 
64 a Sos, soltero. prnf?fióu carretonero y vecino de 
Campanario cúmero V32, á fin de que hagan va'er 
sus derechos á un carretón, una muía, un mulo, va-
rias sogas utadas, unos arreos de mulo de barra, uno» 
arreos de mulo de guía, y un encerado do loca usa-
dos, tres pesos treinta c6atavos plata y vbir:le y cua-
tro centavos cslderiiia, que so eiicnentran á cargo de 
esta Fiscalía, con tuotiVo del fallecimiento de dicho 
. individuo, ocurrido á consecuencia de lesiones que 
CÉÍifISSÜfft!, lífií j sufrió íl bordo del vapor María Francisca, en la 
niafuna del día 14 del corriente mes. 
Habana, 23 de Octubre de 1894.—El Fiscal, Enri-
que. Fre.xex 3-4 
Día 10: 
No hubo, 
Sí-fiQ.w©» con ragistr® abAer*». 
Para Nieva-York, vap, amer. Vigilancia, cap. Me 
lotoib, i w Hidalgo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, ca-
pitdn Garcíi, por Sobrinos de Herrera, 
N!ieva-York. vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap, Oaf tellá, por M. Calvo y Coup. 
Palma de Mallorca, bea, esp. Virgen del Buen 
Camino, cap. Frau, por Silvoira, Tellez y Cp. 
Montevideo, berg. esp, Agapito, capitán Millot, 
por Pedro Pagés. 
































I). JIJI.I.ÍN GARCÍA DK LA VEGA Y OONZAI.KZ, Ca-
pitán de f ágata de la Armada, Ayudante de 
Marina del distrito y Capitán d? eete Puerto, 
I I «lláiid^me inRtrsyendo diligotcie» samariss con 
motivo de las heridae que fufrió á bordo del vapor 
ramoloador Chorrera, al distender desde el palo 
t>i jquete de 1» embarcación, el iodivlduo Santifgo 
Gouzilrz, cuyo hecho aconteció en la mañanado 
este dia, se convoca por medio del Boletín Oficial 
de la provincia y DlÁRIÓ DE LA IMAKINA de la Ha-
bata, para que en el término de quince días, con-
curran á < eta Capttanfá de Puerto, los individuos 
que vengan noticias ó antecedentes del hecho, á pres-
tar la declaración procedente. 
Matanzas, 31 de Octubre de ISPi.—Julián García 
de. la Vcg i.. 3 3 
Cañonero Mogall ncs.—Comisión Fiscii.—Edicto. 
Don Joaquín Ribero y Gordón, Alférez de navio 
de la Armada, de la dotación del cañonero i fa-
(lallancs. 
Hallándome instruyendo suma-ii al marinero de 
segunda clase de la dotac ón del Depósito Evantnal 
de la K- euadra en el Arsenal de la Habana, Manuel 
Vier te Pifión M'randa, por al delito de primera j 
deserción, y no h -biendo parecido basta el dia de la 
fecha dicho individuo, por este mi primer edicto, 
c to, llamo y emplazo al referido marin-ro par í qce 
dentro del término de treinta días te presente perso-
nalmente eu este buqno. al Fiscal que suscribe, con 
objeto de dar sus descargos, puê  de to verificarlo se 
lo seguirán los perjuioios ft que haya lugar 
Habana 23 de Octubre de 1891 —Joaquín Rivera. 
3-25 
Bnqnes qne se han despachado. 
Para Sagna la Grande, berg, esp, Ataúlfo, cap, Mo-
rató, jior Sao Román, Pita y Comp,: en lastre. 
Mobüa, gol. amor. Lnther J, Garretson, capiiáa 
Roindiette, por Mont'ros y Huerta: en lastre. 
- Canning, (N. E,) gol. ing. Evargoline, capitán 
Gould, por R, Truffin y Comp,: eu lastre. 
—Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer, Mascotte, 
cap. Decker, por LavHon yHnos : con l í7 ter-
cios tabaco; 3,600 tabacos torcidos y efectos, 
—Puerto Rico, Cádiz y Bircelona, vapor correo 
esp. Reina María C.istina, cap. Gorordo, por 
M. Calvo v Comp,: oón 2 barriles y 700 sacos do 
azúcar; 8§,600 tabacos torcidos; 4X3,140 cajeti-
llas cigarro»; 3H2 kilos picadura; $126,000 en 
metálico y efectos. 
Hnqnes qne han abierto registro 
ayer. 
No hubo. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; a 
nisete, de $13 á $13i idem. 
LONGANIZAS.—Regulares la existencia y se co 
tiza de 4 á 6 rs, libra, 
MAIZ,—El del país, las cotizaciones son de 3J á 32 
reales arroba; y el americano de 56 á 57 cts. arroba. 
MANTECA,—Cotizamos en tercerolas de $11* á 
$111^ qíl., y en latas, según cláses, de 13 á 16 Idem 
MANTEQUILLA,—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $17i á $20 qtl. 
ORKGANO.—Cotizamos de 8 á $10 qtl. 
PAPAS,—Del país de $ l i á $'.| qtl, con cuatro 
por ciento de descuento; americanas, de $3| á $4 
burri!. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 23 á 
33 cta, resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cts, idem. 
el americano de 28 á 30 cts,, y el del país á 45 cts. 
PAJSAS—Surtido y ae detallan do ítj á 10 rs. caja. 
PlMETíTON.—Corta dsmfrtda r se cotisa de $11 
á $12 qtl, 
QUESOS.—Existencias, abundantes del dePata^ 
grás so cotizan de $17^ á $18 qtl,, y Flandes de $10 
á $20 quintal. 
SAL,—La molida so cotiza de 14 á 18 rs. fang. 
SARDINAS.—EIL latas entórnate y aceite, del j 
á 3 í rs. lata, según ciase y támaflo. 
SIDRA,—La nacional se cotiza do $3i á caj¡> 
según marca, 
SUSTANCIAS,—Carnes y aves de buenos surtido 
de $51 á $6 docena de latas. Carnes solas de $f;l 
$6 idem, y pescado de $4i á $4i. 
SALCHICHON.—El do Lyon, de á 7 rs, libra y 
el de Arlés de 4 á 4^ rs, libra, 
TABACO BREVA,—Según marca, se cotiza de 
$18i á $22 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 10 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 re.; id. de garra-
fón, de 19 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos Cotizamos de 20J 
TOCINETA,—Se cotiza, según clase, de 14 á 
$14i ctl, 
VELAS,—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$•1^ y grandes á $12i las cuatro cajas. 
VINAGRE,—El del país se cotiza de 11 & 16 rea-
Ios ertrráfdn, aegúfi clase. 
VISO SECO,—Coa rcnulAr denlacda, dó $4 
$4! barril, 
VINO DULCE.—Con demanda, de $3^ á $4 ba 
rril, 
VINO ALELLA,—Se hacen ventas de $32 á $3 
los 4 cuartos, según marca, 
VINO TINTO,—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
«28 á $35 pipa. 
m m 18 m & . 
General Trasatlántica 
Bajo contrato postal coa el Gobierno 
francés 









































Habana, 10 íe Noviembre de 1894 
m m 
COMANDANCIA MILITAR DK MARINA 
Y CAPITANIA DEL PUEÍO O DE LA HABANA 
El Comandante de Marina de esta provincia y Cap' 
tán del Puerto, 
Previene á los patrones de vapores remolcadores y 
botas guadaños que al transportar á su bordo pasaje-
ros que llevun equipajes, los conduzcan á la Machina 
y nunca á otro di stino; on la inteligencia de que los 
patrones que incurran on esta disposición serán mul-
tados, y si reincidiofen se lis impondiá el correctivo 
á qne so bagan acreedores. 
Habana, 2 de Noviembre de ISM.—Jiuenavcnlu 
ra Pilón 10-7 
T A F O R E S D E T R A T E S Í Á 
S E E S P E R A N . 
Nbre. I I Saratoga: Nueva-York, 
. 12 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
. 14 Ramón de Herrera: Puarto-Blco y e«cala-., 
. 14 Habana: Nueva York. 
. 14 Buenos Aires: Cádiz y escolas 
. 14 '̂ rírf.w. Neera Vors. 
. 11 I.a Normandio: Veracruz, 
. 15 Sénaca: Voru^ra* y es.-.aiu!. 
. 17 Julia: Canarias. 
. IT'Oftjtól ^ «eSiiturton: Veraorax y escala» 
. 18 Alfonso X I I : Progreso j Veracrur. 
. 18 Yucatán: Nueva-rork. 
. 18 B. d» Larrinai-a: Liverpool y escala». 
, 20 Romsdalc: Londres y escalas. 
21 ^eguiunc»: Veraoruü y oacala». 
21 Yumnrí: N(iF»a-Vork. 
, 21 México: Puerto-Rico y escalas. 
24 Catalina: Barcelona y escalas. 
25 Ernesto: Liverpool y escalas, 
i 25 Navarro: Liverpool y escalas. 
20 Panamá: Colón v «scula». 
S A L D R A N . 
Nbre. 11 S&raíota: Veraomr. y • ,•,-..» 
14 Oriraba' Veracrur y occao* 
l í Séneca: Nneva-York. 
J6 La Nojmandie: Saint Nazairo y es -ala» 
17 Oiij .-r Wasmngtor. Nueva-york. 
18 Vticatán; Veracrui y m>os)a» 
31 Fuuiuii Voraoruz y escala». 
'2¡ Segiiracoa: Nueva York. 
L O N J A D E Y r V E E E S . 
Ventas efeetue-da* d 10 «té Noviembre 
30 c. vino de mesa Cepa Francesa, $3 c. 
20 c. i botellas idem idem, $3-50 c, 
300 c. i latas sardinas en aceite y tomate, ISJ le 
i{4 
125 c. sidra Aguila, $3 c, 
f 0 barriles cerveza Estrella, Rdo, 
26 c, guisantes corrientes, $2-25 c. 
74 o. i latas frutas de Logroño, $3 c. 
PO s. arroz Valencia, $5 qtl 
75 canastos cebollas de Villagarcía, $1-12^ qtl 
50 idem idem idem, $1-12-1 qtl, 
100 docenas escobas de 1? La Central, $2 dna. 
lo!) idem idem de 2? idem, $1-50 dua. 
250 idem idem de 3? idem, $1 dna. 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE L.4 HABANA 
,1 NUNCIO. 
El recluta dn la Zona Militar de Córdoba, Fran-
cisco Alvarcr Brabandez, cuyo actual domicilio se 
ignora, se tervirá prosentarw en este Gíibierno Mi 
litar, eu díi y hora hábil, con el pase que obra on su 
poder, para nn asunto que le concierne. 
Habana, 8 de Noviembre de 1804,—El Coman-
dante Secretario, Mariano Marti . 3-10 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2Í—HACIENDA. 
Expedidos los recibos de puestos y kioskos que 
ocupan terrenos en la vía pública, en plazas y t orta-
les, correspondientes al trimestre que vencerá en 30 
de Diciembre próximo, el Sr. Alcalde Municipal ha 
dispuesto se haga saber á los contribuyentes por di-
cho concepto, para que ocurran á satisfacer sus 
adeudos en la Oficina de Recaudación de Arbitrios, 
durante el plazo de veints días, á contar desde el 
seis del corriente me», y que vencerá el 28 del mis-
ino;; y transcurrido que sea, se procederá contra los 
morosos por la vi» de apremio 
Habana, 5 de Noviembre de 1894.—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 410 
INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE LA 
HABANA. 
SECRETARIA. 
Creada en este Instituto la Cátedra de Taquigra-
fía y dispueito por el Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ai que se abra, p:ir el plazo de 15 dias, matrícula or-
dinaria para el presente curso de 1894 á 95, se hace 
sab r̂ por este medio que en la Secretaría do esto 
Establecimiento (¡u-.da abierta dicha matricula desde 
es'a fech» hasta el dia 25 del oorriente con las mis-
mas condiciones y requisitos marcados para los alum-
nos de la '. '•} Enseñanza, entendiéndose que la sufi-
ciencia que han de demostrar los aspirantes, se redu-
ce á siber leer y escribir de corrido. 
Las c'ases comenzarán el dia 26 del actual, pudien-
do los alumnos enterarse de las horas y locales seña-
lados en el tablón de anuncios de este Instituto. 
La enseñanza de la Taquigrafía abraza dos cursos; 
el primero esencialmente teórico y el segundo exclu-
sivamente práctico: los que pretendan inscribirse 
desde luego en el 29 curso, deberán acreditar que 
poseen Ja teoría de este arte ante el Tribunal que o-
portunamente se constituirá con este objeto. 
Lo que de orden del Iltmo, Sr. Director se publi-
ca para general conocimiento. 
Habana 10 de noviembre de 1894 —Ldo. Segundo 
Sánchez Villarejo. 10-11 
\ Í 'OEES COSTJEBOIS. 
Nbre, 11 Josí Csrcla. en Batabanó procedente de 
'as Trinas, Trinidad y Cleníucgos, 
14 Kamón do Herrera: de Cuba j esealas. 
14 . i .i . sr. Baiabauó: de (tantiago de Cuba 
Manzonillo, Santa Cruz Júcaro, Túnas 
Trinidad y Cienfuoccs. 
21 AntinAjeces Monéuder en Batabanó, pro 
oedonte do Cuba, Manzanillo, Santa Cm», 
Júoaro, Túnas. Trinidcd y Cionfnegoa. 
- M E D R A N 
Nbre, I I Antlnógenej Maaáudoí, do Batabanó para 
GienfTiogo's, Trinidad, Túnai, Júoaro, 
S*utí> Cruz, Manzanillo ? 8zo. de Cuba 
14 José García, de Batabanó para las Túnas 
con escalas en Cienfucgos y Trinidad, 
15 Avilé: para Nuevir^a , Puerto Padre, Gi-
bara, 8. de Táñame, Baracoa, Gaantá 
ñamo y Santiago de Ctiba, 
18 •Josefl.ta; de Batabaoo, para Cienfuegos 
Trinidr.d,Tanas, Júcaro,Saeta Crns, Maâ  
zanillo y Santiago de fiaba. 
CIABA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los viernes á las 6 de la tardo y llegará á este 
puerto los miércolos. 
ALAVA.—Do la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los ¡unes. 
ADELA,—Do la Habana para Sagua y Caibanén 
todos los lunes á las 6 de la tarde y llegará á esta 
puerto los viernes. 
GUADIANA,—De la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, La Fe 
y Guadiana. 
GDANIGÜANICO.—De la Habana para Arroyos 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde, retoñando los días 17, 27 y 7 por la maSaua 
TniTUN.—De la Habaua para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá 
liados á las 10 do la noche, rearesaudo los miércoles 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA I S L A DE CUBA. 
HECATTDACIÓN DK CONTRIBDCIONES. 
A los contribuyentes del término municipal dé la 
Sabana. 
PKIMER AVISO DE COBKANZA DEL 
Segundo trimestre do 1891 á 1895 por contribución 
Fincas Urbanas. 
La recaudación de Contribuciones hace sabor. 
Que el día 12 del que cursa empezará la cobranza 
de ia contrihación correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año econó-
mico arriba expresados, así como de los recibos del 
segundo semestre de igual ejercicio, y los de otros 
anteriores, 6 adicionales, de igual claso, que por rec-
tificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desdo las diez do la mañana á las tres de la 
tarde, eu este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 11 de Dieiciembre si-
guiente. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 3 de Noviembre de 1894.—El Sub-
Gobernador, José Oodoy Garda.—Publiqueee: 151 
Alcalde Municipal, Segundo Aharez. 
I n. 1037 8-8 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
HNTRADAS. 
Día 10: 
De Tampa y Cayo-Hueo, en 30 horas, vapor ameri-
cano Msscotte, cap, Decker, trip, 42, tons. fi20, 
en lastre, á Lawton y Hno». 
-Tampico y escalas, en 5̂  dí^s, vap, amer, Ori-
zaba, cap. Me Intoeh, t.-ip, 73, tons, 2,934, CO:Í 
carga, á Hidalgo y Comp, 
SALIDAS. 
Día 10: 
P, ra Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
osp, Decker. 
-Puerto-Rioo, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp, Reina María Cristina, cap, Gorord». 
•—Nueva-York, vapor correo osp. Ciudad Condal, 
cap, Cattellá, 
-Puerto-Rioo y escalas, vap, esp, Manuela, capi-
tán García, 
•Nueva-York, vap, amer. Vigilancia, cap. Me 
Intosb. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascolíe; 
Sres. I ) . Ramón Cueto—José F, Gutiérrez—To-
más Po!—Joaquín Disz—Berosrdo Pérez—Carlos 
Ramírez—Rafael Godilli—F. Sendoya—Rabol -Ste-
wart—John Slank—Franck Lagan—J, Trnjilio—M. 
Raffarbogen—J. Valeller.s—^olfacción Muñoz y 1 
más—Alfredo Alvarcz—loés Papés—Crispín Pérez-
A. Martínez—Pablo Penalles—M. G aeati y 1 más 
de familis-M. Morales y 1 de familia—Elias Pon-
vert—Lvisa Ponvert—Angela Pelaez y niños—Jacob 
Cohén—Juan T. Roig—J. F. NaTarro. 
HALIKRON. 
Para PTO. RICO, CADIZ y BACCELONA, en 
el vapor correo osp Jícina María Cristina: 
Sres, D. Ricardo Morata—Julio Llovera, señora y 
2 hijos—Ricardo Seco—Juan Alvarez y señora—i 
Juan Madan—Pío Vuldés—Juan Bautista—Santiago j 
de Santa Teresa—Juan Roig—Merced Sorra é hija— 
Na+alia Castro— José López—Si verio de Castro— 
Hatil Sesin é h-ja—Lucas Pérez, teñera é hijo—Bo-
nifacio Domínguez—José Fábregas—Ramona Gar-
cía á h ĵa—Da vid Bkscc—Jo;é T. Guerrero—Fran-
cisco Sosa—Leivigildo García—Pascual Rico, seño-
ra y 6 hijas—Esteban de la Torre—Aurora García— 
Ptniel Gatica—Juan López y 2 más de familia— 1 
Octaviano Ldpez—Pedro Biera—-Carmen Aran—! 
R E Y I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 10 de Noviembre de 1894 
IMPORTACION. 
ACEITE DE OLIVAS,—Precios firmes. Cotiza-
mos de 22 y 29i rs, ar. por latas, segiu tamaño del 
enva'o. 
ACEITE REFINO.—Nacional, Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20J á 20̂  rs, y las de 9 id, de 21^ á 21} 
ACEITE DE MANI,—Surtidos los compradores 
Cotizamos de 5̂  á 6 rs, la lata, 
ACEITE DE CARBON,—Las fábricas del país 
sipieu surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35, idem de 9 galones á $1-50, idem de 
10 galones á $1-60 c. Luz Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-65, Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
P8 H 
ACEITUNAS.—Las existencias son buena y mo 
dorada demanda. Cotizamos manzanillas de 2} á i 
rs. barril; las chicas en seretas do 1J á 2 rs. cuñete. 
AJOS,—Hay regulares existencias, y se cotizan 
según tamaños, do 1 á 3 rs. mancuerna, 
AFRECHO.—Hay poca demanda y se cotiza de 
$1-73 á $1-80 qtl. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.-Cotizamos de $5J 
$6 garrafón, y en caja de $6 á $7 c, según marca. 
ALCAPARRAS,—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2J rs, 
ALMENDRAS.—Se detallan de $11} á $12 qtl, 
ALMIDON.—El de yuca se detalla de 8Í á 9 rea-
les arroba, tanto el de Puerto-Rico como el del país, 
ALPISTE.—Escaso y cotizamos de $4^ á $4j qtl. 
ANIS,—Escaso, de 9Í á $9f qtl. 
ALPARGATAS,—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 12 á 15 rs, docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 34 á 35 
cts. cajita. 
ARROZ —Semilla de 7 á 7i rs. ar. Canillas: de 
9 6 10i rs, arroba; Valencia: de 10 á 10i rs, ar. según 
clase. 
AVELLANAS,—Con limitada solicitud y se coti-
zan de 51 á $G qtl. 
AZAFRAN,—Cotizamos el puro flor de $7 á $7} 
libra y el compuesto de 6 á $6} libra oro. 
BACALAO—El de Noruega de $6J á $7 caja y de 
Halifax de $4} á $5; el robalo da 4j á $ t j qtl. y la 
pescada de 4 á $4^ qtl, 
CAFE,—Se cotiza según clase de $2iJ á26| qtl, 
CALAMARES.—En i latas de $1 á $U docena 
de latas; y en i de $5i á 5i idem idem. 
CEBOLLAS.—Del país de $1J á $1J quintal. 
CERVEZA,—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $4| docena: en 
i botellas y i tarros á $14} barril neto, y Globo en 
i tarros y 4 botellas á $4} las 24i2 botellas. Del país 
se vende el barril neto do 84 medias botellas ó i ta-
rros, á $11. 
COMINOS.—Cotizamos de $9 á $10 qtl. 
CONSERVAS,—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos en i y i latas, de 29 á 82 reales. 
Salsa de tomates á 11 rs. las i latas y 16 reales i de 
latas, 
COÑAC.—El francés, clases finas, se cotizan, do 
$25 á $26 el.; corrientes, de $10^ á12 id,, é inferior, 
de $6 á 8j id., según marca. Nacional, de $5 á 8 
neto caja, según clase, 
CHOCOLATE,--Precioa normales do 2 á 2^ rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
tos especiales. 
CHORIZOS,—Los do Asturias se venden de 10 á 
11 rs, lata. De Bilbao de 23 á 24 rs. lata. 
ENCURTIDOS,—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4j; idem 12̂ 2, á $5i; id. 12i4 
á $3iid., y de 12i8 á $2,—Los franceses de 15 á 16 
rs. caja de pomos chicos, 
ESCOBAS,—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $1 á $4i docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
mentes de $3i á $4, y superiores, de $7 á $9i las 4 c. 
Los del país siguen detallándose de $3 J- á $4 las 4 c. 
FRIJOLES.—Los negros de Veracruz se cotizan 
de 7} á 8 rs. ar. y los blancos de los Estados-Unidos 
de ?í á 13 rs. ar., según tamaño, y los colorados de 
14 á 1*^ is ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, de $2} á $8 
caja según marca. 
GALLETICAS.—Hay cortas existencias en pri-
meras manos que se reparten á $9J qtl., las de clase 
corriente en cajas de 21 y 22 libras y de 7 j $8 en ca-
as de 24i2 latas. De las de los Estados Unidos y de 
as fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
ajas á $11 qtl., y las últimas on igual envase á $9 
¡nitital. 
GARBANZOS,—Los chicos se cotizan de 6̂  á 7i 
. ar.; los medianos de 8 á 10 rs id,; los gordos, de 
I I á 12 reales id,, y superiores á selectos de 13 á 16 
rs. ar. 
GINEBRA.—La que se fabrica en el país surte ei 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan de 6 
á 7 r s . 
HARINA.—Los precios firmes. La americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de $6¿ á $8Í saco. 
Nacionsl de 6} á 8, 
HIGOS.—Se detallan de 5i á 6 rs.caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $2} á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y so cotiza de $6 á $7} caja. El amarillo de Ro-
camora, á $4} caja. El amarillo Crusellas (Negrita 
Lavandera), á $4} caja. Añil Crusellas (Pompa-
dour). á $6 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $21} qtl, á $22, y otras marcas, desde $17 
á $21 qtl, 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $4 á $4i docena, según m estado y clase. 
m n m m > i 
ST. M U I M . I F K A a r C I A . 
Saldrá para dichoa puertos dlrectameDie 
el 16 de novlembro el vapor fraücés 
IA JíORMiííWE 
CAPITÁN POIROT. 
Admito paBajeros; y carga para toda En-
Slo Janeiro, Buenos Aires y Monte 
rt^eo con oonocimlentos directos. Loa oo 
n-oii/üentoB de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Airee, deberán eeps 
düc.c.r el poso broto en kilos y ol valor er 
la /actnra. 
La car^a c.a recibirá ÚNIOMBNTK el día 
14 de noviembre, en el muelle de Caballería 
j ios conocimientos deberán entregarse el 
á.U anterior on la casa consignatarla con os 
pecificaoión del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10. 
f i03 bultos de tabaco, picadura, etc., de 
berá'i euvlarae amarrados y sellados, BÜ 
cuyo requialto la Compañía no Be hará roe-
ponsiible á las f&lta». 
Mo f-e admitirá ningñn bulto después dt 1 
ata señalado. 
Los vapores de esta Compañía stguoD 
dando á ios señores pasajeros el esmerada 
trato que tienen acreditado. 
De más pormouores impondrán sus cou 
signatarios, Amargura núm- 5, BRIDAT 
MONT'ROS v OOMP 
14917 10a 5 lOd 6 
f A F O f f i ü O R l i 
DS I<« 
T r a s a t l á u t i e a 
amono m n t m m . 
L I N E A D E N S W - 7 0 E K . 
en coaab icac i én con los viajas * 
Europa, V e r a c r u a y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
loa vaporas de este puerto los díar 
l O , 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k le» 
d ías l O , 2 0 y SO de cada mes. 
NOTA.—Esta Compafila tleno abierta ana p6'ir.» 
flotante, nal para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeotos 
jue se embarquen eu tus vapores. 
I n. 86 612-1 Jt 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA,—Bsta Compafiía tiene abierta ana pólixa 
floteñto, asi para esta linea como para todas las de 
roá>, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que sa emharqaen on sus vapores. 
M. Calvo y Comp,, Oficios nibnero 38. 
I D A . 
ia Habana al dia £1-
tkno de cada mes. 
Nucritasel * 2 
Gibara S 
n Santiago de Cuba. 6 
Ponoa 8 
K»yupilo» .......^ 9 
(rlbara 
Kantiago ds Cube.. 
... Ponoe , 
May agües 
M Pnorto-»)ot>, . . . . . 
0L.8OADA 
A Mayagtlez «I... . . . . 1S 
. . Ponce . . . . . . . . . . . , 16 
Puerto-Principa... 19 
Santiago de Cuba.. Í0 
Gibara 2] 
Nuevlt»!, : 3 
.. ;>•!%"•» H 
Ds Puorto-Bloc «L... 15 
Mayagtiex..,....... 16 
M Ponoe 1? 
m, P u e r t o - P r í n c i p e 1 8 
Sautiago de Cuba.. 20 
wm Gibara $1 
i íJuéflíBí. 23 
V O T A S . 
5n eu T i s j s de i d a raoiblri en Puerto-KUto loa ífa< 
13 da cada mes, la carga j paatvjeroa (jue para los 
paertos del mar Carica arrioa expresados f Paoíflco, 
amdnsca ol oorrac ene sale de Earoalona al día 25 v 
de Cádit el 30. 
Sn tu víale de regreso, entregará al correo qno ia!« 
do Puerto-Rioo el 15 la carga 7 pasajeros qneoondci-
c» procedente de los puertos del mar Caribe y au a! 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el l? de 
mayo al 80 de septiembre, se admito carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Corufia, pero pesajeroi 
dio para los áltimos puntos,—M, Calvo y Cp. 
138 812-1 K 
iINEi DE LA HABANA A COLON. 
I5n combinación con los vaporea de Nueva-York, y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
rea de la costa Sur y Norte dol Pacífico. 
A?iso á los cargadores. 
Esta Compafila no responde del retraso 6 extravio 
que sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamacioxes que se 
hagan, por mal envase y falta de procinta en loe mis-
mos. 
•SALIDAS, 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba.. 9 
La Guaira 13 







A Sautiago de Cuba al 9 
.. La Guaira 12 
. . Puerta Cabello... . 13 
. . Sabanilla. 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
.„ Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba.. 26 
~. Habana 28 
P L A N T S T B A M S H I P L I N B 
A N e w - Y o r k en 7 0 hora» . 
Los fipldos vapores-correos amoricanoe 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todos los 
mlórooles y sábados, á la una do la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman loa 
trenes, llegando los pasajeros & Nueva-York sin 
oambio alguno, pasando por Jacksonvillo, Savanah, 
Charleston, Bicnmond, Washlngtou, Filadelfia y 
Baltimore. Se T o n d e n billetes para Nnova-Orleans, 
St. Lonis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-UnidoB, y para Europa en aombina-
olón non las mejores lineas de vaperes que salen de 
Nueva-York. Billetes do ida y vuelta á Nuava-York, 
$90 oro amerioauo. Leu eonduotores hablan el caa-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pata-
portea áospués da las once de la mañana. 
Para mas pormí>nc;r8B,. dirigirse á sus oonsignstíi-
riae, LAWTOK HERMANOS, Mareaderea n. 35. 
J . D. Haahagan, 261 BrOadway, Nueva-York. 
D. W. FUsgmld. SuperintamUste,—Puerto 
m - m M CÜBA. 
I M A I S a i P C O I P M ! 
Línea de WarcL 
Servicio regular ,de vapores correos americano* en-














Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
las. todos los miércoles á las tres de la tarda, y para 
la Habana y partos de México, todos loa sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana paro Nueva-York, ios jióTes 
y sábados, á las esio en punto do la tardo, romo si-
gue: 
OHIZAHA. 0 Obre. 81 
t ü G A T A N Nbre. 3 
?ÜMCíHI, «a..»*, 8 
VIGILANCIA t 10 
SENECA 16 
CITY OF WASHINGTON 17 
SEGUR ANCA 22 
SARATOGA 24 
ORIZABA 29 
Saiidas de la Habana para puertos do México, á 
las cuatro de la tarde, cerno sigue: 
CITY OF WASHINGTON.. . Nbre. 4 
SEGÜRAÍÍCA... . . . . . ^ w . ^ - . - 7 




VIGILANCIA . . „ 55 
SENECA 28 
CIT1 OF WASHINGTON Dbie. 3 
Para Nassau, Oantia/̂ o de Cuba y Cienfucgos. 
ClSÑFUEGOi l , „ . . . . „ , Ñbre. 5 
SARATOGA „ 20 
PASAOBS.—Estos hermosos vapores v conocidos 
por ia rápidos, seguridad y regularidad de sus via-
jes, tienlendo comodidades excelentes para passjo-
ros en sus espaciosas cámaras 
CORRICBPONDBNCIA,—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente eu la Administración General de 
Correos. 
CABGA.—La carga se recibe en ol muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la América Central y dol Sar con conoci-
mientos directos. 
FLBtBS. —El áete de la oaqía P»r& puerto» de 
México, será pagado por adéláiitaíl& ca moneda nae-
ricana 6 su equlvalento. 
Para más pormenores dirigirse 6. los agentes. H i -
dalgo y Comp., Obí jtpí» ntlmaro 35 
A V I S O . 
le avisa á los señores pasajero» que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse do un 
ortifl-ado del Dr. Burres». en Oblrro 21, alto», 
^ndalü" v CD 
& i r 
8, WamijA*: 
ESQUINA A MERCADERES, 
H A C E N P A O 0 8 P O R E L CAJBLSí, 
Facilit&n cartas da créd i to . 
Giran letras eíiíre Londres, New-York, Novr-Or-
lean», Milán, Turín, líoma, Vaneóla, Florencia, Ñi-
póles, Lisboa, Oporto, GibiaKar, Bromen, Hambar-
fo, París, Hr.yro. Nantes, Burdeos, Marsella, Lllle, iyon, México, Veraoras, San Juaa de Puorto-iaiua. 
etc., ete. 
Cabello 
Sobre todas las oapitale» y pueblos; sobra PalmA ái 
Mallorca, Iblxa, Mahón y Santa Crus de Te^erifa, 
y. m E S T A I S L A 
Botire Matansas, Círdoja»», Bomedloa, Bant* Cid-
ra, Caibarién, Hagua ¡a Grande, .TrMdad, Cienfue-
gos, tíaucti-épírlius, SmitiágO de Cuba, C%o í« 
Avila, Mansanillo, Pinar <SeI Río. Gibara, F:.ort» 
fvíiKnloo, Naovlti». 
I O S . 
E S Q U I N A A A M A R & t T R A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F a c i l i t a n carl ia» á » c r é d i t o y gira» 
l e t ras & cor ta 7 l a rga vista 
«obre Nueva-York, Nuova-Oríaw&s, Veraorui, MíJI-
00, S.vi Juan de Puerto-Rioo, Londres, Parí». Bur-
deos, Ljon, Bayosa, Hamburgo; Roma, Ñipóle», 
Milán, Génova, níarsellR, Havre, Lllle, Naates, Saici 
Quinan, Dlsppo. Touiouon, Venocia, Florencia, Eir 
íerrao, f urín, Me»^», * , *B I oomo «obro todas l»A 
capitales y pueblo» do 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S . 
H X D A I J Q - O X O O M P . 
25, Ü B K A P Í A 26. 
Haoen pagos por el cabla giran letras á corta y lar > 
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Fl-
adelfla, Ncy-Orloans, San Franolsoo, Londre», Pt-
ri», Madrid, Barcelona y demá» capitales y ciudade» 
l^portantoB da lo» Kotftdo»-UnldcsyFur»pa, así oom 




de ia Compañía 
HAMBORGüEBMMMOáM, 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
aveutuales en HAITÍ. SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAB, saldrá SOBRE EL 6 de NOVIEMBRE 
el nue-o vapor correo alemán, de porte de 1813 to-
a«ladM 
capitau Filler. 
Admite carga para los citados puerto» y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos do EUROPA. AMERICA. DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según 
pormenores que se facilitan en la rasa consignatarla, 
NOTA,—lia carga destinada á puertos eu donde 
no toca el vápOT, setá trísbordada on Hamburgo 6 
en el Havre, á coavenleacia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unoB cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arregladoa, aobre los que im-
pondrán loa consignatarios. 
La carga se recibe por e). muelle de (/aballarla. 
La oorreopocúunoia solo «a reolbe on la AdminU-
knolón de Corieoa. 
ADTOHMállPOETMTB, 
Los ruporos do esta linea hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se Ies ofrezca carga «nñeiento pa-
ra ameritar la escala. Dlohs. car^a eo admite para lo» 
puertos de au itinsr&rlc y tamuién p a r a cualquier 
otro putáo. oon trasbordo on el Htma ó Hamburgo. 
Para mas pormenores dirigirse á los consignatarios 
salla do San ígnr.oio n. 54. Apartado de Correo 729. 
WABTTN. ir A I S Y CP 
O 790 I R f i - l f i M y 
POBi W W 
[mpresa de Vapores Españoles 
Correos de las Antillas 
T r a aportes M i l i t a r e s 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E E A 
• *poa. 
CAPITAN D. JUAN SANJUB JO 
JSne vapor saldrá de este puerto ai día 15 de No-









ft-'ueTitsí: Hra». D. Vicente Rodrigue» y Cj>. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabla. 
Gibara: Pr, D. Manuel da SlWa 
Sagua de Táñame: Sres, Salló, Rifa y C? 
Baracoa: Sres, Monás v Cp. 
Guantánamo: Sr. D, José Rios. 
Cuba: Sre». Gallega, Mesa y Cp. 
Sa despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
1 25 312-1B 
A V I S O . 
VAPOR "HORTERA" 
Este buque suspende temporalmente sus viajes á 
Gibara y Nuovitaa, por tener que efentuar una ligera 
reparación. A fin de que lo» üeBores cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras dure esta reparación, los de-
más vapores cobren igual flete que el MORTERA, 
páralos puerto» de Gibara y Nuevita».—Sobrino» da 
Herré*. 
Linea de Sagna 7 Caibarién 
Reformado el itinerario desde esta fecha, saldrá 
da la Habana todos los martes á las 6 de ia tarde; 
tocando en Sagua los miércoles y siguiendo el mis-
mo dia para Caibarién á cayo puerto llegará los jue-
ves por la mafiana. 
De Caibarién saldrá los viernes á las ocho de la ma-
cana, y tocando eu Sagna el mismo día, llegará á la 
Habana los sábados por la mafiana. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habaua todos los nábados á las seis de 
la tarde; tocando en Sagna los domingos y siguiendo 
el mismo día para Caibarién, llegará á dicho puerto 
los lunes por la ma&ana. 
Do Caibarién saldrá los martes á las ocho de ia 
mafiana, y hará escalael mismo día en Sagua, lle-
gará á la Habana los miércoles por la mafiana. 
C O N S I G N A T A H I O S 
En Sagua la Grande: Sres, Puente y Torra. 
En Caibarién. D. Andrés de Urrntibeascoa. 
Armadores: San Pedro n. 6, Habana. 
N O T A . 
La carga para Chinchilla pagará 28 cts. por caballo 
de carga además dol flete por vapor. 
1 n 25 312 1 E 
C Ü B A NUM. 43, 
K N T R B O B I S P O T O B R A P I A 
o \m m^L Sí 
M . B o r j e s y C r 
B A N Q U E E O S 
S I , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
H A C E N P A G O S P O R É t C A B M 
FACILITAN CARTAS DK CRÉDITO 
y g i r a n l e t r a s lí c o r t a y l a r g a T í s t a 
SOBRK NEW-YOlíX. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA OELEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PAUIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, 
HAMUURGO, BRItMEN, BERLIN, VIENAÍ 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA. ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC, ETC.. ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLO? 
DE 
E S P A Ñ A B I S L A S G A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS. FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
7ALORK8 PUBLICOS. o 810 15C-16M7 
Lampari l la 22, altos, 
n Kfí «15-1 AV 
MTOM álilONBM 
f U N B A B A E N E L AÑO D22 1 
de Oenovés y G6i»es. 
Situada en la calle de Jüsds, entre las de BaratUk 
y San Pedro, al lado del ca fé l i a marina 
El martes 13del actual se rematarán en el muelle 
de Villalta y con intervención del Sr. Corresponsal 
del Lloyd Andaluz, 253 cajas fideos blancos y ama-
rillos marca "La Torre", en el estado en que ee ha-
llen. Habana 9 do noviembra do 1891.—Gsnovéi y 
Gómez. 14883 3-10 
—El martes 13 del actual, á las dece, so reraata-
r.in en esta Almoneda de 30 á 40 tercios de "Piola" 
en el estado en que se hallen. Rabana 9 do noviem-
bre de 1891. 14881 3 00 
I F I M I 
Compañía Unida de Ferrocnrriles de 
Caibarién. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva on m sesión del día de boy, 
In af.ord.tdo oí pan-> del di»Mo:ido aotiv» número 7 
do Tras por ciento en oro, s jgundo reparto tle las 
utilidades cbt.emdis on el presente afio, que con ol 
5 por 100 que so distribuyó por acuerdo de la de 
abril últuio, lucen en junto un ocho por ciento has-
ta la fecha por el espreaado concepto. 
Los seüoron Accionistas que lo saan en esta focha, 
podrán persibir lo que por liquidación loa corros-
ponda, acudiendo á la Tesorería de esta Empresa, 
San Pedro número 6, altos, do 11 á 2, desde el di* 
21 dol presento mes, ó á la Administración dol Ca-
mino en Ciibariou desde el día 23. 
Habana 9 do sspticmbrc do 1894,—El Secretario, 
Manuel Mañas y Urquiola. 
Cta, 1739 6-11 
.3' 
Con autorizasión del Sr, Alcalde Municipal, desdo 
el dia 11 del corriente los ómnibus de esta Empresa 
que corresponden á la linea de San Lázaro partirán 
de la calzada de la Infanta y en lugar de tomar has-
ta la Punta doblarán por Qónios hasta Consulado, lo 
que harán también al regresar de Pla^a de Armas. 
La Administración. 
14821 3-9 
Ferrocarr i l de Sagna la Grande. 
ADMINISTRACION. 
El día 4 dnnoviempro próximo, se pondrá por la 
tarde al servicio público, la estación definitiva que 
acaba de ser construida en Camnjuaní por esta Com-
pañía. 
Deseando estay la de los Ferrocarriles Unidos do 
Caibar éu, procurar á los señoras viajeros, las mayo-
res comodidades posibles, han acordado por medio de 
sus administradores 
1** Que per la mañana, los trenes de pasajoroBde 
la linea do Caibarién dfjarán cu la de Sagua on Ca-
majuauí, á los referidos y aus oquiqajes y 
2'.' Qne por la tarde, el tren de pasajeros de Sa-
gua hará igual servicio dejándolos en la de Caibarién 
en el mencionado punto de Camajuaní. 
Lo que tengo el gasto de avisar al público para ge-
nsral conocimiento. 
Sagna la Grande. 30 de octubre de 1894.—El Ad-
ministrador general, Leonardo Chía, 
C—1701 106 
JtüJEj XIE&XiEB 
COMPAÑI A B E S E G U R O S MUTUOS 
CONTRA I N C ^ N B I O . 
Establec ida en e l a ñ o 1 8 6 6 . 
OflcinaH: Empedrado n ú m e r o 42. 
Capital responsable, -"ro $ 24.918.656-.. 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-50 
Sniestros pagados enero $ 1.227.412 72 
Pagado á ü . Tomás Fernández Gu-
tiérrez, por las averias de la loce-
ría Obrapía n'.' 17, ocasionadas por 
el principio de incendio ocurrido 
el 8 del corriente 84 -.. 
$ 1.227.496 72 
Pólizas expedidas en Octubre de 1894. 
1 á D . José M1.1 del Río $ 
1 á D. Aniceto Gonzílez Médis 
1 á D. Juan O. Nagthen. 
1 á D. Plácido Castroverde 
1 á D. Rufino González Gonzáloz 
1 á D. Manuel García Alvarez 
1 á D. Antonio Fernández y Alvarez... 
1 á D, Juan Bellavista y B'gual 
1 á D. Antonio Quintana y Cárdenas 
1 á D. José Jaime Graupera 
t á D. Antonio de la Cuesta 
1 á D. Bernardo Rodríguez Lueie 
1 á D. Antonio Riesgo y Pérez 
1. á D, Ramón Larrea y Fernández 
1 á D? Paula Pifia y Piñeiro de Larrea. 
1 á D. Jorge Romaguera y Bruguera... 
1 á la morena Auacleta Pérez y Saldívar 
3 á D. Eulogio Barasat'gui y Echeva-
1 á D. Rafael y D i María del Amparo 
Alcé y Quintana 





















d e l D r . A Y E R I $ 
R E S T A U R A 
E l C O L O R 
-y— 
Hace C r e c e r ' 
Abundantemente 1 
E l C a b e l l o 
Cura los humores 
acompañados d e 
comezón, conserva 
fresco, Lümedo y 




p a . E l 
V i g o r 
del Ca-
b e l l o 
del Dr. 
Ayer es un artículo elegante del 
tocador, el favorito de las señoras y 
los caballeros. Comunica al cabello, 
barba y bigotes la suavidad de la 
seda y una delicada y permanente 
fragrancia. 
E l V i g o r d e l C a b e l l o 
del Dr. A Y E R . 
Preparado por el Dr. J . C. Ayer y Cs., 
X.owell, Mass., K. V. A. ^ 
Póngase en guardia contra Imltacio» 
nos baratas. El nombre de — Ayer — figura 
cu la envoltura, y está vaciado en el orlstaf 
do cada una dq «ucstras botellas. 
REAL COFRAFIA D E L SEÑOR D E L A ORA-
CION DEL HUERTO Y SAN BENITO D B 
PALERMO. 
Habiendo celebrado esta Real Cofradía Jnnta Ge-
neral de Hermanos, en la Sacristía de de la Iglesia 
de la Tercera Orden de Ntro. Seráfico Padre San 
Francisco de Asís, el día 19 de agosto próximo pasa-
do y aprobado su resultado por el Exorna. Sr. T i -
ce Real Patrono, el día 6 del corriente, la nuera 
Ülreüfiva tiene el honor de ponerlo en conocimien-
to de las Autoridades, Sociedades y del Pueblo en 
general, lo que oe íiace público. 
Hermano Mayor D. Juan do Mata Alvarez.—Id. 
Mayordomo D. EuBebio Acosta—Id, Tesorero D. 
Bruno Herrera—Id. Secretario D. Julián Escalera-
Id. Procurador D. Tomás Reinita, 
Hermanos Diputados: D. Jacobo de la Hera— 
D. José Cuesta—D. Juan de Mata Azoy—D. F a -
condo Llanos—D. Federico Cañete—D. Franeisco 
Bonet—D. Tolesforo llornández—D. Juan Fran-
cisco López—D. Ramiro Cuesta y Rendón —D. 
Ramón González—D. Anastasio Travieso—D. Pau-
lino Dévora.—Habana y septiembre 17 de 1894.— 





Programa de las festividades que se 
consagran á 
l a t í a SaEtísin le los Desamíaraíos 
Por su Real y Muy Ilustre Archicofradla 
en unión del Muy Benéfico BatalUta de 
Bomberos Municipales de la Habana 
El sábado 10, á las 7i de la mañana se efectuará la 
Sagrada comunión general y á las 6 j de la tarde se 
cantará, á toda orquesta, un precioso himno á la San-
tísima Virgen, letanías y la gran salve de Eslava. 
A las 7 de la noche, on la plazoleta de la iglesia, 
gran retreta por la banda de música del Muy Benéfi-
co Batallón de Bomberas Municipales y quema de 
fiicjfos artiHrisIea on honor de María Santísima de 
los Desamparados. 
El domingo 11, á las nuove de la mañana, se cele-
brará la solemne licsta, ejecutándose á grande orques-
ta la celebrada misa del maestro Rosi y ocupará la 
cátedra del Espíritu Santo el R. P. Salinero de la 
Compañía de Jeaúe. 
La orqnenta seiá dirigida por el maestro D. José 
Pacheco. 
A las 4 J do la tarde saldrá la procesión por la ca-
rrera siguiente: 
Calzada de Galiano á Nepluno, doblando á la de-
recha por ésta hasta Belascoaín, siguiendo á Virtu-
des y por ella á San Nicolás hasta Animas, en la qne 
doblará á la dsrecha hasta Galiano, paravolver á to-
mar Virtndes, por la qua proseguirá hasta Amistad, 
doblando á la derecha cu Neptuno hasta Aguila, par-
ra tomar Concordia y entrar en ol templo, 
N O T A . 
La entrada al templo en el día de la fiesta para las 
personas invitadas y hermano» de la Archicofradla, 
será por la puerta lateral de la calle de Concordia, y 
para el público por la puerta de la calzada de Galia-
no, quedando en absoluto prohibida la entrada por la 
sacrialía, 
FH indispensable para entrar por la puerta de la 
alie de Concoroia, presantar á la Comisión de recibo 
ol billete do invicación, y se suplica que los señores 
hermanos concurran con el distintivo de la Corpo-
ración, 
Los señores devotos que quieran contribuir con e-
í'romlas á la Santísima Virgon, bien en efectivo ó en 
especies, pueden entregarlas on la casa del Sr, Ma-
yorrao, 1), Luis Suárez, callo de Virtudes número 
quien entrocará el correspondiente recibo, ó en la 
mesa los días de novena á las señoras camareras. 
Habana, 8 de noviembre de 1894.—El Steretario, 
Nicanor S. Trancoso, 
14837 2a-9 2d-10 
E l billete n" 11048, 
agraciado en los $20,000, fué vendido por el menor 
Rafael Martínez, vecino de la calle de Tenerife n, 29. 
l t«3rt al-9 d3 10 
Kevocatoria de poderes 
Por escritura pública en la Notaría del Sr. Alfredo 
Villagoliú, han quedado revocados, dejando á los se-
ñores que los obtenían en la opinión y fama que se 
merecen, todos los poderos que desde 1872 tenia con-
feridos hasta el dia de ayer y solo vigentes y en toda 
fuerza legal los otorgados á mi hijo el Ldo. D. Luis 
de ZúOlga y Barrera; el del Pror, de Pinar del Rio, 
D. Rafael Hernández y los de D. José Ramós Pérez, 
y Pror. Matamoros. Total cuatro, que son los qne 
necesito por ahora.—Habana 7 de noviembre de 
1894.—Luis de Zúüiga. 14776 4-8 
M. I. ARCHICOFRALIA 
del Santísimo Sacramento de la 
Sania Iglesia Catedral. 
MAVORDOMIA. 
AVISO, 
Estando pendientes de pago los réditos de los ca^ 
pítales acensuados á favor de esta Corporación, qne 
á continuación se expresan, cítase por este medio á 
los poseedores actuales de las mismas, bien sean és-
tos los que se expresan, ó bien otros, cualquiera qne 
sea el titulo en cuya virtud posean; para que concu-
rran á la casa número 39, calle de San Isidro, á sa-
tisfacer las cantidades que están adeudando, debien-
do verificarlo personalmente, ó por medio de legiti-
mo representante, á quien confieran las instrucciones 
necesarias al efecto Advirtieado que este aviso se d£ 
con el fin de evitar á los deudores las costas y gasto» 
que se les ocasionarían, si per uo acudir al presente 
llamamiento, hubiese que entablar la correspondien-
te reclamación Judicial. 
Habana, noviembre de 1894 —El Mayordomo, 
Santiago Martínez y Martin, 
HABANA. 
Relación á que ee contrae el anterior aviso. 
Pesos. 
420 D? Antonia García de Ledón, sobre la cata 
número 9 de la calle de Curazao. 
D? Isabel Urbizu de Mestre, sobre la casa 
número 61 de la calle de Aguiar. 
1.100 D? Serafina Herrera, sobre la casa número 
75 do la calle de Compostela. 
D? María Gamba y D* Teresa Alvarez, so-
bre la casa núm, 83 de la calle de Ricla.| 
D. Valeriano Bara, sobre la casa número 82 
de la calle de la Amargura. 
El Conde de Casa Barrete, sobre la caía 
número 76 de la calle de los Oficios. 
GÜANABACOA.—Buencvista. 








Por u n a módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y cumplido el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente áloe 
días que falten para BU conclusión. 
Habana, 31 de Octubre de 1894.—El Consejero 
Director, Peregrino García—La Comisión ejecuti-
va. Eligió Natalio Villavicencio.—Anselmo Bo-
tíriguez C1700 alt 
220 Herederos de D? Bernarda Santos, Camejo, 
estancia. 
Menores hijos herederos de D. José Rodrí-
guez, Las Minas. 
D. Ramón González, estancia Cabrera. 
D. Tomás Alvarez, estancia. 
Vicente Amador, idem. 
D. Joaquín Ruiz, idem. 
Idem idem idem. 
Idem idem idem. 
D. José Rodríguez López, idem. 
D. Antonio Mesa, idem. 
D. Antonio de los Reyes, idem, Cojimar. 
Estancia en tierras de Ntra. Sra. de Can-
delaria. 
D. Agustín Mugica, "La Qüirita," 
GUANAJAY. 
D. Juan Francisco Aguirre, potrero "Santa 
Rosa," en Mariel. 
Idem idem idem. 
CARDENAS. 
D. Francisco Javier Veitia, hacienda "Las 
Cruces", Camarones. 
MANAGUA. 
D. León de Cortázar, potrero "MercedeB.» 
COLON. 
Herederos de Rosario Mantilla, hato dd 
la hacienda "Las GuáBimas." 
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L i A D E C I S I O N 
Piensen y digan cuanto se Ies ocu-
r r a los unionistas constitucionales, á 
nadie que cuerda é imparcialmente juz-
gue de la crisis ministerial 'y de su de-
senlace, puede ocultarse que el nuevo 
ministerio es franca y decididamente 
partidario del mantenimiento y apro-
bación en Cortes del proyecto de refor-
mas antillanas ideado por el entonces 
ministro de Ultramar y hoy de Gracia 
y Justicia don Antonio Maura. 
Todos los telegramas recibidos en es-
ta capital por L a Lucha, L a Discusión 
y e l D i A E i o DE LA MAEINA han esta-
do contentes en afirmar que la entrada 
del señor Abarzuza en el departamen-
to de Ultramar no significa, dada la 
procedencia democrática de aquel— 
un tanto diversa de la del progresista 
señor Becerra, como hicimos notar á 
nuestros lectores en su oportunidad— 
sino la resolución del gobierno de sos-
tener su credo colonial, es decir, el 
mencionado plan de reformas. 
Xo otra cosa expresan las palabras 
del nuevo consejero de la Gerona de que 
encuentra trazados y admitidos los 
planos generales del nuevo edificio y 
que, por tanto, sólo podría retocar las 
líneas de la fachada; y la explícita ma-
nifestación de ayer del corresponsal te-
legráfico de L a Lucha en Madrid, á 
quien dijo el señor Maura, á raíz de 
haber celebrado extensa conferencia 
con su compañero en el Gabinete el se-
ñor Abarzuza, que el objeto de ésta ha-
bía sido—y esa noticia conviene con 
otra, también telegráfica, que ha pu-
blicado el DIAEIO DE LA MAEINA— 
enterar al segundo "de la generación, 
proceso ó incidencias del proyecto de 
reformas", y que—y ésto es lo más esen-
cial—ambos "están acordes de un mo-
do absoluto'",- negando además el señor 
Maura la posibilidad de cualquier de-
* savenencia entre ellos. 
Estas manifestaciones vienen á de-
mostrar la identificación del señor 
Abarzuza con el proyecto del señor 
Maura en su parte esencial, pues de 
otro modo, dadas la fe y la convicción 
del último en la bondad de su obra, no 
cabría ni remotamente la posibilidad 
de un acuerdo entre ambos; pero 
por si no fueran, que para nosotros lo 
son, concluyentes, vendría á darles ese 
carácter uno de los acuerdos adoptados 
en el último Consejo de Ministros, se-
gún la noticia que nos comunica nues-
tro corresponsal telegráfico en Madrid 
y que hallarán en otro lagar los lecto-
res del DIAEIO. 
Ese acuerdo es el de hacer figurar 
entre las declaraciones que hará el se-
ñor presidente del Consejo de Minis-
tros en la reunión que celebrarán esta 
noche las mayorías de ambos Cuerpos 
Colegisladores, la de que "en cuanto á 
las reformas, hace mucho tiempo senti-
das y reclamadas por la opinión públi-
ca, el Gabinete tiene como base el pro-
yecto de reorganización del gobierno y 
administración civil de las islas de C u 
ba y Puerto Eico, formulado por el se 
ñor Maura, si bien es tá dispuesto á 
aceptar la transacción que aconseje el 
patriotismo.'' 
De todo ello resulta que es ya deci-
sivo el triunfo de la polít ica colonial 
inaugurada con alto sentido por aqnel 
ilustre hombro público y la cual 
se encarna en su proyecto de refor-
mas; púas claro está que siendo éste 
la base del programa parlamentario 
del Gobierno en lo que toca al régimen 
de las Antillas, la "transacción patrió-
tica" que aquel es tá dispuesto á admi 
tir, no ha de afectar en lo más mínimo 
á lo que constituye la esencia de la re 
forma; es decir, la consagración de la 
especialidad y unidad administrativas 
de la isla de Cuba, simbolizadas en la 
Diputación única. 
Además , conviene no olvidar cuando 
se habla de transacción, que ésta ha de 
hacerse teniendo en cuenta las ideas y 
las aspiraciones de las tres parcialida-
des polít icas que luchan en esta isla al 
amparo de la legalidad; y no añadimos 
que debe tenerse en cuenta también, y 
en primer término, el interés de la so-
beranía patria, porque es tá fuera de li-
tigio en el presente caso. 
E i bueuo advertir, por lo que ha-
ce á nuestro partido, que sns as-
piraciones no se circunscriben, aún 
en el extricto orden de ideas que 
se refieren al proyecto del señor Mau-
ra, á la mera aprobación de éste, 
pues reclama, como es sabido, mayores 
facultades para la Diputac ión y para 
el Consejo, que las que les fija el men-
cionado proyecto. De modo qne el plan 
del actual ministro de Gracia y Jnsti-
cía, tal como lo informó la Comisión del 
Congreso, no constitnye la suma de 
nuestras aspiraciones en las materias 
qne comprende, y sólo lo aceptamos 
como una transacción polínica. 
E l partido autonomista, cuyas aspi-
raciones son mucho más radicales que 
las nuestras, pues que llegan al go-
bierno propio, es otro de los elementos 
con quien la transacción se impone en 
el caso de intentarla; y dicho se está 
que no sería despojando de facultades 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCBITAS E X P R E S A M E N T E PARA E L 
"DIARIO D E LA MARINA" 
Madrid, 10 de octubre de 1894, 
Kos hallamos en el Palacio de Santa 
Coloma. 
E n sus amplias estancias verificóse, 
noches pasadas, la boda de "la señorita 
de la casa." 
E i altar, sobre el que se destacaban 
tres magníficas imágenes de primorosa 
talla, estaba cubierto de flores. 
Momentos antes de las diez llegaba, 
conducido en un coche de la Eeal Casa 
y vistiendo el uniforme de maestrante 
de Eonda, el novio, D . Buenaventura 
Fernández D u r á n y Caballero, marqnés 
de Tolosa, hijo de los marqueses de Pe 
rales, á quien acompañaba el duque de 
Tamames como representante de la fa-
milia ilustre á quien de antiguo corres-
ponde hacer los honores á la casa de 
Santa Coloma. 
A las diez presentáronse los novios 
en la capilla, donde esperaba para ben 
decirlos el anciano capel lán de la casa 
de los marqueses de Perales. 
L a novia estaba bellísima con su r i -
co traje blanco, brochado, con adornos 
de flores de azahar, y sobre el que caía 
el amplio velo de tul, sirviendo de mar 
co á su rostro encantador. 
S S . MM. el Bey y la Reina Regente 
fueron padrinos de la ceremonia, y en 
su representación la condesa viuda de 
Santa Coloma, madre de la novia, y el 
á la Diputación única como se llegarí8, 
con esa agrupación á un avenimiento, 
sino por el contrario, otorgando á a-
quel organismo más amplias atribucio-
nes que las que le asigna el proyecto, 
Queda el último factor, ó sea el gru-
po asimilista, ó que así se llama, con el 
cual la transacción se dificulta, mejor 
dicho, se imposibilita, por consistir to-
da su política en una mera negación; 
y como es preciso para que la transac-
ción se realice, que tonga como base un 
punto de conjunción entre ideas en-
contradas ó distintas, no teniendo 
una de las dos partes afirmaciones 
concretas, el avenimiento es racional-
mente imposible. 
Estas consideraciones no pueden o-
cultarse á entendimiento tan claro y 
perspicaz como el del señor Sagasta. 
No pueden, por otra parte, dejar de 
aducirlas con todos los desenvolvi-
mientos á que se presta la tribuna par-
lamentaria, los elocuentes oradores au-
tonomistas y reformistas cubanos que 
tienen asiento en nuestra Cámara po-
pular; y como sería altamente impo-
lítico eliminar de la transacción á que 
pudieran dar origen los debates sobre 
el proyecto del señor Maura, U s solu-
ciones de la opinión preponderante en 
la isla de Cuba, representada por sus 
dos partidos liberales, de ahí la segu-
ridad que abrigamos de que el plan de 
reformas no será desnaturalizado en las 
Cortes, y de que si alguna enmienda 
se hace en él, ha de ser en el sentido de 
mejorarle para que responda más ade-
cuadamente á los principios capitales en 
que se inspira: la especialidad, la unidad 
y la descentralización administrativas 
de esta Antilla. 
ACTUALIDADES 
Como han podido ver nuestros lecto 
res en nuestra edición de ayer tarde 
L a Unión Constitucional ha publicado 
un artículo titulado ¡Basta! , dedicado 
más que A contestar á ciertos papeles 
separatistas, más que á protestar con-
tra los ataques que esos papeles diri-
gen á España y á los españoles, á exa-
gerar su importancia, si es que tienen 
alguna. 
Ahora bien; á lo que decíamos ayer, 
podemos añadir hoy que el fin de esa 
exageración á cualquiera puede alcan-
zársele: si la propaganda separatista 
nunca adquirió tantos vuelos como 
ahora, habrá que convenir en que la 
promesa de las reformas no ha servido 
para modificar en sentido favorable á 
la metrópoli los sentimientos de todos 
los nacidos en esta Isla; y habrá que 
convenir, además, en que la autoridad 
superior de Cuba no ha acertado á de-
fender la causa de la patria. 
Pero es el caso que en ese argumento 
ni el antecedente es cierto, ni el consi-
guiente legítimo; porque ni es exacto 
que nunca como ahora se haya hecho 
propaganda separatista, ni aunque lo 
fuera podría culparse por ello á las re-
formas ó al Sr. General Calleja. 
No es exacto lo primero, porque, co-
mo ya hemos demostrado ayer, otras 
épocas hubo en que la propaganda se-
paratista adquirió proporciones más 
escandalosas que en la actualidad, y 
por cierto que entonces no se le ocurrió 
á L a Unión Constitucional conceder á 
E l Cubano y á M Criollo los honores de 
la discusión, ni menos reavivar los 
odios pasados, oponiendo á los heroís-
mos revolucionarios los heroísmos espa-
ñoles, como ahora ha hecho el órgano 
doctrinal. Bien es cierto que entonces 
nadie disputaba al partido de unión 
constitucional el predominio que venía 
ejerciendo en todos los órdenes de la 
vida pública. 
Y aunque fuera exacto que la pro-
paganda separatista hubiese adqui-
rido ahora proporciones desusadas, 
no se seguiría que esto era debido 
á las reformas ó la falta de celo de la 
primera autoridad, porque nunca las 
esperanzas fundadas que un pueblo 
abrigue de mejorar su situación pueden 
conducir á és te á resoluciones violen-
tas, y porque la primera autoridad de 
Cuba, no puede ser ahora responsable, 
como no lo fué en tiempos del General 
Marín, por ejemplo, de las deficiencias 
de la ley en lo que á la prop aganda se 
paratista respecta. 
Por otro lado ¿á quien se dirige L a 
Unión Constitucional cuando en vista 
de la propaganda separatista exclama 
¡Basta!* ¿A los que redactan esas hojas 
revolucionarias que pocos leerían si no 
fuesen los reclamos que les hace la 
prensa llamada conservadora, ó al F i s -
cal de S. M. que después de todo es el 
llamado á denunciar las trasgresiones 
de la Ley y á pedir para ellas el con-
digno castigo! 
Pues si se refiere á los primeros, do 
esperar es que no reconozcan en l a 
Uni'''n autoridad bastante para impo-
nerles silencio, y que á la contestación 
respondan con la réplica, resultando 
de esos dimes y diretes un estado de 
los ánimos harto más deplorable que el 
que hoy existe. 
Y si se refiere al Sr. Fiscal de S. M. 
este podrá contestarle que él está en-
cargado de denunciar y pedir el casti-
go de las trasgresiones de la Ley; pero 
duque de Tamames lucía el vistoso uní 
forme de maestrante de Sevilla. 
Asistieron como testigos por parte de 
la novia, su abuelo el señor Fernández 
Maquieira y el conde de Giraldely, y 
per la del contrayente el general E c h a 
gü?, en sustitución del conde de Caña 
da Honda, que so halla enfermo, y el 
marqués de los Vélez. 
Eutre la concurrencia, que era nume-
rosa y distinguida, se v e í a á las duque-
sas de Vista hermosa, la Conquista, 
Infantado y Ahumada; marquesas de 
los Velez, Portago, Perales, Almaguer, 
Castelar, Conquista, Besora y Tollevi-
lle: las condesas da Fuenclara, con su 
preciosa hija; Santiago de Cuba y v iu-
da del mismo título; Cifuente, Adanero 
y Castilleja de Guzmán; la vizcondesa 
de Roda, la baronesa de la Yega de 
Hoz y las señoras y señoritas de Fer-
nández Maquieira, Arteaga y Echagüe , 
Eácribá de Romaní, Giraldely, L a Gran-
ja , Cabeza de Yaca , Mupeiro, García 
Romero, Loygorry, Echavarre, Cha-
ves, Girón, Q'Murryau, Mesa, Cárde-
nas, Garnica, viuda de Alberico y viu-
da de Fernández Maquieira. 
Terminada la ceremonia, los novios 
subieron al coche de la Real Casa, que 
los condujo á la morada d é l o s marque-
ses de Perales, en cuyo piso principal 
vivirán. 
Eecuso decir á ustedes que los invi-
tados fueron obsequiados con un hvffet 
esp léndidamente servido. 
Eíi el camarín de la Yirgen de los 
JD^íjamparados, en Yalencia, se casaron 
el día 3 la bellísima señorita doña Ca i -
que como él no puede reformarla, ni 
suplir sus deficiencias, á pesar de que 
su patriotismo es tan grande como el 
que más, en la mayor parte de los ca-
sos se abstiene de formular denuncias 
para no exponerse á que, como ya ha 
sucedido más de una vez, la Audiencia 
ó el Tribunal Supremo las declaren in-
fundadas, por no encontrar en el Có 
digo vigente artículo que aplicar á los 
que con habilidad y sin excitar clara-
mente á la rebelión, que es lo que pro 
hibe aquel, se dedican por error ó por 
grangería á la propaganda separatista. 
Resulta, por tanto, que la propagan-
da separatista no tiene la importancia 
que pretende darle L a Unión, y que 
aunque la tuviera, no serían los medios 
más á propósito para contrarrestarla 
ni el de concederle los honores de la 
discusión, ni el de perder el tiempo 
que pudiera emplearse en pedir la re 
forma de las leyes penales, en hacer 
cargos infundados á agrupaciones poli 
ticas ó á autoridades que deploran tan-
to como el que más esos excesos y que 
ni de L a Unión Constitucional ni de 
nadie pueden admitir lecciones de pa 
tríotismo. 
Yamos á terminar, por hoy, con una 
novísima declaración de L a Unión 
Constitucional. 
— E l actual Ministro de Gracia y 
Justicia, ó lo que es lo mismo, el señor 
Maura, dice en su edición de ayer tar 
de el "órgano doctrinal", "tiene patrio 
tismo y buen sentido''. 
Luego se le calumniaba torpemente, 
decimos nosotros, cuando aun no hace 
un año se le hacía aparecer ya en com 
binación con un sindicato inglés, ya su-
peditándolo todo á los intereses de su 
bufete. 
O la lógica no es lógica. 
P i p a s ie raJQsloria Patria. 
NOVIEMBRE 11. 
225 A . C . 
F u n d a c i ó n de Cartagena. 
A la muerte de Amílcar acaecida en 
España, como ya hemos referido, el Se-
nado cartaginés nombró para que le 
sucediera como Gobernador de la Pe-
nínsula Ibérica á Asdrúbal Barca. 
Deseoso éste de vengar la muerte de 
Amílcar, tomó varias ciudades, pero la 
resistencia y heroísmo de los habitan-
tes de la comarca de Hél ice , hizo que 
se retirase hacia la costa, obligándolo á 
aj ustar tratados de paz. 
Quiso erigir enfrente de Africa una 
nueva Cartago, una Cartago española, 
que fuese la cabeza y asiento del go-
bierno en aquellas provincias y fundó 
á Cartagena, plaza importante de gue-
rra, y puerto cómodo para el comercio 
con España. 
H I C Í X E N E 
LAS CASAS DE LOS POBRES. 
Procurar la conservación de la salud 
de las clases pobres, es asegurar el 
bienestar de todos los que constituyen 
un centro de población. ISo es posible 
que en una ciudad populosa, como la 
Habana, se logre el saneamiento com-
pleto, mientras no se dedique preferen-
te atención al mejoramiento de las cla-
ses trabajadoras. L a s habitaciones en 
que viven una gran parte de los pobla-
dores de esta ciudad, no reúnen ningu-
na de las condiciones de habitabilidad. 
L a s casas llamadas cindadelas no se 
hallan sometidas á una inspección 
constante, resultando de este abando-
no que dichas habitaciones sean verda-
deros focos de donde parten las más 
terribles infecciones que se esparcen 
por toda la ciudad. 
L a cindadela, la casa de vecindad y 
el llamado "solar," son verdaderos an-
tros en que se acumulan gran número 
de personas de todos sexos, clases y 
edades; son albergue de individuos por 
lo regular pobres; muchos de estos lu-
gares contienen mayor número de in-
quilinos de los que realmente pueden 
en ellos vivir; en no pocos ejercen su 
oficio los que habitan determinados de-
partamentos y en casi todos, junto con 
los seres humanos, viven gran número 
de animales domésticos. 
Las condiciones de estos centros exi-
gen por parte de las autoridades una 
atención un cuidado que nunca reco-
mendaremos bastante. 
No tenemos para qué describir cómo 
se hallan hoy todas esas habitaciones, 
bien las conoce el público: solo nos 
concretaremos á indicar cómo pudiera 
remediarse alguna parte del mal que 
en ellas se nota. 
L a s letrinas, los caños de desagüe , y 
los patios exigen una completa refor 
ma en todas esas habitaciones: ningu-
na de ellas tiene el excusado de cavi-
dad proporcional al número de inqui 
linos, en todas se ve ese sitio en el más 
lamentable abandono; por consiguien-
te, debiera desde luego exigirse que 
las letrinas fueran construidas por el 
sistema Mouras, pero en condiciones 
de seguridad y amplitud. 
Y aquí se presenta el problema eco 
nómico en lucha abierta con el proble-
ma higiénico: el valor de una letrina 
Mouras y el precio del acometimiento 
que cobra el Ayuntamiento, pugnan 
con la exigua utilidad que algunas de 
esas casas producen á sus dueños; pe-
ro pudiera el Ayuntamiento facilitar 
men Montesinos con don Carlos de A z 
cárraga, hijo del ex ministro de la gue-
rra don Marcelo. 
A la ceremonia asistieron los indivi 
dúos de las familias de los contiayentes 
y las principales de la población, dando 
la bendición á aquellos el cardedal 
Sancha. 
Mas bodas. 
Tres, nada menos, se celebraron el 
d ía 15. 
L a primera efectuóse á las nueve de 
la mañana, en la parroquia de Santa 
Bírbara, y fué la de la señorita doña 
María Plana y Bretón, hija del difunto 
general, con el distinguido oficial del 
regimiento de Dragones de Lusitania, 
señor Llórente. 
A las once y media se celebró en la 
parroquia de la Concepción, del barrio 
de Salamanca, el enlace de la preciosa 
señorita doña María Bayo y Timmer-
hans, con el ilustrado profesor de la es-
cuela de Caminos, D . Ricardo de Bo-
guerín de la Puente. 
Apadrinaron á los novios doña A v e -
lina de la Puente, madre del novio, y 
D . Federico Bayo, padre de la contra-
yente, siendo testigos par parte de es 
ta el Sr. don Francisco Luis de Retes y' 
D . Eustaquio Allende Salazar; y por 
la de aquel el señor Marqués del Pa-
zo de la Merced y D . Remigio Gi l Mu-
ñoz. 
Terminada la ceremonia, todos los 
asistentes se trasladaron á la morada 
de los señores de Bayo, donde fueron 
espléndidamente obsequiados con un 
exquisito almuerzo. 
esas construcciones dispensando á los 
propietarios los derechos al acometí 
miento, á cuyo objeto si fijara un año 
de plazo, quizá todos los propietarios 
de esas casas realizarían las obras. Ba-
jo el seguro concepto de que el dinero 
invertido les ahorraría la limpieza pe-
riódica de los actuales pozos fijos y de 
los llamados sumideros. 
E s indispensable hacer reconstruir 
las casas que, amenazando ruina, se 
hallan atestadas de infelices que tie-
nen en grave peligro sus vidas. Pudié-
ramos citar una por una las cindade-
las que se hallan en ese estado ruino-
so, pero fácil es á las autoridades mu-
nicipales conocerlas, máxime cuando 
en las oficinas deben constar todas las 
que hoy existen en explotación en la 
Habana. 
Una vez higienizado el continente es 
bien fácil higienizar el contenido; pues 
no es posible exigir á los inquilinos el 
cumplimiento de los preceptos' elemen-
tales de higiene privada y pública cuan-
do se tienen tolerancias increíbles con 
los que lucran con las cindadelas, ca-
sas de vecindad y solares. 
E l modo de realizar lenta, pero se-
guramente esta obra de saneamiento, 
es decidiéndose á hacer el bien sin oír 
las sugestiones del lucro y del interés. 
S i se nombrara una comisión com-
puesta de un médico y un arquitecto 
municipal, asociados á un miembro de 
la Academia de Ciencias ó de la Socie-
dad de Estudios Clínicos ó de la So-
ciedad de Higiene, para que emitiera 
informe sobre las casas de vecindad, 
señalando lo que en cada una de ellas 
pudiera hacerse, quizá se lograría, ar-
monizando los intereses particulares 
con los de la salud pública, poner re-
medio á ese terrible mal que diezma la 
población de modo cierto y constante. 
M. DELFÍN. 
E l Banquete en honor de Vico. 
Hoy domingo, después de las doce 
del día, y no á las diez, como equivo 
cadamente se dice en la invitación re-
partida, se efectuará en el restaurant 
de Inglaterra el banquete que en home-
naje de admiración al eminente actor 
español D . Antonio Yico, ofrecen el 
Presidente y Concejales del Ayunta-
miento de la Habana, y en cuyo acto se 
ha procurado que estén representadas 
todas las clases de esta sociedad. 
Damos las más expresivas gracias 
por la galante invitación que nos diri-
gen al Sr. Alvarez, Alcalde Muniaipal, 
y á los Sres. Concejales de este Ayun-
tamiento. 
VAPOR CORREO. 
Ayer, eabado, salió de Cádiz con des-
tino á este puerto y escalas en Puerto 
Rico, el vapor Ciudad de Santander. 
Conduce 450 soldados. 
REVISTAMERCANTIL 
AZÚCARES. 
Nuestro mercado ha continuado sin va-
riación encalmada y nominal. 
En estos últimos días se han tratado de 
comprar algunos centenares de sacos de 
centrífugas para el consumo, pero no han 
tenido lugar las transacciones por diferen-
cias entre compradores y vendedores. 
Laa frecuentes lluvias que hace tiempo 
venimos teniendo y las alternativas de ca-
lor y humedad han favorecido el desarrollo 
de la caña y los campos presentan brillante 
aspecto. 
No sabemos que se haya hecho aún ope-
ración alguna sobre primeros azúcares. 
La existencia en nuestros almacenes de 
depósito es de 
1894 13 cajas 02.529 sacos 10 bocoyes, 
1893 13 cajas 291,802 sacos 211 id. 
El mercado de Nueva York cotiza 3 i cen-
tavos por centrífugas polarización 96 y 
2 Ô IG centavo por azúcar dejniel polariza-
ción 89; y Londres 9i9 por "quintal Inglés 
por remolacha 88 análisis libre á bordo. 
Canibios.—Las constantes soticias que 
nos ha venido dando el cable de cambios 
más bajos «n la Península, han tenido aquí 
la natural influencia, y los cambios aquí so-
bre aquellas plazas, han tenido alza nota-
ble. 
Cotizamos: 
Madrid: 8 div 5 á 5 i p g D. 
Londres 60 ¿iv 21 á 21i pg P. 
Francos 3 div 7 á 7i p g P. 
Nueva York, 3 div. de 10 á 10^ p . § P. 
Flata cspañola.~G% á 7 por 100 D. 
Durante la semana se han vendido: 
£55,000 sobre Londres, á 30 div. d e 2 I i 
á 21t p g P. 
£60.000 eobre Londres á 60 drv. de 20i 
á 2 1 i pg P. 
$ 190,000 sobre Nueva York á 3 div., de 
9f á 10i p g P. 
$180,000 sobre Madrid. á 8 dpr,, de 6 á 5 
porlOü D. 
Meíá^co.-—Durante la semana se han i m -
portado $11.880 en plata, y en lo que va de 
año, $12.37i,350 en oro y $551,363 en plata, 
contra $9.112,871 en oro y $1.789,933 en 
plata en igual fecha de 1863. La exporta-
ción comprendo $9,000 en plata, y en lo que 
va de año, $4.418,950 en oro y $1.012,703 
en plata, contra $6.930,824 on la primera 
especie y $635,540 en la última, en igual 
período de 1893. 
Tabaco.—Durante la semana se han ex 
portado: 5,8 H tercios de tabaco en rama; 
2.751,000 tabacos torcidos; 891,000 cajeti-
llas de cigarros y 18,346 kilos de picadura;y 
en lo que va de año 189,988 tercios de taba-
co; 13.199,239 tabacos torcidos, 101.335.574 
cajetillas de cigarros y 401,096 kilos de pi 
cadura; contra 175,279 tercios de tabaco en 
rama; 122.572,724 tabacos torcidos, 34 mi 
liónos 674,236 cajetillas de cigarros y 416 
mil 780 kilos de picadura en igual fecha 
del año anterior. 
íVefes.—Quietos y á precios nominales. 
CONCESION. 
E l Sr. Ministro de Ultramar en tele-
grama dirigido al Excmo. Sr. Goberna-
dor General, dice: que atendiendo á las 
reclamaciones hechas por el Ministro 
de Suecia y Noruega en aquella Corte, 
se ha servido conceder al Pez-Palo, las 
mismas franquicias de que goza el ba-
calao en las Aduanas de esta lela. 
L a tercer boda se verificó á las seis 
de la tarde, en la parroquia de San Se-
bastián, en la capilla de Nuestra Seño-
ra del C irmen. Sí; allí se casaron la hi-
j a del exdipntado Sr. Martín Vefla, con 
el diputado de la mayoría D. Gustavo 
Morales, siendo apadrinado por la her-
mana de la novia, doña Bladia, y por 
un primo del novio. 
Todavía no he concluido: 
También el día 15, á las cuatro de la 
tarde, se celebró en la suntuosa morada 
del senador don Jaime Girona, el casa-
miento de su hija Milagros con el con-
de de Moral de Calatrava, siendo Ma-
drina la condesa viuda de Casa Pavón , 
madre del novio, y padrino el padre de 
la contrayente. A causa del luto que 
éata lleva por el fallecimiento de su ma-
dre, á la ceremonia asistieron única-
mente los individuos de ambas familias. 
Míis ario: 
H a contraído matrimonio en Sevilla 
la hija mayor de la condesa viuda de 
Montegil, Luisa , con D . Antonio de 
León y Estrada, hijo primogénito del 
marqués de León. 
Entro la sociedad de Madrid han cir-
culado estos días los partes de casa-
miento de la señorita Elena Dnbsky, 
hija del embajador de Austria Hungría 
en Madrid, conde Víctor Dubsky, con 
el barón Waldemar de Thienen Adler-
flicht, perteneciente á ilustre familia 
austríaca. 
L a joven marquesa viuda de Torrela-
vega, Dn Joaquina López Dóriga, con-
traerá en breve matrimonio en Santan-
der con el ingeniero señor Grinda, 
NOTICIAS JÜDICIALEI. 
AI. MINISTERIO 
Por el vapor correo Eeina Maria Csisti-
na, que partió ayer para la Paninsula, se 
remite de esta Audiencia al Ministerio de 
Ultramar, para su resolueión, la instancia 
presentada por el confinado Antonio Apari-
cio Hernández, en solicitud de que se le 
alce la c'áusula de retención que le fué im-
puesta con la pena de diez años, por el de-
lito de homicidio. 
ENTREGA DE PROTOCOIiOS 
En virtud de hacerse cargo do la notaría 
de Marianao D. Estebans Quintan, que 
desempeñaba la de San Juan y Martínez, 
ha hecho .'entrega al de igual clase de Pinar 
del Río, D. Mateo J. Quintero, de los pro-
tocolos y pápelos pertenecientes á la men-
cionada notarla. 
Igualmente D. Marcial García Cambra, 
ha hecho entrega al señor Quintero del pro-
tocolo y papeles pertenecientes á la notaria 
de Consolación del Sur, por haberse hecho 
cargo de la de Guanabacoa, 
U C E N C I A 
Por el Gobierno General se ha comunica-
do á la Presidencia de esta Audiencia, ha-
berse concedido treinta días de licencia, 
por enfermo, al juoz de primera instancia 
de Jaruco D. Pedro Armenteros y O raudo. 
VISTA PREVIA 
Como anticipadamente anunciamos, hoy 
se celebró en la Sección Extraordinaria la 
vista previa de la causa instruida en el juz-
gado del Pilar, contra D. Pablo Aynart y 
del Corral, por homicidio de doña Carmen 
Suárez Valdés. La Sala de conformidad 
con lo solicitado por el Ministerio Fiscal y 
Acusación particular, ha abierto el juicio 
oral y dispuesto se pase la causa al señor 
Fiscal para que formule conclusiones en el 
término de quinto día. 
SENTENCIAS 
Por la Sección Primera de lo Criminal, se 
han dictado las siguientes: 
Absolviendo á Manuol Peña de la Rosa 
en causa que se le seguía por el delito de 
robo á D. Rafael .Mas y Armiñan. 
Condenando á José Fernández y Fernán-
dez á la pena de 335 pesetas por hurto. 
La Sección Segunda también ha dictado 
las siguientes: 
Condenando á Juan Bueno García co-
mo autor de los delitos de robo á D. Ma-
riano Lámela, atentado á agentes de la au-
ridad y disparo de arma de fuego, á las pe-
nas de dos años, once meses y once días de 
presidio correccional por el primer delito, á 
cuatro años, dos meses y un dia de prisión 
correccional y multa de mil pesetas por el 
segundo, y á un año, ocho meses y 21. dias 
de igual prisión por el tercero. 
Condenando á Regino Pico Gutiérrez á 
dos meses y un dia de arresto mayor por 
estafa á D. Antonio García Araujo. 
Condenando á Gregorio Ruiz Rivero á 
tres moses y un dia de arresto mayor, por 
hurto á D- Nicolás Blanco y Arias. 
Condenando á Félix Costales Alonao á 
tres meses y once dias de arresto mayor 
por robo frustrado en la quinta "Garcini." 
SEÑALAMIENTOS PARA MAXÁNA. 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por D. Juan Fernández Arenas contra el 
Banco Español do la Isla de Cuba en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Pampillón. Letra-
dos; Dr. González y Lanuza y Ldo. Santos 
Guzmán. Procuradores: Sres. "Villar y Ló-
pez. Juzgado de Bolón. 
Secretario, Ldo. Segura. 
JUICIOS OKAI.E8 
Sección 1* 
Contra Rafael Usatorre y Perdomo, por 
injurias.—Ponente: Sr. Pagés—Fiscal: Sr. 
Revilla—Defensor: Dr. Zequeira —Procura-
dor: 8r. Sterlíng—Juzgado de la Catedral. 
Contra José Alvarez y Alvarez y otro, 
por falsedad.—Ponente: Sr. Pagés—Fiscal: 
Sr. Martínez Ayala—Acusador: Ldo. Mesa 
y Domínguez—Defensores: Ldos. Figarola 
y de la Luz—Procaradores: Sres. Sterlíng, 
López y Villar—Juzgado del Cerro. 
Contra Esteban Vega Molinares, por dis-
paro.—Ponente; Sr. Maya—Fiscal. Sr. Ro-
villa—Defensor: Ldo. Fernández Llanos— 
Procurador: Sr. Valdés Hurtado—Juzgado 
de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2* 
Contra Marcos Herrera y Herrera, por 
homicidio.—Honente: Sr. Presidente—Fis-
cal: Sr. López Aldazábal—Defensor: Ldo. 
Poó—Procurador: Sr. Sterlíng — Juzgado 
del Pilar. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Juan Valdivieso, por oxpendición 
de monedas falsas.—Ponente: Sr. M a y a -
Fiscal: Sr. Martínez Ayala—Defensor: Ldo. 
Rodelgo y Polanco—Procurador: Sr. Perei-
ra—Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
ADUANA D E LA HABANA. 
EBCAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
Día 10 de noviembre $ 37.908 72 
CRONICA GENERAL 
A las diez de la mañana de ayer fa 
Ueció repentinamente el Capitán del 
vapor inglés Amethyst Sr. Jones. 
Dicho buque estaba despachado para 
Nueva Orleans, en lastre, por la casa 
armadora de los señores Deulofcu, Hijo 
y Oompaflía, cuyos Sres. se han encar-
gado del cadáver. 
Ayer tarde salieron de este puerto 
loa vapores Ciudad Condal, para Nue-
va York, Manuela, para Puerto Rico 
v escalas, y Vigilancia, para Nueva 
York. 
lacIsade^campoámob 
E N A L I C A N T E . 
Del "viaje por España" que están e-
fjetuando algunos redactores de E l L i -
beral de Madrid, tomamos el siguiente 
artículo relativo á la visita que hizo 
Julio Vargas á la casa que posee en 
Matamoros (Alicante) el insigne poeta 
D. Ramón de Oampoamor: 
"—El sábado marchará D. Ramón á Ma-
drid.» 
Estas siete palabras, contenidas en un 
despacho telegráfico autorizado con el nom-
bre de un amigo queridísimo, me obligaron 
el jueves á poner en práctica, acto conti-
nuo, el pensamiento de hacer al ilustre au-
tor de las Dolaras una visita, que yo tenía 
diferida para fines del mes corriente. 
Por fortuna, el telégrafo y la locomotora 
coincidieron en esta ocasión para favorecer 
mis propósitos, y poco después de las cua 
tro, Lázaro y yo salimos de la "Estación de 
Murcia", on el tren destinado á trasladar-
nos á Torrevieja. 
Iba yo preocupado; desconocedor del te-
rreno que empezaba á recorrer y con igno-
¡Y luego sostendrán algunos que "el 
matrimonio es un dogal! " 
é 
L a marquesa de Bedmar se encuen 
tra más aliviada de la grave dolencia 
qne puso en peligro su vida. 
* « 
H a fallecido en Valencia la virtuosa 
señora marqnesa da Dos Aguas, hija 
de los vizcondes de Bétera. 
L a muerte do don Manuel María 
Santa Ana ha sido generalmente sen-
tida, no sólo en Madrid, sino en casi to-
da Espafia. 
L a prensa española ha perdido una 
de sus más legísimas glorías. 
Santa A n a disfrutó de merecidas y 
verdaderas simpatías. F u é un joven 
emprendedor, un hombre de talento, 
un anciano caritativo, un bienhechor; 
siempre fué, además, hijo amantísimo; 
quiso con toda su alma á los suyos, y 
cou toda el alma también amó á los 
desgraciados, que tenían en él un pa 
dre. 
Cuando á fuerza de observar nos con-
vencemos con pena de que e l dolcefar 
niente es e l desiderátum de la mayoría 
de los españoles , Be nos figura que al 
morir un hombre como el incansable 
Marqnés de Santa Ana, lo más hermo 
so que se puede decir de é!, y no por-
que j o lo diga, sino porque está ea la 
conciencia de todos, es que fué ¡un 
gran trabajadoi 1 
L a Correspondencia de España, que 
fundó y dirigió, siendo la base de su 
fortuna y su popularidad, decía al a 
nanciar su muerte; 
rancia perfecta de la distancia y medios de 
transporte que hubiese eutre aquel pueblo 
y la campestre residencia de Campoamor, 
me mortificaba la duda de si una dificultad 
cualquiera me impediría llegar á la "Dehe-
sa de Matamoros" antes de que su propie-
tario marchase á Murcia con dirección á la 
coronada villa. 
Por eso, aunque el panorama que se iba 
desplegando rápidamente ante mis ojos era 
magnífico; aunque, con cierta vaguedad, 
me daba cuenta de que el tren se deslizaba, 
primero, sobre carriles que salpicaba de 
espuma el Mediterráneo; por entre enreda-
dera maravillosa después, de interminable 
bosque de palmeras y costeando más tarde 
la inmensa charca de las salinas, en que re-
verberaban con vivísimos destellos platea-
dos los rayos de la luna, yo, cou aquel pen-
samiento fijo en la mente, prestaba menos 
atención de la merecida á aquellos varia-
dos y soberbios cuadros con que iba brin-
dando á mis sentidos una espléndida Na-
turaleza. 
Llegamos á Torrevieja. A l poner el pie 
en el andén respiró con desahogo, abracé 
con efusión á Miguel Forrero, médico de 
San Pedro de Pinatar, saludé cariñosamen-
te al propietario D. Valentín Rodríguez, al 
ayudante de Marina, Sr. Caicaño, y al ad-
ministrador de la Aduana, D. Manuel Cá-
novas—que tuvieron la bondad de salir á 
recibirnos—y todos juntos marchamos y nos 
detuvimos algunos minutos después en casa 
del médico de Torrevieja, Sr. Bañón, quien 
nos dispersó una acogida incomparable en 
su encantadora residencia, bella y distin-
guida, aunque muy inferior en estos con-
cetos, á la esposa de su afortunado pro-
pietario. 
"—Don Ramón les espera á ustedes para 
cenar"—dijo Miguel Forrero—y esta adver-
tencia nos obligó á despedirnos de los de-
más señores y á que ocupásemos Lázaro y 
yo, en unión de nuestro amigo y del secre-
tario del Ayuntamiento de Pinatar, las mu 
llidas colchonetas de una cómoda galera— 
en nada semejante á la de E l tío Maroma— 
que arrastrada por dos vigorosas jacas ga-
nó en menos de una hora los trece kilóme-
tros de distancia que median entre Torre-
vieja y "Matamoroa,'. 
A las ocho subíamos por uno de los tra-
mos de la doble escalinata que en la facha-
da pincipal, al exterior del edificio y cu-
bierta por una marquesina de hierro, dá 
cómodo acceso á la residencia veraniega de 
D. Ramón Campoamor. 
Dn minuto después estrechábamos la ma-
no del esclarecido poeta. 
* 
* * 
jQue cómo cenamos? Pues, como se ce-
na, se come y en términos generales, se 
vive, encasa de Campoamor: espléndida-
mente. 
Campoamor, que pese á la nieve que los 
años han puesto sobre su cabeza, lleva en 
el alma el fuego de la juventud, no omito en 
su casa, ni mucho menos en su mesa, nin 
guno do los refinamientos del sibaritismo, 
qne revelan al gran señor ingerto en el ar-
tista. Además, idólatra de lo bello, por 
sentimiento y por instinto, rehuye rodearse 
de servidores con quienes su ancianidad no 
forme melancólico contraste; y entre los 
numerosos que le prodigan sus cuidados 
descuellan varias lindísimas muchachas, 
que le rinden culto fervoroso, en gratitud 
á los beneficios que dispensó á sus padres. 
María, la criada predilecta, tiene unos 
dieciocho años, es blanca como la leche, 
sonrosada como una alborada de Mayo, a 
legre y ligera como una golondrina, y íin 
da, hasta la idealidad, como un ramillete 
do flores. 
María sirvió la mesa como digna discípu-
la de tan insigue anfitrión, quien al llegar 
el momento fijado por las leyes gastronómi 
cas le dijo: 
—Sírvenos Champagne, María, porque si 
no estos madrileños serían capaces de desa 
creditamos. 
Y bulló el Champagne en las transparen 
tes copas, y al choque del cristal y al con-
tacto de les labios con el espumoso vino 
sonaron gratamente en mis oídos los nom-
bres de Moya, Fernaníler y Cávia, pronun 
ciados—para poner el colmo do sus agaea 
jos á loa representantes de E l Liberal— por 
el venerable patriarca de la literatura espa 
ñola, 
• • 
A los pocos minutos, cómodamente senta 
dos en amplias butacas y rodeando á Cam 
poatnor—que había hecho que nos trasla 
demos á su gabinete de lectura—departía 
mos con el eminente literato y le suplicá 
hamos que nos diese á conocer alguno de 
sus trabajos inéditos. 
"—Notnogo nada que vá lga la p é n a -
nos contestó.—Dejó en Madrid comenzado 
algo que quisiera yo que ee apartase do los 
géneros áque me he consagrado con predi-
lección; tengo en el cerebro laslimágenes, las 
veo como se ven en la placa' enfocada por el 
lente en el fondo de la cámara obscura de 
una máquina fotográfica pero no pue-
do arrancarlas de allí; y cuando pretendo 
desviarme de mis aficiones y remontarme á 
otros espacios, tropiezo siempre con la Hu-
morada, la Dolora ó el Pequeño poema 
¡A.h! ¡qué estúpido es el hombre que se con-
sagra á sacar su nombre del olvido!" 
"—Aquel trabajo añadió—no quise traér-
melo, precisamente para no sentir el estímu-
lo de continuarlo: no sé si cuando regrese á 
Madrid tendré la entereza suficiente para 
perseverar en ese propósito." 
—Bien—le dije yo tímidamente—pero ¿no 
ha hecho usted absolutamente nada duran-
te los tres meses que ha permanecido on 
"Matamorofc?" 
"—Oigan ustedes—contestó, sacando del 
cajón de una mesa un fajo do cuartillas— 
aquí tengo algunaas Humoradas 'nuevas, 
pero no la seguridad de si entre ellas habrá 
otras que hayan aparecido en algún perió-
dico. 
Y con vez vibrante, no exenta de infle-
xiones que parecían responder á la conmo-
ción de su espíritu, nos leyó las siguientes 
composiciones: 
¿Cómo quieres que vaya 
á que en la orilla de la mar te vea, 
si borró nuestros nombres la marea 
escritos en la arena de la playa? 
Déla vida en el áspero camino, 
á cada nuevo amor, nuevo destino. 
Aunque eres la peor de las mujeres, 
no se dice en un mes lo buena que eres. 
Recuerdo aquel momento 
en que al cambiar tus penas y las mías, 
Tú escribes lo que piensas—me decías— 
yo hago más, porque callo lo que siento." 
Cometí una locura verdadera 
volviendo loca á una mujer, que lo era. 
Aunque estoy decidido 
á olvidarte del todo, no te olvido. 
¿Lo ves?—Ya es tu marido, 
y tu grande hermosura 
la mira con el aire distraído 
con que mira un patán una pintura. 
Liquidas, y do tedo lo debido 
pagas deudas de amor con el olvido. 
Ella es feliz con su ilusión soñada, 
mientras él con lo real no halla reposo, 
y es que, ó no cuesto nada, 
ó cuesta un gran trabajo el ser dichoso. 
Mucho he soñado en esta vida, pero 
no hay sueño más hermoso que el primero. 
Ya, con la fe perdida, 
voy siguiendo del mundo el derrotero, 
al ver que son iguales al primero 
los últimos errores de mi vida. 
Aunque viese á Lisboa y á Granada, 
quien no te ha visto á tí, no ha visto nada. 
'—No hay más, por ahora—dijo don Ra-
món suspendiendo la lectura.—Son las doce, 
hay que madrugar y . mañana será otro 
día." 
Hubimos de resignarnos y obedecer el 
cariñoso mandato: nos retiramos, y á poco, 
envuelto entre limpias sábanas, hundido 
entre los suaves pellones de blando colchón 
y medio vencido por el sueño, repetía yo 
mentalmente este distico robado á D. Ra-
món, en un momento de descuido: 
—La niña más hermosa de la aldea, 
me amó una vez como si fuese fea. 
Miguel Forrero es un madrileño de pura 
raza. Más bajo que alto de estatura, recio y 
grueso más de lo que él quisiera; de fisono-
mía expresiva, franco, deoidor y generoso; 
con su traje de lanilla gris y su sombrero de 
fieltro de anchas alas, parece un t po de 
Teniers arrancado del lienzo para vestirlo 
y presentarlo á usanza del siglo X I X . Este 
/ZÍÍWCWCO-en la más noble acepción de la 
palabra—es el médico de Campoamor, quien 
dice de él que es mélico de todo el mundo; 
pues, en efecto, visita á la mitad lo menos 
de los habitantes acaudalados de las pro-
vincias de Alicante y Murcia. 
D. Ramón tiene en él una confianza abso-
luta y hace bien en tenerla. 
A las siete de la mañana nos despertó 
Perrero, quien después de abrir el balcón 
de la alcoba para que admirase yo desde 
mi lecho el espectáculo que presentaba la 
dilatada "Dehesa de Matamoros", bañán-
dose on las aguas del mar, nos hizo un rá-
pido relato del estado de Campeamos y del 
género de vida que hace en aquella residen • 
cía verdaderamente señorial. 
'—Tiene D. Ramón—nos dijo—77 años 
y quizá algunos más, que ha decidido aho-
rrarse á sí propio; surre los achaques consi-
guientes á esa avanzada edad, agravados 
por la gota, que le mortifica bastante; come 
mucho, duerme con exceso y se somete á 
un quietismo que le perjudica en extremo. 
Cuando en esta especie de Meca á que en 
peregrinación acuden todos los creyentes de 
Alicante, de Murcia, de Cartagena, y hasta 
de Madrid muchas veces, se queda solo, don 
Ramón se preocupa más de su estado, y sin 
duda pasa por su pensamiento, con mayor 
fijeza que en otras ocasiones, la idea de la 
muerte; pero que tiene toda la buena salud 
que racionalmente puede tener, se demues-
tra con este solo dato: hace pocos días le 
sorprendí engolfado en la lectura de un tra 
tado de Metafísica, y ¡nada!, ha seguido tan 
baeno. 
Su vida es igual y acompasada, como los 
roovimiontos de la péndola de un reloj; so 
levanta á las doce, come á la una; lee, dor 
mita, discurre y se fastidia hasta las cinco; 
le dan un paseo en una pequeñísima tarta-
na hasta las siete; cena á las ocho y se 
acuesta á medianoche, después de jugaran 
tresillo con Pepe Sánchez, Antonio el guar 
da y otros labradores que le hacen la tertu-
lia, si no se hallan á su lado—sus sobrinos 
D. Vicente Rodríguez Naldós, magistrado 
de Murcia, y D. Ramón Valdés, empleado 
en Establecimientos Penales. 
Así pasa tres meses en esta magnífica 
posesión—que tiene un perímetro de siete 
leguas, y de la que puede decirse que es 
"señor de horca y cuchillo", con todos los 
derechos otorgados al feudalismo, amado de 
todos y respetado por todo el mundo. 
—Yo—terminó el doctor—para animarle 
á que haga vida más activa—le presento el 
ejemplo de Ibsen, quien de los doce meses 
del año emplea cinco en trabajar y siete en 
cambiar de lugares, buscando reposo para 
el espíritu é inspiraciones á la imaginación 
—Pues, ¿sabe usted lo que contesta?-"SI 
Ibsen viviese en la Dehesa de Matamoros," 
no buscaría inspiraciones en otra parte. 
Salimos á dar un paseo. La casa palacio 
que habita D. Ramón y que rematan dos 
cuerpos de edificio terminados por gallarda 
torrecilla, se asienta en una extensísima 
meseta, desde la que se domina, en todos 
sentidos, gran parte de la finca, que pue-
blan infinitos pinos, olivos, naranjos, gra-
nadas, almendros y otras numerosas varíe 
dades de árboles y arbustos. 
Desde aquella meseta se descubren á 
simple vista el Mar Mayor, el Mar Menor 
en que se destacan las dos islas en que 
ejerce su soberanía el barón de Benifayó, 
Torrevieja, San Pedro del Pinatar, El Pi-
lar de la Horadaba, San Javier, La Unión. 
—empenachada siempre por el humo desús 
minas—el peñón tras el cual se esconde la 
hermosa Cartagena y todo esto cercado 
de una parte por un manto de flores y ver-
duras y del otro por la azulada franja con 
que el mar pone sus límites al horizonte. 
El genio no podía pedir á la naturaleza 
templo más grandioso: el ruiseñor no ha 
podido elegir más cuidadosamente su nido. 
Regresamos á la casa. Campoamor nos 
esperaba para comer, pero antes de sentar-
nos á la mesa, me dijo con tono jovial y 
cara plácida y sonriente: 
—Tome usted, todavía quedaban esas re-
bañaduras. Dígale usted á Moya que lo pri-
mero que haga será para E l Liberal. 
Yo mo apresuró á leer: 
Se batió y fué vencida, 
mas con cierta lección que yo le he dado 
tiene un juego de esgrima muy cerrado, 
con el cual sabe herir, sin ser herida. 
Ibas con él, y al verlo, 
sentí el frío primero de la muerte. 
¿Quién podrá descubrir las emboscadas 
de tus viles intentos, 
si van en espiral tus pensamientos 
lo mismo que culebras enrroscadas? 
No te amé como un loco; mi ternura 
se encuentra más allá de mi locura. 
Teamódiezveces más, porque sé que eres 
diez voces más mujer que las mujeres. 
¡Cuánto pesa esta vida pasajera! 
La losa do la tumba es más ligera. 
El hombre que domina su destino 
sin complacencia alguna, 
si la encuentra dormida en su camino, 
despierta á puntapiés á la fortuna. 




Y mientras rodaba por la carretera nues-
t -o carruaje al galope do los caballos, pen-
saba yo, recordando á Campoamor: 
"—Dios mío! Cuántas cosas le diría, 
si supiera escribir!'' 
Julio de Vargas. 
Octubre 20. 
"Hace ya mucho tiempo que en mul-
titud de lugares, en la iglesia, en el pa 
seo, en el teatro, en el círculo, todos se 
descubrían ante un anciano de mirada 
limpia, de un trato afable de sonrisa de 
niño: que á todos hablaba familiarmen-
te creyendo que, como á todos los que-
ría, todos eran algo suyo, y la gente al 
verlo pasar y al oirle aquel su prover-
bial saludo: "¡Dios los bendiga á uste-
des!" exclamaba: 
—Sse ec» Santa Ana; ¡que bueno está 
Santa Ana! 
Y ai pronunciar su nombre conden 
saban el sentimiento público, sobreen 
tendiéndose que era una persona que 
no había hecho jamás daño á ninguno, 
que elogiaba todo lo bueno y cuanto lo 
parecía; que habiendo llegado á la opu-
lencia derrochaba millones para fomen-
tar industrias aunque parfeieran impo 
sibles, con tal de dar trabajo á los o-
breros; que abría asilos, que daba pen-
siones á estudiantes, artistas y desvali-
do?: y que jamás supo decir que no á 
cualquiera demanda de socorro que se 
le dirigiera. 
¡Qué alma más generosa, qué activi-
dad más fecunda, qué caridad más ina-
gotable, qué espíritu de tan buena vo-
luntad! 
E l ánimo atribulado no se da cuenta 
en esta hora angustiosa del cúmulo de 
benf lioios que prodigó; pero sólo recor-
IUDS que cuando ya en este último año 
de su vida dió de mano á la dirección de 
BUS asuntos, llegaron á pasmarnos las 
sumas considerables que á manos lle-
nas didtribuía en Madrid, en Sevilla y 
donde quiera que pobres huérfanos y 
familias menesterosas habían recurrido 
á él. 
L a luz de su inteligencia h a b í a ' i d o 
oscureciéndose hace muchos meses, y 
veíamos con pena extinguirse aquel 
poderoso aliento que Dios puso en su 
cabeza, prodigiosamente organizada. 
Aun en este tiempo, y en los momen-
tos lúcidos recobraba á las veces su pu-
jante iniciativa y se nos acercaba con 
grandes, con extraordinarios proyeo-
toe, donde palpitaban tres ideas fijas 
como si estuvieran estereotipadas en 
su cerebro: la religión, la reina, el auxi-
lio á loa trabajadores. 
Concebía vast ís imos planes, donde 
siempre se destacaba alguna intuición 
de los grandes aciertos; pero después , 
como los rayos del sol crepuscular, 
iban desvaneciéndose cual si lucharan 
con las eombras de la muerte. 
Dolíase entonces de no tener las fuer-
zas de la juventud, y como grito supre-
mo de dolor de atleta vencido por la 
edad, exclamaba: 
—¡Yo necesito todavía hacer algo, y 
algo muy grande, pero muy grande! 
Y después caía su venerable rostro 
en una especie de inmovilidad de está-
tua, y hablaba candorosamente, como 
si hubiese vuelto á su primera infan-
cia. 
E n modesto piso de una casa de la 
calle de Olózaga talleció, «l día l é . la 
señora doña María del Oarmen Her-
nández y Espinosa de los Monteros, 
más conocida en el gran mundo por el 
titulo de Duquesa viuda de Santofia, 
|Pero ya pocos la c o n o c í a n l . . . . . . 
L i NOTA. DEL DÍA.—Gran número I 
de familias se preparan á conomrir hoy 
por la mañana á la Iglesia del Mouse-
rrate, que lucirá BUS mejores galas, con 
ocasión de las fiestas que deben cele-
brarse allí consagradas á la Santíeima 
Virgen de los Desamparados, patrona 
de los Bomberos Municipales. La Eeal 
Arohicofradia, después de haber invi-
tado á la Primera Autoridad, á las Cor-
poraciones oficiales y personas promi-
nentes, ha dispuesto que la celebrada 
misa del maestro Eosi, se ejecute por la 
orquesta que dirige el acreditado pro-
fesor Sr. Pacheco. E l panegírico en 
loor de la Santa, será prouunciadopor 
el notable orador sagrado R. P. Saline-
ro, de la Compañía de Jesús. La pro-
cesión de la Imágen saldrá del templo 
á las 4J de la tarde, empezando á reco-
rrer las calles de Galiano y Neptuno, 
según el itinerario qne en otro lugai 
se inserta. Ambos Ouerpos de Bombe-
ros, cen su material rodado, tomarán 
parte en esa procesión, como también 
la compañía de los "Camisetas rojas,"-
Hoy, por mañana y tarde, toda la Ha-
bana visitará el alegre barrio del Mon-
serrato, atraída por los mencionad» 
coitos religiosos. 
Ecos.—Uon motivo de ser el 16 de 
os corrientes San Cristóbal, patrono 
de la Habana, la Directiva del Gasino 
Español ha dispuesto que el menciona-
do día se efectúe en aquellos espacio»» 
salones un gran "baile de sala", habien-
do contratado á ese propósito la Seo' 
ción de Recreo y Adorno del mianio 
instituto, además de la mejor orquesta 
de Eaimnndo Yalenzuela, la Banda de 
Santa Cecilia. Estamos ciertos 
esta noticia llenará de júbilo á las da-
mas y galanes aficionados á la danza. 
•La ''Taberna de Manín" acaba de 
establecer una sucursal en Sagnalí 
Grande y ha colocado al frente del nne-
vo establecimiento al activo é inteligen-
te Perfecto. De los infinitos produo-
tos asturianos, en comestibles y bebí 
das, que se reciben en Obrapía 95, N 
han remitido muestras á aquella caí», 
así como 6 pipotes de la rica y salndt 
ble sidra de manzana. Por último, MI 
comunica el popular Manín, que 
pone llave á un tonel de sabrosa sidn, 
recién importada de Colunga. |A eat» 
rearla, rapaces! 
PANORAMA.—La Exhibición ÜDTO 
sal establecida en el gran café de Ti-
cón está de moda. A ella acuden toda 
las noches las mas notabas fiiniliasdi 
la buena sociedad habanera, pero ei 
tal número, que el amplio y 
"Salón de espera", ee ve frecaentema 
te repleto de familias aguardando to-
no de entrada. »A qué obedece 
pues la cosa es fácil de comprenden i 
las grandes novedades que exhibe! 
cho panorama, ei cual os verdadeit 
mente maravilloso. E a la actual sen* 
na se hallan expuestas cincuenta ú 
tas de lo más grandioso que existe a 
Roma, Nápoles , Véncela, Palermoydt 
más importantes poblaciones de 
clásico país. 
Hay, además de lo dicho, 
Algo que por decir queda. 
U n algo así que fascina, 
Que seduce, que embelesa. 
E s de tal mérito ese algo 
Que deja absorto á cualquiera, 
Y es ver que recobra vida 
L a estatua de Calatea. 
" A I R E S D' A MIÑA TEBRA.—Por se 
guir la tradición, la infatigable Secdíi 
de Becreo y Adorno de esta florecienti 
Sociedad, ha organizado un € 
baile que se efectuará en sus suntuoea 
salone ^ hoy, domingo, 11, para conn» 
morar la fiesta de Nuestra Señora deki 
Desamparados. Y a Baben nnestros 
tores cómo queda todos los años dichí 
baile, por su brillantez y animación. 
L o s TEATROS.—Funciones 
tas para hoy, domingo: 
Tacón.—Compañía de Vico.—El dra-
ma trágico, en 4 actos, Otelo, arreg 
á la escena española por D. Luis 
t e s .—Li pieza de D. Javier Santao, 
L a Primera Postura. 
Se anuncian para el lunes ' Conw 
lo," y para el miércoles " E l Dramaí» 
vo" á beneficio de primera actriz Ante 
nía Contreras. L a función será de abo 
no. 
Payret. — Sociedad Artística,—lo 
Tempestad, por tandas. A las 8. 
Aibisu.—Compañía de Zarzuela.! 
las 7i: Certamen Nacional, por la Con-
cha Martínez.—A las 8J, 9 i y 10J:J«-
gar con Fuego, por el primer cuarteto 
Se ensayan tres obras nuevas. 
Irijoa.—Dos funciones. La primeras 
las 2 de la tarde, con rifa de jU; 
entre los niños. Por la noche intereean-
te espectáculo por los artistas reciéi 
llegados. Totiío trabaja en ambos pro-
gramas. 
Compañía Rusa. —Circo levantadoen 
la calle de Omoa, en combinación con 
el Edén—Pubil lones . Matinée para 
nenes y, por la noche, función variadi 
E l martas la tienda decampañasetn» 
ladará á la calle de la Princesa 
á Jesús del Monte. 
" L A ACACIA" DE LOS ÜOEES.-Pre-
ciosas, y de forma moderna, son 
alhajas que actualmente ee exhiben ei 
la elegante joyería de la calle de Sai 
Rafael, conocida por la "casa de los re-
galos,'' pues á ella acuden las familia! 
cuando tratan de hacer algún obsequio 
á Menganita, que contrae nupcias; 
Fulana, en su dia ó en su cumpleañofj 
ó á la amiga Z , á la que se deben infi-
nitas atenciones. 
L a Ac cia, para corresponder á 1> 
predilección con que se la honra, pro-
cura recibir las prendas mejores qne 
se fabrican en Europa, de oro y brillan-
tes, ópalos, perlas, esmeraldas, ónixj 
otras piedras de mérito. Asi es queei 
la bien arreglada vidriera extenor de 
aquel lindo establecimiento, siempre 
hay ternes primorosos, collares esplén-
didos, pulseras y dortnilonis bellísi-
mas; corno también bastoue", aífi'erei 
para corbata, objetos de arte, y ra 
mundo de artículos de primer orden. 
Y a se acerca diciembre, y ya La ÍM-
cia empieza á exhibir los te-joros que 
encierr?. 
VACUNA,—Hoy, domingo, se admi-
nistra en las sacristías de las iglesias 
del Cerro y Vedado, de 9 á 10. El lu-
nes, en el Centro de Vacuna, Empe-
drado 30, de 13 á 1. 
Aquellos que más afán tuvieron en trajj 
tarla, los que hasta mendigaron su sa-
ludo, no han sido ni para dejar una 
tarjeta en la portería de su morada!.. 
¡Obsequió á la sociedad madrileña 
con espléndidas fiestas, no ha muchos 
años. Tuvo, al parecer, amigos numero-
ros; solicitaron su influencia los miamos 
magnates, fué mujer de talento, de ge-
nerosidad probada; su coche, lleno de 
mantas, abrigos, medicinas y víveres, 
recorría los barrios más pobres y más 
castigados por la epidemia colérica; fun-
dó luego el Hospital " E l Niño Jesús"; 
protegió á los emigrados pobres del 
año 1866; trabajó activamente más tar-
de por la restauración de Don Alfon-
so X I I , abriendo sus cajas á la cansa 
alfonsina; el K-jy Dou Alfonso honró 
su casa asistiendo á un baile con la 
E^ina y las Infantas. 
Aquella noche llevaba en joyas, la 
de Santoña, más de doa millones de 
reales! . . . . 
Dd «atas joyas sólo le quedaba una, 
la mejor, ¡la Cruz de Beneficencia, qne 
ganó en la epidemia de 1865! 
¡Ha mmerto pobre y olvidada! Cuan-
do daba bailes, era difícil contar los 
carruajes que se detenían á la puerta 
de su palacio!; ¡eran tantos!.... En 
cambio, qué fácil fué contar los coches 
que siguieron al mortuorio el día del 
eatierrol ¡¡fueron tan pocosü 
¡Qué mundo este! 
¡Descanse en paz en otro mundo me-
jor, la que fué en vida la primera Du-
quesa de Santoña! 















SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS 
DEL PAÍS.— Secretaría general. — De 
f orden del Sr. Presidente, se cita para 
la Junta general ordinaria que celebra-
rá esa Oorporación el lúnes 12 del co-
rriente, á las ocho de la noche, en el 
local de costumbre. 
• Habana, noviembre 10 de 1891. 
E l Secretario, 
José Várela Zequeira, 
Orden del dia: Io Oomunicaciones de 
las Secciones.—2? Informes sobre Pri-
vilegios.—3? Mociones y comunicacio-
nes varias.—1? Admisión de Socios. 
NOVEDADES Y MÁS NOVEDADES.— 
Después de lo que ha entusiasmado L a 
Marina (portales de Lnz) á las seño-
ras, señoritas y niñas con el primoroso 
calzado para el invierno "corto fran-
cés," ahora anuncia haber recibido nua 
remesa del calzado de charol, amarillo 
y aceituna, para caballeros, en diversi-
dad de formas, que se distingue por 
la belleza del corte y la suavidad, hor-
maje del país. E s t a es la única casa 
que hasta el presente tiene tan origi-
nal y elegante calzado. 
En "estilo inglés," cómodo y durade-
ro, se ha recibido asimismo una reme-
sa extraordinaria y otra de colchone-
tas, vendiéndose unos y otros artículos 
á precios sumamente módicos. Jamás 
había tenido L a Marina un surtido tan 
completo y tan extenso de calzado co-
mo hoy, todo construido en la fábrica 
que posóe en Oiudadela de Menorca y 
bajo la inmediata dirección del señor 
Píris, 
Gastando una fruslería,—lleva unas 
polacas Cruz,—que derraman simpatía 
—y halló en la peletería — de los Por-
tales de Luz. 
NOTAS.—El Sr. Secretario del " L i -
ceo del Surgidero de Batabanó", socie-
dad de instrucción y recreo, se ha ser-
vido invitarnos para el baile que ha de 
efectuarse en aquel instituto el 12 del 
corriente, primer aniversario de la fun-
dación del mismo, á cuyo efecto se ha 
contratado la orquesta del Sr. Alemán. 
Mil gracias por la deferencia con que 
se nos distingue. 
—En la acreditada librería de W i l 
son, Obispo 43, se han recibido ejem 
piares de la famosa novela inglesa " L a 
Letra Escralata", perfectamente tra-
ducida al castellano por el literato cu-
bano D. Francisco Sellón. L a obra re-
sulta amena, interesante y de uua mo-
ralidad exquisita. 
LAVABOS "PRÍNCIPE DE GALBa". 
Se acaba de recibir en la "Sección X " , 
Obispo 85, otra remesa de eso útil mue-
ble de nogal, que junto con 6 piezas de 
porcelana se vende al ínfimo precio de 
un centón. A los cachivaches de que 
constaba antes, se le ha añadido un her-
moso jarro. EQ la misma casa hay to-
cadorcitos do meplo con espejo, propios 
para niños. Y respecto á artículos de á 
25 y 50 centavos, son infinitos los que 
se exhiben en aquellas vidrieras y ar 
matostes. 
Esa quincallería y bazar de noveda-
des presta grandes servicios á las fa 
milias menos acomodadas, proporcio 
nándoles mil objetos de tocador y de 
cocina, á precios ir fimos. Por tal moti-
vo nunca faltan visitantes en la ^ c -
ción X . 
INGLATERRA EN LA HABANA.-^Creis 
que es un disparate decir que todo el 
Eeino Unido está en esta ciudad! Pues 
no lo es. Más todavía: se halla en uua 
casa de la calle de Aguiar: en la Casa 
Blancs: 
Sí, señor; Máximo Stein y Compañía 
se han traído todos los géneros britá-
nicos que han podido adquirir, y los 
han expuesto en su magnífica sastre-
ría, donde tienen mucho en qué elegir 
los amantes de lo bueno. 
Marca de fábrica: el escudo inglés y 
estas palabritas muy bien impresas: 
Warranted Thoroughly ShrunJc. 
ANTES Y AHORA.— 
Antes, cuando yo era chico, 
no tenía una peseta, 
y ellas me llamaban ¡rico! 
y perdían la chaveta. 
Hoy, que tengo algún dinero, 
aunque casi todo es cobre, 
cuando les digo ¡te quiero! 
ellas me contestan ¡pobre! 
Constantino Gil . 
Mis Y MENOS.—Entre dos amigos: 
Uno de ellos, gorrón impenitente, ve 
al otro sacar del bolsillo un buen ta-
baco. 
—¿Te quedan más?—lo pregunta en 
tono de petición. 
—No rao quedan menos. 
Llamamos muy particularmente la aten-
ción de nuestros lectores acerca de las per-
las del Dr. Clertan, de diversas ealos de 
quinina; porque las sales que encierran es-
tas perlas son absolutamente puras. 
Recomendamos especialmente contra las 
fiebres y las neurálgias periódicas: las Per-
las de Clertán de sulfato de quinina, las más 
antiguamente conocidas de estas prepara-
ciones; las Perlas de Clertán de clorhidrato 
de quinina,nna de las sales de quinina que 
contiene el principio activo en más grande 
proporción, las Perlas de Clertán de bromhi-
áratoy de valerianato de quinina, con-
vienen principalmente á las personas ner-
viosas. 
Los médicos recetan también las Perlas 
de Clertán de bisulfato, de lactato, de sali-
cilato de quinina, etc. 
Las palabras ' 'Clertán-París" están im-
presas en cada perla. 
FOSFATINA FALIÉRES. Alimento de los Niños. 
CISl ESPAlfL OE LA HABANA 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETAR f A. 
El próximo viernes 16 del actual, dia de San Cris-
tóbal, Patrono de esta ciudad, tendrá efeolo en loo 
lalones de fste Instituto uu GRAN B A I L E desala 
con la o.qnetU de Valenzuela y la banda de SAN 
TA CECILIA. 
Las puertas se abrirán á laa ocho y aquel empoza 
rá & las nueve. 
ho» seBores tocios se servirán presentar á la Co 
misián respectiva el recibo del presente mes. 
Habana, 10 do noviembre de U9B.—Crislcbal F. 
Plata. G P 5-11 
PARA DIGESTIONES PENOSAS Y 
FALTA DE APETITO 
DE GANDUL. 
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C R O N I C A B £ L I G I 0 8 A . DIA t i DB NOVIEMBRE 
El oiroular está en la T. O. de San Agustín. 
El Patrocinio de Nuestra Señora. (Celébrase bn 
Monserrate á la Virgen de l o s Desamparados), san 
Mirtín, obispo y confesor, y san Méncias, solitario y 
mártir. 
ladalgencia Pieuaria oyendo la Misa Mayor. 
Mientras estamos en esta vida, continuamente te-
nemos necesidad de la intercesión de la Santísima 
Virgen. Hallándonos combatidos do mil tentacio-
nes, cercaios por todas partes de enemigos, oami-
naido siempre por príoipiciaa en medio de una no-
che tenebrosa, rodeidcs de lazos, y on terreno tan 
resbala'izo, ijue modo bibrá para sufrir tantos asal-
tos, para evitar tantas emboscadas, para resistir á 
tan terrible eoemigo, qie á las fuerzas añaden el 
arti&oio, y que en todo son tan superiores á noso-
tro»! jBÓmo poiiiíamos escapar de tantos peligros sin 
el anxiiio de tan poderosa protectora? Y siendo así, 
na loa sobrarán nuestras diligencias para reclamarlo. 
}Y quién podrá dejir, sin uu descuido culpable de 
resarrir á este asilo, sobre todo en la hora de la 
muerte. Ahí que en aqael abandono general de to-
da} las criaturas, solo la Virgen Madre de Dios, será 
nuestro nfugio, nuestra esperanza y nuestro único 
leonreo! Qué consuelos recibirán en todas ocasiones, 
los qae están bajo su poderoso patrocinio. 
DIA 12. 
San Martín, papa y mártir, san Diego de Alcalá, 
tonfssor y San Millan presbítero. 
FIS8TA8 EL LUNES Y MARTE». 
Mliai So'.emnfMV' Mi.n ir. LV.ednil U da T«iels i 
laioohc, j oa las áenáa Igleslikí lee de oottum-
Corte de María.—Día 11.—Corresponde vlaltar á 
Jínastra Señ&ra de la Salud en las Siervas de María 
y el dia 12 4 Ntra. Sra. del Pilar en su igles ta. 
IGLESIA DE SAN FELIPE NEBI . 
LJ Asociación de Hijas de María Inmaculada y 
Bta, Taresa de Jesús celebrará su comunión men-
Bi i el miércoieg, 14, á las 7i de la mañana,—Se sa-ca 1» asiítcncis, ims s-ii ! 
IGLESIA DE SAN FELIPE NERI . EL Do-mingo próximo se celebrará la tiesta mensual del 
Santo Escapulario: la comunión será á las siete y 
media, por la noche los ejercicios con sermón por un 
Padre Carmelita y la procesión con la Santísima 
Virgen. 14804 3 9 
IGLESIA DE LA MERCED. EL PROXIMO lunes 12 del corriente y á las ocho de la máGana, 
se celebrará en esta iglesia la misa solemne que men-
sualmente se dedica á Ntra. Sra. de Lourdes. Se su-
plica á sus devotos la asistoncia. 
14877 2-10 
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MR. DAVID JONES 
Capitán del Vapor Inglés "Amethyst," 
HA FALLECIDO 
Y dispnesto su entierro para el 
dia de hoy, á laa 8 de la mañana, 
el Sr. Cónsul General de S. M. 
Británica, los Srea. Deulofeu, Hi-
jo y C% consignatarios de dicho 
vapor, y demás amigos del fina 
do, suplican á las personas de su 
amistad se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria, calle de las D a 
mas 10, para acompañar el cadá 
ver al cementerio de Oolón; favor 
que agradecerán. 
Habana, 11 de noviembre, 1891 
Alexauder Oollan.—Robert Dixon.—Deu • 
lofeu, Hijo y C?—H. C. Kramer.—D.Keith 
—Thsmas B, Brown. 
1751 1-11 
E . P. D . 
D, Manuel Gaciceflo y Torre 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde de hoy do 
mingo, su esposa, hijos, padre y 
hermanos políticos, primos y a-
migos suplican á sus amistades 
se sirvan concurrir á la casa mor 
tuoria, calle de Egido númer 2 A , 
para desde allí acompañar el ca-
dáver al cementerio generalj fa-
vor que agradecerán eternamen-
te. 
Habana, 11 de noviembre, 1894. 
Magdalena Velasco de Cacloedo. — Ma-
nuel Caoicedo y Martínez.—María y Jose-
fina Cacicedo y Martínez,—Migael do Ve-
laeco y Verde —Miguel de Velasco Escura. 
—Venancio Mailínpz-—José Martínez.— 
Pauiino Viadero.—Julián Viadero.— Juan 
Viadero.—Antonio Sollinde.—Manuel So-
llinde.—Juan Aziue.—Manuel Baños.—E-
zequiel Barquín —Antonio Ariia.— Emilio 
Osorio.—Luis Blanco.—Ldo. José J. Reyes 
—Victoriano de la Llama.—Luis Fernández 
—Tomás Bartalot,—Ldo. Adolfo Duplesais^ 
—Dr. Ramóa Gurganta.—Dr. Manuel Ban-
Dr. Gustavo Duplcssis, 
El duelo se despide en el Cementerio. 
1-11 
f 
IE0. J E * . I D . 
D. Francisco ie l a s y Ofzel, 
Abogado, Secretario de la Audiencia de 
Puerto -Pn'ncipe, Magistrado suplente de 
la Audiencia de Cuba, Promotor Fiscal, 
Alcilde Mayor de varias provincias de 
Filipinas, director y redactor de varios 
periódicos, Juez Municipal, que fué, y con-
decorado con la Cruz de Isabel la Católica, 
falleció el 7 de Octubre último. 
Su afligida viuda, hija, herma-
nos, sobrinos y primos (ausentes) 
y demás parientes, al recordar á 
sus amigos y conocidos tan sensi-
ble pérdida, les ruegan se sirvan 
tenerle presento en sus oraciones 
y asistir al funeral qae en sufra-
gio por su alma se celebrará el 
martes próximo, día 13 del co-
rriente, á las 8J de la mañana, en 
la iglesia parroquial del Monse 
rrate. 
No se invita particularmente. 
G al-10 d3 11 
t 
E . P. D. 
D. Aurelio Bnslai i iaDteíHcrn* 
H A F A L L E C I D O . 
Dispuesto su entierro para las 
tres de la tarde de mañana, do 
mingo, los que suscriben, padres, 
hermanos, hermano político, tio*, 
parientes y amigos, suplican 
sus amistades que encomienden 
su alma á Dios y se sirvan con 
cunir á la casa mortuoria, Luz 30, 
Jesús del Monte, para acompañar 
el cadáver al cementerio de Co 
lón; favor que agraderán eterna 
mente. 
Habana, ISToviembre 10 de 1894. 
Manuel Bustaniante y Balbás, 
Manuel, El'gio, César, José y Rafael 
Bustamante y Hernández. 
Julio Pérez 
Pablo, El> no y Adriano Hernández. 
Luis Piñán. 
Bernardo Martínez. 
Jo é, Diaz 
Francisco Gar. ía. 
Sinfv/riano Véiez. 
C 1747 1-11 
£ SA6UA 
50 CENTAVOS EL CIENTO. 
E N 
E L R A M I L L E T E . 
Neptuno 70. 
O 1686 
Telé t . 1,454. 
l - N 
5 
para r-eñoras, señoritas y niños, de Fieltro 
y pajas ünas, última creación de la moda. 
Todos nuestros modelos proceden de las pri-
meras casas de París. Por este motivo es la 
casa favorecida por las damas elegantes. 







Habana agosto 27 de 1891. 
Sr. D. Alfredo Pérez Carrillo. 
Muy distinguido señor mió y amigo: Un deber de 
conciencia pone la pluma en mis manos para hacer 
público mi agradecimiento á su magnífico preparado 
medicinal VINO DE PAPATINA DE GANDUL. 
Es el caso, Sr. Pérez Carrillo, que encontrándome 
enfermo del estómago por espacio de más de un a&o 
y habiendo recurrido á todos—puedo decirlo siu hi-
pérbole—los médicos de esta capital, me decidí por 
consejo de algunos amigos, á tomar su VINO DE 
PAPALLINA DE GANDUL. A las tres botellas 
¡ue llevaba tomadas de tan excelente preparado pne-
lo aseguiar que la mejoría fué tan notable que deci-
dí seguirlo tomando, y hoy, después de haber tomado 
diez y ocho botellas, estoy completamente carado. 
Enemigo del bombo, pero sí agradecido, para bien 
de la humanidad le hago público mi agradecimiento, 
rogándole se sirva perdonarme la molestia que ésta 
le eeasione en sus múltiples ocupaciones. Soy de V, 
affmo. amigo Q. B. 8. M. 
José Á> Losada. 
Sic Paula 81. P1736 alt 2-10 N 
Noviembre 10 de 1894 
SALMONTE.—HABANA. 
C 1718 2d- l l 2a-12 
PREMIOS MAYORES. 
Los pagan E N ORO S I N NINGUN 
D E S C U E N T O en l a 
C A S A D B C A M B I O 
ADMINISmCION DE LOTOS 
DE N0NELL Y HERMANO. 
San Rafael núm. H , entre Industria y Amistad. 
C1726 d3-9 a 3-8 
Sálmonte.— HAB i N A. 
^ÍVT. ..<&. J D 'Jzij X I D 
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a<Mi a. i2 
S O R T E O NUM. 1,490. 
J U U V l i l i 
V E N D I D O B N L A 
Adminis trac ión de Loterías 
de Cambio 
I E O X J I o ^ s i i s r o 
de Servando Gauna. C 1725 d 4-9 a 1-8 
y Casa 
LA ESTRELLA DE LA MODA 
Obispo 8 4 — T e l é f o n o 5 3 5 
S O M B R E R O S D E I N V I E R N O , 
Madama Puchen tleno el gusto de pattioipar á su 
dislioguida y numerosa clientela, que tiene pneeto á 
la venta un colosal surtido de sombreros de fieltro y 
de castor, de gran novedad y elegantlsim^raonte 
adornados 
Precios, desde nn centén hasta 25 p?sos. 
Nota.—Como no se exhiben más los sombreros 
adornados, en las vidrieras do la calle, se suplica al 
público gire uua visita en esta su casa. 
C 1635 a l t . -30 
SECCION I)E RECREO Y AÜORKO. 
SECRETARIA. 
Esta Sección competeutemente autorizada por la 
Junta Directiva ha acorda lo con motivo de i a pro 
cesión de la Pntrona de' barrio dií Monserrate, ef^c-
tuur un ESPLENDIDO BAILE do socios que so 
ce'ebrat A el domingo 11 del corriente en los salones 
de esta Sociedad. 
Será amenizado dicho bnile por una gran orquesta. 
Es requisito indispensable para el acceso al local, 
la pressntación del recibo del mea de la fecha. 
Las puertas se abrirán á las nueva y el baile co-
menzará á las diez. 
Habana, noviembre 6 de 1894.—El Secretario, i í 
Madrigal. 
Nota —En caso de que por mil tiempo se transfie-
ra la procesión, tambiéa se t'anf ferirá el baile. 
D 1733 2R-9 2d-10 
SORTEO 1,430. 
N . l l i l S D r 
Vendido entero en la Administra-
ción de Loter ías y Casa de Cambio 1" 
de Monserrate, 
DE VALERO BERCHE. 
Obispo entre Bernaza y Monserrate «1 ladn del ca-




i ñia vinícola 
del Norte de 
España, re-
comendamos 




tel a no alam 
bri.da y que 
no lleve in-
tactos el taS 
pón y la oáj g 
eula con la 
Marca do la Comp-.iñí i . 
No garantizamos por verdadero RIO.) A CLARE-
TE el do aquellas barricas ó cuarterolas que to pre-
senton en uno de sus fondos el escudo arriba indica-
do, ni tampoco los garrafones que caresícan de uca 
otiquetu exactarnoi.te igual á la que llev n la Ó bote-
llas n¡. esléa lucradas con el nctlo de nuestra casa. 
M. MUÑOZ Y C? 0 1737 alt 10 10 N 
P R O F E S I O N E S 
FEDERICO MORA. 
NOTAKIO. 
Protocolo de don Jo»c Antonio Portocarrero. 
Prado 69. Telefono 796 
14899 15-11 
ADOSADO Y PRCCDDADOD. 
Ambos sujetos que cuentan con capital suficiente 
para suplir todos los gastos hasta su terminación, t e 
hacen cargo de correr todos los trámites de testa-
mentaiías, intestados y toda clase de negocios judi-
ciales y reclamaciones: lo mismo que compran toda 
clase de hipotecas vencidas y rec.bos de censos y de 
capellanías: pueden dejar aviso en Concordia 87 y 
Plaza del Vapor 40 El Clavel. 14874 4-10 
W m m 
m 
LA SALUD DEL CABELLO >\ 
ÍU 













Y EL INVEITCIBLE MATA-
OJO,—Me M'li0 ^ los que 
sufren sordera. 
Engañan al público los que dicen 
que venden tímpanos auditivos del 
Dr. F . Hiscox. 
Los Tímpanos Auditivos Tubulares 
Patentados, de oro americano, del Dr. 
F . Hiscox, los vende exclusiva mente su 
representante y único agente M. I B A -
ÍÍEZ, en San Eafael n. 1, Bazar üni 
versal, Habana. 14709 alt 4-7 
Cr"-< p O 
S r e » . H o s a y P a s c u a l 
ABOGADOS. 
Consultas de 1 á 3. Obispo 16, altos. 
14816 10-9 
J . M O L I N E T 
Afecciones de las vías nrinarías. 
Consultas todos los dias de 12 á 4. 
14705 AMISTAD 55 2fr-7 
C C O X I S T A . 
O'Rellly niimero 56 
C1677 
De doce i dos. 
1- N 
D r . A . J 0 V E R . 
de la Faeullad de Londres. 
Catedrático de Enfermedades de los Niños. 
Consultas y operaciones en el ELECTKO-BALNEA-
RIO, gran establecimiento de dueñas, baños y toda 
oíase ae aplicaciones hidroterápicas y eléctricas. 
Obispo u? 75.—De 12 á 2. 
12946 7&-20 St 
DE, MANUEL DELFIN. 
Médico y Farmaréutico. 
Enfermedades de los niños. De onoe á do». 
M o n t e n . 18 (a l tos ) . 
m i TABOADELA 
rinij>tuu'Dentista 
Ha trasladado su gabineto de operaciones á 
O B R A P I A N 48, entre Habana y 
i'oni postela. 
Sus precios limitadas 14713 26-7 N 
JOSE fliOJILLO í 0E1Á8. 
CIRUJANO-DENTISTA, 
8n gabinete en G-aliano 36, entre Virtudes j Con-
(jordis; con lodos los «dolantes profesionales y con 
los praeio» siguientes: 
Por un v íxtrauclón., $1.00 
Idem sin dolor 1.50 
Li mpieza de ¡a den-







4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.50 
„ 14 id 16.00 
Se parauíizan los trabajos por un año, Todoi loi 
dia.i, m c l n s l T e loa de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalta del diente 
Los interesados deben fijarse bien en eite anuncio, 
no coufucdirlo con otro. 
C 1701 22 4 N 
Dr. Carlos E . P i » l a y y Shine. 
Ex-interno del " N . Y. Ophthamio &• Anral Int t i-
tute." Especialista en las enfurmodades de los «jos y 
de los oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono SOR. C 1679 1 N 
RAFAEL CliAGUACEDA Y NAVAKRO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
de'. Colegio de Pensylvania ó incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 ¿ 4. Prado n. 
79 A. O 1656 36 1 N 
DR. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe arito 
Lodos tos dias, y da consultas sobre oufermedades 
mentales y cerriosaa, todos ]o* Jueves, de 12 á 3. 
Neptuno n. 64 0 1678 1 N 
F . N. J U S T Í N I A N I CHACON 
Médico - Cir uj ano • Dentista. 
Salud número 42, esquina á LeaUa.l. 
C 1678 26-1N 
Ür. José María de Jaoregnizar-
MEDICO HOMEOPATA. 
Cu-ación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del liquido.—Especialidad 
en flebrei! palúdicas. Prado 81. Telefono 80«. 
'•1671 1N 
D r . E o M i n , 




Cura la Caspa, Impido 
la caída del 
CABELLO 
PERFUMA 
K u f e r m e i l n d B » d « la piel.—Consultas de l í 
/arú» Moría n. 91. - Tolrtfnno núninro 737, 
137)2 26 11 Oo 
4 S. 
E S P E C I F I C O S 
DEL CELEBRE 
Dr. Humphreys de Nueva York 
E n uso SO a ñ o s , simples, seirnroa, cfneaces, ba-
ratos E n venta on las principales y mas garant i -
zadas D r o g u e r í a s y Farmacias del Mundo. 
No. ' CUBA LA 
1. F i e b r e , Conges t ión , I n f l a m a c i ó n 
2, F i e b r e d e L o m b r i c e s 
8. C ó l i c o , L lo ro 6 Insomnio 
4. D i a r r h e a en Niños y Adul tos 
5. D i s e n t e r i a , CCUco bil ioso 
C C a l o r a , Có le ra Morbus, V ó m i t o s 
7. T o s , Resfriados, Bronqui t i s 
& D o l o r d e m u e l a s . Neuralgia 
9. D o l o r d e C a b e z a Jaqueca Vér t igo . 
10. D i s p e p s i a , Bi l ls , E s t r e ñ i m i e n t o 
11. S n p r e s i o n d e l p e r i o d o , ó e s c a z é s 
12. I j o u c o r r e a 6 Periodos profusos 
13. C r a p , Tos ronca. R e s p i r a c i ó n dlf lc lL 
14. R e a m a Erupciones, Erisipelas 
15. R e u m a t i s m o , ó Doloros r e u m á t i c o s 
16. C a l o n t n r n s , d e f r i ó , Tercianas 
IT. A l m o r r a n a s , Simples 6 Sangrantes 
18. O f t a l m í a , Ojos déb i les ó Inflamados 
19. C a t a r r o , F l u x i ó n , Influenza 
20. T o s F e r i n a , Tós e spa«m6dlca 
81. A s m a , R e s p i r a c i ó n opr imida , d i f i cu l to sa .— 
S2. S u p u r a c i ó n d e O í d o s , Sordera 
23. E n e r o f u l a , H i n c h a z ó n y Ulceras 
ai. D e b i l i d a d g e n e r a l , debi l idad f ís ica 
25. H i d r o p e s í a , a c u m u l a c i ó n de l íqu idos 
26. M a r e o en e l mar. Nausea, Vómi tos 
27. E n f e r m e d a d e s U r i n a r i a s , depós i tos 
piedra en l a vej iga 
28. D e b i l i d a d d e l o s n e r v i o s debi l idad 
vMal 
29. T v l n g n H e n l a b o c a . Cancro 
80. i n c o n t i n e n c i a d e l a O r i n a , Derrame 
de orines en la cama 
81. M e n s t r n a c i o n d o l o r o s a , Prur l tus 
83. M a l d e C o r a z ó n , P a l p i t a c i ó n 
88. E p l l e » g Í a , 6 B n t l o d e S a n V i t o . . . . 
84. D i f t e r i a , ó ü l c e r o c l o n de l a Garganta 
85. C o n g e s t i ó n C r ó n i c a , Dolor de Cabeza 
E l Manual del Dr . Humpl i reys 144 paginas sobre 
las I n f ermldades y modo de curarlos so da gratis, 
p íde se a su bot icar io . 
HUMPHREYS' MEDICINE CO., 
Cor. Wlllifttt & John Sts., NEW YOBK. 
KD UVEK oa I 
SCOTTiBOWNt, 
S i e m p r e 
Los mejores relojes conocidos hasta el día, por la exactitud de 
sn hora y los más acreditados en la Isla de Cuba. 
Pídanse en todos los establecimientos que se dedican á la ven-
ta de relojes. 
I M P O R T A D O S P O R 
— ~ y S o b r i n o s . 
C 1687 1 N 
1 
laultijnade 
O V í E D d 
A.Yvir.»ii, 
I Í A S I D R A 
MARCA 
elaborada con las más 
exquisitas manzanas 
de Asturias, es una 
bebida agradable y de 
gran aceptación en los 
mercados europeos y 
americanos. Por sus 
condiciones especiales 
es un líquido espumo-




OBRAPIA NS. 11Y 13. 
H A B A N A . 
C IKSl a l t 15 O-10 
O H O O O L A - T I H ] 
M a n o 
E l é x i t o es el p r e m i o ele la v i g i l a n c i a . 
D i c e n los ingleses que " una onza de pre-
c a u c i ó n va le m á s que una l i b r a de cura ." E l 
p r e l u d i o de la t e r r i b l e T i s i s es f recuentemente 
u n ca ta r ro ó tos. C ú r e s e l a tos, d e t é n g a s e 
el ca t a r ro , y se e v i t a r á l a T i s i s . T o d a s las 
fami l ias , y especia lmente las que v i v e n fuera 
de p o b l a d o , d e b e n t e n e r s i e m p r e á m a n o l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
pa ra e v i t a r y c u r a r la T i s i s , E s c r ó f u l a , A n e m i a , Ex tenua -
c ión , D e b i l i d a d Gene ra l , C a t a r r o s y Resfr iados. E s t a medi-
c ina p roduce fuerzas y* crea carnes. L a l e g í t i m a l l e v a en 
la c u b i e r t a l a e t i q u e t a de l h o m b r e con el bacalao á cuestas. 
D e v e n t a en todas las Farmac ias y D r o g u e r í a s . 
SCOTT y BOWNE, Químicos, Nueva YOÍ1 
PASTILLAS COMPEIMIDAS DE A N T I M I M 
D E L D O C T O R J O H N S O N . 
4 granos ó 20 centigramos cada nna. 
LA forma más CÓMODA y SFICAZ de administrar la AKTIPIRINA parala curación de 
JAQCECAS, DOLORES EN GENERAL» DOLORES REUIHATICOS, DOLORES DE PARTO. 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE RUADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No ee percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción, ün frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De renta en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 58, j* en todas las boticas. 
C n. 1673 l - N 
s^asH^uHiiiiiiiiiiMiaiiiJiüaiuwiiiiüWftWi1 r m m m 
m m ALTERNAS Y MASASE. 
E N E L C O N O C I D O G I M N A S I O D E R O M A O T T E H A , C O M P O S T E L A 
H I T 113 , E N T R E S O L Y" M U R A L L A , por $1.50 plata al mes, á mris de nn 
b'cn montado gimnacio, podrán usar délas duchas eorrieutes, asi como de los baños de aseo, 
frío*y templados, y del departamento médico especialidad de esta cusa, donde se aplican 
todas da es de duchas, j a por la forma como por su temperatura, general, local, semicu-
pio, renal, escrotal, etc., frías y alternas, cuyo departumento tiene suliclentes camari-
nes para desnudarse cci toda independencia, sin alteración de cuota. Y bajo la in-
mediata d i r e c c i ó n de un m é d i c o . E n el mismo se aplican corrientes e l é c -
tricas, masage y se hacen lavados del e s t ó m a g o por una m ó d i c a cuota. 
IIHIO at 12-4 Tí 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
X * I C O H D E ! A R U E T A R I A H X 7 B B A D E 
E . P A L U , Farmacéut i co de París . 
Numerosas y distinímidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento délos CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NBPRI ' ICOS, la HEMATÜRIA 
6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facüiti la expulxión y el pasaje á los riñones do las are-
nillns y de los cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VE-
JIGA y su uso ea beneficioso en cierto» casos de diátesis reumatismal. 
Foata: Botic* Francos*, San Rafael 63, y demás Boticas y Dro-
guerías de la ]>Ia. 
C 1694 alt 12- \ N 
LA EQUITATIVA 
de Campa y Hno. 
COMPOSTELA SUaERO 112, ESQUINA A LUZ. 
F L A L A D E B E L E N . 
Constante realización de hermosos juegos de 
cuarto, de nogal yjfresno, con lunas viseladas. 
Juegos de sa'a Luis X I V y Alfonso X I I I . Juegos 
de comedor de fresno y nogal muy baratos. Un 
surtido general de muebles corrientes que se ven-
den POR LA MITAD DB sus PRECIOS para dar ca-
bida á otros. Pianos do PLEYKL, ERARD, CHAS-
SAIGNE, ERERES, nuevos y de uso, á precios sin 
competencia DINERO; se facilita por alhajas y 
demás objetos anunciados cobrando módico inte-
rés. En venta cfrecemos grandes y blancos soli 
tarics de brillantes, pulseras, prendedores, rames, 
peinetas y cuanto el gusto ha podido inventar de 
novedad. No olvidarlo, en 
L A E Q U I T A T I V A . 
C O M P O S T E D A 1 1 2 . 
T E L E F O N O 6 7 6 - F L A Z A D E B E L E N 
14595 alt. 10-4 N 
EL NON PLUS ULTRA BE L I S AGUAS MINERALES DE MESA. 
PROVEEDORA ( 
DE LA REAL CASA/ 
) 
Premiada con Grandes Diplomas 
^e Honor y Medallns de oro y pla-
ta en cnantas Exposiciones se ha 
presentado. 
Recomendada efloazmente en el tratamiento de las atonías gastro-Intostinnles con hlpoclorhidia. Estimula notablemente la fnn-
^Idn digestiva y es la mejor agua de mesa para los dispépticos. 
(Mevista de Ciencias Médicas.—Hñhana,) 
Depósito Central; RQMAGOM Y M 0 N T E J 0 , Inquisidor número 1% 
P O R A R R O B A S 
Clase número 3 á 
Clase especial á 
Clase número 3 á 
Clase número 4 á 
Clase número 5 á 
Claee número 6 á 
C aee número 8 á 








Coi rálas ile la Exjosici fle ( f c p 
P O R L A T A S 
Latas con 12 paquetes, N? 2, 
Latas con 12 paquetes, 
Latas con 12 paquetes, 
Lates con 12 paquetes, 
Latas con 12 paquetes, 
Latas con 12 paquetes, 
MODELO DE GALICIA, 14 ptes.', 













á $ 3-00 
DESCUENTOS ESPECIALES TOMANDO CANTIDAD 
Precios en oro.—Ventas en la Lonja y en su domicilio. 
V I L L A R , F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
No hay choc«late que compita con el de M E S T R E y 
a l t C lfi95 
Está probado que en el tiempo fresco aumentan los matrimonios, y con tan 
plausible motivo—porque no deja ds ser plausible eso de unirse para siempre dos 
que se quieren bien—llama la atención JOSE BORBOLLA, dueño de la GRAN MUE-
BLERIA calle de Gompostela n ú m e r o s 52,, 5 4 y 5 6 , sobre las 
ventajas que tiene páralos novios comprar M ü ] E 3 B I « E S , GAMAS, 
LAMPARAS y demás artículos in'Jispensables, en el establecimiento de 
su propiedad. No hay casa en la Habada que tenga un surtido más completo de 
muebles del país y del extranjero, ni que venda á precios más moderados. 
BORBOLLA invita á las solteras que este'n próximas á embarcarse en la pira-
gua del amor, á que visiten su estaolecimiento, donde hay efectos para todos los 
gustos y para t:das las fortunas. Y á los que se mudan de una casa á otra—y á 
los que vienen del extranjero á establecerse en la Habana—y á los forasteros 
que vienen á hacer compras, á todos los invita BORBOLLA para que examinen 
las alhajas, lámparas, pianos y muebles que existen en los 
talleres y puedan de ese modo VER Y CREKR, como dijo Santo Tomás, y 
comparar los precios teniendo en cuenta la calidad y el trabajo. 
C A S A B O R B O L L A 
52, 54 Y 56, GALLE DE COMPOSTELA, 52, 54 Y 56 
c 17:8 44-g 4a-8 
AGOIiB 
G-EAN EXPOSICION DE ABRIGOS 
PARA SEÑORAS Y MÑAS. 
LAS ULTIMAS NOVEDADES DE PARIS Y LONDRES. 
Ofrecemos á Xas s e ñ o r a s de gusto n u e s t r a e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n 
de abrigos, t a n v a r i a d a como n u n c a se v io en l a H a b a n a . 
¡ 1 , 0 0 0 n ^ E i i s r x ) j f l L S 5r 1 0 0 ^ o ^ a v c ^ s i 
PELERINAS, COLLETS, ESCLAVINAS, CHAQUETAS, LEVITAS, SALIDAS DE 
TEATRO, &c., &c. Precios desde $2 á SO. 
P A R A C A B A L L E Y NIÑOS. 
V a r i a d a y se lec ta c o l e c c i ó n de abrigos de todas c l a s e s , confecc io-
nados á l a ú l t i m a moda. 
MACFARLANDS, PARDESUS, GABANES, RUSCE, ^c, &c. Precios módicos. 
Fijos y marcados en cada articulo y en plata, 
T R O n í l M U O n T A O T l J C ! TIC Ü D Í W Í W P U Q i n e deben visitar el B A Z I R I N G L É S , o b t e n d r á n desenen-
L U ü u U l B ñ Ü l f l r l l t j U 1)13 i f i U y i l H U l ñ U tos liberales en sus compras a l por mayor . 
B A S A E I N G L E S . 96, A g u i a r , 1 6 . 
orne 14-10 8 i - a 
S23 V E N D E N 
lodos los mueWes de una cnsa de fimilia y tarabiéa 
¡aros, en el Areenal. Casa del Comandante Ferrer 
informaríin 
Especialista de la Escuela do Parlo. 
VÍA3 OBINARIAB.—SÍPILÍS. 
(¡eesarta» todos lo* días, incluso los íotiArot, do 
<5AM áouatTo.—Callo del Pr»do Eámors 87. 
C1660 26-1 N 
DR. E . PERDOMO 
DE L A FACULTAD CEMTEAL. 
Vías srinarias. De 12 á 3. O'Rcilly A. 
14^80 26-2 N 
M E B I A T I L L A , 
CmUJANO-BENTISTA DE LA REAL CASA 
Coa8al ta<! y ovevac iones de 11 A 4. Dcnt-aduras p o s -
••• •>? p o r t o d o s los l i s t emas conoc idos y al alcance de 
t o d a * la« f o r t a n a a . O o m p o B t e l a &6. « I t o s . «-^tre S o l 
T iVrirmll». imS 26-18 Ot 
M ñ n isrecetós. 
1DISTRIBÜCI0NDEMAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
3 JUMA A A M A a i 
Galiano 124: f a l tos , e8quiuaá Dragones 
Especialista en enfermedades yenéreo-sifilítioas y 
afecciones ile la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
TELEFONO N. 1,315. 
C1675 1-N 
Coleg io F r a n c é s 
PAKA SEÑORITAS 
Obispo n, 56, esquina á Compostela. 
Las damas francesas que dirigen personalmente 
esto plantel de educación, para lo cual están debida-
mente calificadas, proporcionan á sus edncandas con 
una extensa instrucción en sa idioma y en el caste-
llano, una esmerada educación religiosa y de familia. 
Les enseñan además las artes de recreo y adorno. 
Para más informes pídese ol prospecto. 
Se admiten internas, medio internas y externas. 
14911 6-11 
v m m u m m u LOTERÍA DS SANTO Doai 
C A P I T A L : $2.000,000. 
La Compañía de Lotería de S'*nto Domiceo, no ea 
una institución de! Estado, pero si un priviretpo por 
un acta del Congreso confimado por el presidente 
de la SapiíVaca. El privilegio no vence hasta e l a-
5o 1341. y tnieatras dure el término, el Gobierne nc 
dará ocncesiéa i ninguna otra Lotería. 
yiTiguna compañía en el mundo distribuye tantos 
protaics EÍ un tanto por ciento tan alto de sus on 
tradas. y 'e cU tantas garantían financieras al público 
$a;& el pago de sus premios, ni que da un prsmio 
mayor como la naoetra. 
Loa resguardos tomados para los detalles do loe 
Sorteos, son tales, que los intereses del público están 
completamente preteridos. 
No puede la compaMa vender ni un solo billete del 
Sort*>, mientras el Lraporíe do todos los premios no 
esté depositado, así es que el dueüo de un premio 
«síá absolutamente garantizado. 
Af'í«váa, todos ios billetes tienen ei endose a!-
gUTíQÍ*: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía Ga-
tantizaüa de .Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
llonea de pesos, certifico que hay un depósito especial 
de $600.000 ou ero aiuericanó para cubrir todos los 
premios ej ceda sorteo, pagando á la presentación el 
premio qne le toque á este billete: remitimos ebecke 
i lea siguientes Uepositantes en les Estados Unidos: 
Mutual Kational Banco, New Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
Oitif Mo. Ciudade. 
FrankUn Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional J&sey City N. J . 
Equitat-ivo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Pritucr Banco Nacimal San Francisco, üa-
lifornia. 
Ameiican Banco Nacional Denve.r Colorado 
Mecánicos Bando Nacional Boston Mass. 
Chcminal Banco Nacional Si. Lmm Mo. 
Banco dd Comercio Chicago Illinois. Ills. 
Basuyj ásl Comercio Omaha Neb. 
Quñtto Banco Nacional San Antonia Tex. 
in-einios se pagai-áü sin detícnfinto. 
La áa'.ca Lolería en el mundo que tiene las fiiniaí 
délos prominentes hombros públicos garantizando 
ea honradez j legalidad. 
Aprobado "con el gran sello de los Estados Unidos. 
Escritura de Certificación de establecimiento, do-
micilio y «sionto principal de la Compañía anónima 
"SsmDomir.r-o Lottery Company": 
A^torup u por Don Miguel Joaquín Alfau, ticen-
dvdo en Derecho, Abogado, iVbíario Público, 
Je la eludid de Santo Domingo, el >'ia 12 de 
marzo de 1894. 
Sollo 6V 26 ote. Bienio 1893 y 1894. 
Vi'jrie! .Ic.iquín Aifau, AbognAf dz los Tribuna-
íe* de ta. liepública y Notario Piiblico de los de nú-
raero ti? ia ciudad de Santo Domingo con mi dejnicllio 
y residencia en ella. 
Certifico, i*cy fe y verdadero testimonio qno según 
on acta de fsoba 7 de octubre del año mil ochocien 
UVÍ novt.uti, pasado, ante el finado Notario de esta 
Ci«d«d, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
¡wt», debidamente registrada el día 13 de octubre 
«le 1890 en el Registro Civil O, folio 204, recto, núme 
To 262, t-jofro en original á la vista y obra en mi Ar 
chivos Notarial la Empresa denominada -'Sae Do 
miago Lottery Compeny" autorizada D«?T concesión 
peí Foder Ejecutivo de la República do fecha 10 de 
esptiembre de .1590, debidamclite sancionado por el 
HoL-orihle Congreso Nacional, ha sido comitituida 
en la fecha arrioa indicada, según consta en el acta 
no*ariil ya citada, en sociedad anónima bajo las le-
yes del país. Certifico también que en el seto ya ex-
ptesado Moata qne la citada Compañía tiene elegido 
su doraicílio y aeiento principal en esta ciudad en nna âB*lilta O*-'* ^tte ^orina esquina entre las callee 
t.s "Las Mercedes" y de "Duarte". donde hace sus 
operaciciie», 
• « ¿ss* lo» ÜEOÍ que puedan convenir á l a rtferida 
Compañía, espido W presente certiacaciiía que firmo 
y eeilo en la riudiw. í e Santo Dofningo hoT 12 de 
tü't'to d« 1834, 
Mî rue} Joaquín Alfau.—Notano 
Consulado de li»s Estados Uní ios de América.— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Joan A. Read, Vice CfSnsnl de los Estados ü -
mdoa sn íiacto Domingo, certifico que la firma de 
i ^ ' f13^ Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
ai pie de este documento, es verdadera y legitima, 
asi trsmo el sello de su notaría. 
Como testigo dov fe y ñongo el sello del consulado 
en esta ciauad en la fecha mayo 19 de 1894.—Juan 
A. Read.—C. ü . S. Vice Cónsul Aching. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario de] 
listado,—Santo Dominga mayo 2<5 de 3894. 
Señor J. B. Sarson. 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Doiuingo. 
Señor: Eu contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tenga el gusto de certificar que la Compañía 
Lotem de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de íeptiembre de 1890. 
Ei ministro ealnda á Vd. con el debido respeto.— 
Ei Jefa, Rafael M. Rodrigue». 
Cor¿aiado da los Estados Unidos en Santo Dc-
misgo. Marzo 18 de 1894. 
í o J u a n A. Kead Vice cónsul de los estados Uni-
dos en Santo Domingo certifico que la firma del J. 
Rafael H. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomeuso es la que está al pie del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mi. 
Como teatigo doy fé y pongo el sello del Consula-
do cr. esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. 
Read.—C. U. S. Vice cónsul, actual. 
líos torteot $e eelebrarán en público, todos los 
meses, el primer martes, en i i liepublica de Santo 
Domingo, cerno sigue; 
1 8 9 4 
DICIEMBRE 4. 
CON UN 
Preifl l a y o r j e $ 180,000 
AVISO. 
1^)8 premios majores de cada sor-
t^o se co ini in iearán por cable el día 
do ?a jabada á todos los pontos donde 
se hayan rendido MJletes, 
PjLAÍT DE LA LOTEELA 
100,000 bilietea. 
E n Enteros y Fracciones, para satisfacer 
á los Compradores 
C O R T E O S M E N S U A L E S 
LISTA DJS LOS PREMIOS 
1 PREMIO 
I 1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
1 PRECIO DE 
3 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
36 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PRKMIOS DE 
PREMIOS DE 
30»» PREMIOS DE 
«00 PREMIOS DE 
Pianista y profesora de piano que ha sido 
en la Academia del Sagrado Corazón de la ciudad 
de New-York. 
Se ofrece á las señoras de esta capital, para dar 
lecciones de piano y solfeo, á domicilio ó en su resi-
dencia. Calle 7 n 80, Vedado. 
14905 7-11 
M R. Y MADAME BOISSIE, Galiano ISO.^Su .sistema está explicado en artículos sobre JAn-
giiistica publicados en el T)tario de l¡x Me rina del 
19 de marzo de 1893, 2 de febrero y 20 de ootnbre de 
1894. en BlPafá, 29 de abril de 1893 y en varios pe-
riódicos extranjeros. 14843 2a 9 2d 10 
INTERESANTE — CLASES DE INSTRUC. ción primaria á üomiiil'o á 5 pesos plata al mes; 
enseñarza especial, ilustrada, sugestiva, amena y 
comprens ble. Informará en Amistad núm. 136, el 
portero. 14803 4-9 
ACADEMIA MERCANTIL. CLASES NOC-turcas.—Cococimientos tcórico-prácticos. Ho-
norarios módicos Se garantiza el éxito eu corto 
tiempo. San Ignacio 72 faltos) entre Muralla y Te-
niente-Rey. 13276 alt 20-4 ot 
P E O P E S O R 
Uno piáctico y enrapetento se ofrece para dar cla-
ses de V} y 2? enseridnza á domiciliot prepara alnm-
toi de enteñanza libro y tiene tltóloíacultaUVo: pue-
den df jar ION señas en el despiicho de este periódico 
los qao lo necesiten. 141572 alt 6 4 
R O. P y de L . 
Prepara á los nlumno» de "Mineralogía y Botáni-
ca." y do ' Zoologí i general'' del curso de Amplia-
ción, Campanario número 1(>9. 
14707 8-7 
JULIO C. DE AETEáGA. 
PROFESOR DE PIANO, 
canto, solfeo, harraonía y composición 
al tus. C I.W9 
Aguila n. 87, 
26 14 On 
PREPARADO POR ULRIGI. QUIMICO, 
A B A S E D E C E f t E B R I N A Y A C I D O F O S F O - G L I C E R I C O , 
sustancias íosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, 
á los cuales devuelve la parte /os/orada que se pierde lentamente por las enfermedades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regonerando visiblemente al en-
fermo en pocos días y completando la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO DE HIERRO Y MAG-
NESO Y DAMIANA. 
' Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Esto vino os un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es Inmediato. 
O X J Ü - A . la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos Intelectuales y sufrimientos morales 
CXJJKJA. la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. 
(^URA la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación del corazón. 
p | T T T > A la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por 
U JAJÍX, atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas crónicas. 
Í^TTT? A la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios y nego-
U JLVJXX cios. Vahídos, desmayos. 
OtJRA. la DEBILIDAD SEXUAL é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á continuar 
usando ol VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
1*RÉC10; 90 centavos plata el frasco. 
Se vende por Sarrá , L o b ó , Johnson, Caste l l s , R e v i r a y Bot ica S a n Car los , S a n Migue l 1 0 3 Habana. 
C 1698 
D S S E A C O L O C A B S B 
una muchacha de manejadora y algunos quehaceres 
de la cas i . Informarán Plaza de Armas, B iratillo 
número 3 USA5 
alt 4-4 N 
4-0 
ÑlÍATRIMONIO SIN ÍIIJOS DES KA A L -
quilar en casa de f..inilia decente, un partido 
alto, que terga por lo menoa tres cuartos, c-'t ioa y 
escusado próximo, gas, agua, y no estó retirado del 
centrode la población. Para informes, Aguacate 122, 
altes. 14849 4 10 
ALOS DUEÑOS DE PANADERIA—DESEA colocarse un maestro panadero para el campo ó esta ciudad; tiene personas que lo garanticen: desea 
mej or el campo; poeden dirigirse por carta, cerrada á 
Jelúa del Monte n 179, A D. José S. Sáncbez. 
14854 4-10 
m R E S ONZAS ORO DE SUELDO DOY A 
X una criandera de 3 ó 4 meses de parida con la 
condición que esté ciiat do & su nifio y lo presente 
para verlo. Se facilitan y tolicitan, criados, personal 
para ingeoios y para el comercia^ Reina 28. T, 1,577. 
Oidaaes Damas 30. 148^0 4 10 
NA (TÍOANDiCRA PENINSULAR SANA Y 
robusta, con buena y abundante lecbe, desea co -
loeprse para criar á lecbj entera, tiene un rofs de 
parida y persones que repondan por ella. Infirmarán 
ca'zada de San Lízaro 19. 14*12 4-10 
t i ig fés , Español y Alemsín. 
Se ofrecri 4 ios padres de familia para dar clases á 
iomitfhio una sóüora educada en elextrai.'jero. Da-
rán informes en casa del Dr íVinciaco nayas, cali» 
l« M a r r i o n e 1S7r>5 W-IG O 
l É r e s a n t e a las señoras y señoritas 
Pura las que deteen aprender la preci sa indus'.ria 
de hacer enes jes v blor das eu toda clsee de guntop, 
ya sean en seda, litio ólana. pttfden pasar por Obis-
po n. 56, en'reevs'cs ' idos los di-is. donde a su vbt i 
podr4n aptícKr el guhto y enterarse de sus poirme 
ñores, 14381 26 31 Ot 
F DE HEBBBRA, PFKITo MERCANTIL, profesor de Vcglea con titulo, profesor do tenedu 
ifa de libros v aritmdtioa mercai t i l del "Centro de 
Dopecdientes" y del "Centro Asturiano", da C1Í.R¿S 
á domicilio y c-n su Academia. CJIIO de Villcgis nú-
mero 82, de 7 de la mañana á 10 do la noohe. 
USlü 8 fl 
re 3> •. 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO locarse do criandera con buena á abundante le-
cbe y personas que la garanticen: en la misma otra 
que solicita una cocina para corta f íinTa 6 criada de 
mano. Luz 72. 14811 4-10 
S S S O L I C I T A 
iiiia maufj-idjra peniusulnr que sea juvencita, prefi 
riendo también que sea recién llegada. Zequeira 73, 
c.-quiiia á Cruz uel Padre, Ceno. 
USit 4-10 
SESOfcICíTA CNA MUJER BLANCA O DE •-olor, que sea buena cocinera y quiera ir á Unión 
do Reyes para servir á un caballero solo: es ind's 
peii8ab¡e qne p-esoute buenas referencias ó inf .rmes 
calzada del M u te 313 de 7 á 10 da la mafi.ana y el 
resto del ril-i tu Cerro 545. l48«2 4 10 
D 
MEDIOS SECRETOS 
sagaces é ingeniosas de que so valen los hombres pa-
ra triniifar de las mujeres y el arte de agradar en so-
ciedad, el de conocerse mutnamente el hombre y la 
mrjer p o r l a fisonomía > frenología y las máximas y 
pensaruiontos de Labrej ere y Montaigne sobre la 
mujer, el amor y ol metrimonio. Un lomo 40 centa -
vos. De venta. Salad 23 librería. 
COMER Y BEBER SABROSO 
Nuevo mamlil del cocinero ciibaho, año do ISOt, 
edición anraentada: contiene Var iéB clases de caldos 
sopas, atoles, ollas ajiaco, carnes, pescados, aves 
gitioadoi, fritura.*, etc., paítale*, dulces y resposte-
ría; ;ic:oro% de C u b 5 , etc.: además la urbanidad y 
cortetía de la mesa, el arte da trinchar, servicio de 
baaquotes, e l uso de los distintos vinos etc., 1 tomo 
50 centavos. De venta Sa nd 28, librería. 
CANTOS CUBANOS 
Colee ;ión escogida de décimas para cantarlas solas 
ó al son de tiple ó gaitarra. un t. 4n cts. S00 cancio-
nes cubanas en l t. 40 cts. De venta Salud 23 librería 
C 1740 4-11 
MODIS1 . . . i - a ' i i a. 67, esquina á Obispo.— Si oonf», íO'oaaaírajes do viaje, boda y teatro; 
también se hacen 1 caprichD y por el último figurín 
toda claso rio ropa de piños: se adornan sombreros, 
se corti y entalla á 50 cts. Sá pasa á domicili o. 
14551 7-4 
GRAN FABRIGA ESPEGIAL 
DE $ 160000 ce $ 160000 
! <000e e« 40000 
20000 es 20000 
10000 es 10000 
5000 eon 10000 
2000 son 10000 
1000 son . . . . . . I0C00 
600 son 15000 
400 ton 20000 
300 son 30000 
120 son 24000 
80 son 24000 
60 son 36000 
A P R O X I M A C I O M Í S 
100 PREMIOS DB 
100 PREMIOS DE 
l « PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
$ 200 son $ 20000 
120 eon 12000 
80 son 8000 
60 son 6000 
P I I E M I O S T E R M I N A L E S 
PREMIOS DE 
m PREMIOS DE 
S99 PREMIOS l»E 
505 PREMIOS DE 
5e?3 








S I H. á . v m - L 
Especialista en aparatos íngruluales. 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, únicas en esta casa. 
Loa aparates eLtSma BARO no tienen competencia. 
Las seCoras y falúas serán servidas por la sefiora 
ie Vega. 
O B I S P O 3 1 ' 
C 1714 alt 10 11 
M a t i l d e B o r a d o 
Modista m a d r i l e ñ a 
Confócción en toda cLs© de vestidos y abrigos pa-
ra señora y señorita, buen gusto en hechura elegan-
te v co te. L i s precias son sumamente arreglados. 
Se acude á domicilio . i tomar medida v prueba de 
prendas. Inquisidor n. 13, entre Sol y Sta Clara. 
14550 8-4 
S í l í . l f ü f f n i ^ 
El feNDIENTES DE FARM CIAS Y otros. 
Tenemos uno con ex;c1enles nforencias y 4 a-
ños de practica. Tambiéi cf-eceraos uno practico en 
aedciía y tienda iie ropa, ct n i i y un ayadiinto de 
carpeta practico y con persoi as que acrediten su 
honradez. Dirigirse Aguacate 58. T. 590. J.Maitine?. 
y Hno. 14868 4J0 _ 
TAESEA COLOCARSE UN JOVEN LlCEN-
l./cif.ilo del rlórcito para criado de mano, ciraaro 
ro, poi tbro ó algu'i ofi 'io au ilogo, aun cuindo eéa 
para viajar coroó ctiado, acompañando áalgan caba-
llero ó familia. Sabe su obligicióu. Informan Rayo 
h.j9. 14S78 4 10 
OFRECE UN BUEN (ÍRIADO DE M ANO 
muy inteligente en su ofic;o: liene referencias de 
casas muy respetable*. Virtudes esquina á lodustria 
bodera darán rüzón. 14SS0 4 10 
I Ml'ORTANTE A LOS EÑ DÜSTRlA LES Y co-mcrciaotee, Se ofrece un químico que conoce la 
fahiicacidn <lc licores, tintic, barnice» y peí fumerias: 
entiende contaduría y habla francés, inirlés é italia -
no. Ocurrir Príucipe Alfonso número ?3. 
14878 t 10 
IT NA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-J na y abundante leche desci col jcarte para criar 
á leche en era: tiene persojias que respondan por 
ella: informarán ctlle de la Misión n. á, esquina á E-
conomía. H^BS 4-10 
0 0 1 1 1 1 
AVISO —SE DESEA COMPRAR ÜNA CASA de 2,000 á $4,000 en cualquier banío. Otra de 
5 á $8,000 en buen punto y otra en Jesús del Mon-
te que sea grande de 2,000 á $ l,00í). Se dan catiti-
dades en 1? hipoteca. La Tuza de Oro, Aguiar 69. 
Teléfono 872 14914 4-11 
IMPORTANTE.— LOS SEÑORES DUEÑOS de casas que deseen realisar, tengo varios compra-
dores: cantidades $225,000, otro $880,000, y algunos 
desde $10,000 á $15^001: se compran en todas partes, 
prefiriendo esquina con establecimiento: doy dinero 
en 1? hipoteca y sobra alquileres de casas. Aguiar 
n 63 T? 486 R. Gallego. U862 4 10 
8e desean imponer ó comprar 
dos ó troa casas de 4,á fi^CO pesos, bien situadas y 
que sean de azotea. I formarán direclámente San 
Lázaro 121. Itfc72 4-10 
Compra «ie ««sa en la c üzadade l Cerro 
Se comp'a una, prefiero la parte alta, ha de ser 
buena y mucho patio ó terreno donde hacerlo, sgra-
d^ble y precisamente en la calzada. Neptuno 2 A. 
14774 4 8 
P S i i 
EXTRAVIO. 
Ha desaparecido en la tarde del día 9 una perrita 
de color chocolate que atiende por el nombre de 
Betlina. 
El que la entregue en la calle de Virtudes n? 4, 
será generosamente g atifleado. 
C 1743 al-10 d3 11 
iLOOÍLFM 
Se alqudan nueve cuartos on un hermoro patio de 45 varas de largo por 5 de aecho, propios para al-
macén de tabaco en rama vaquería ú otro estableci -
miento análogo. Barato si los componen: en la cálle 
de Sm Nicolás n. 137 informan. 
14910 4-11 
£35 A X . Q Ü I X , A I T 
lo? ísplóndidos, frescos y eecon bajos do la casa Pra 
do número 29. Informaría en Aginar 99. 
148P6 8 11 
A m a r g u r a 6 9 . 
Be alquilan dos eRpléndidos cuartos, uno sito y 
otro bajo, con mueblen ó sin eilcp, en n.ódi.'o precio, 
á hombres solos ó matrimonio sin uiñ. s. Llavíny 
baño. 14904 4 11 
San 1 ázaro nilmero 121 
entre Galiano y San Nicolás se alquila un cuatto en 
$5 SO cts oro, independiente y con agua á siñora ó 
caballero solamente: puede verse á lo lat horas. 
i;93l 4-U 
4 . 0 0 0 P E S O S 
se dan en hipoteca sobre fincas urba'-as en la Ilaba-
da al 10 pg anual y en Jesns del Monte ó ol Cerro 
al 12 por 110 anual. Infirmes Acimas 40 de 9 á 1 
14835 4-10 
CENTKO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO nes de M. Alvarez. Las familias que quieran es 
tar bien servidas scu 'an á eate antiguo Centro, en 
donde encentrarán buenos sirTÍent°s. Neceeitamos 
además 3 criadas y 5 muchachos. Dirigirde á Agua-
cate 54. 14869. 4-10 
O J O . 
¡Ja caballero y una stñora, tomarían un* ó 2 habí 
tacioi es altas, con comida y servicio ei casa de (o 
da moralidad. Se dan refereocins si se exijen. D i r i -
giree á G P. G. apartado 328. Correos. 
148fi7 4 10 
D E S E A C O L . O C A K S E 
una criandera de 2 n ese.-, de pari ia; de muy hueca y 
tbnndanto leche. Tiene quien responda por ella: I n -
formarán calle do Genios número 4! 
14868 4-10 
C O S T T J E E R A S . 
Se venden máquieas de cost r nui VÍS, con todas 
BUS piezas, de la fábrica que se pida, para pagarlas 
con DN PESO cada semana. 106, Galiano, 106 
14*53 4-10 
ÜNA JOVEN PENINSULAR RECIEN L L E -g-uia de la Pentanula des ja colocarse de criada 
de mano ó de manejadora: tiene quien responda por 
su conducta. Bernul n. 17, esquina á Amistad infor-
marán. 14811 4 9 
t ^ E S E A COLOCARSE ÜNA JOVEN PENIN 
.Lxsalar á lecho entera la que tiene sana y abundan-
te'-y li4C,o cuarenta diasque ha ciado á luz en esta 
ciudad, teniendo personas de respeto que informan 
de eu conducta: impondrán en la calle de Virtudes 7. 
14810 4-9 
í 3 r o y repostero peninsular, soltero, de mediana 
edad pilra cualquiera ciase de cocina por grande que 
sea y no tiene inconveniente el ir á cualquier punto 
de la lela, es honrado y aseado y tions recomenda-
ciones. Teniente-Rev 24 cafe y baños, el cantinero 
dará razón. '14819 4-9 
DOS JOVENES ASTURIANAS 
desean scomodarce para el seivicio de mano, en 
ca=?. de familia decente. Concordia núm. 381 infor-
marán. . a &. ^ f p»<> ** i - í I M í ' r F »-i-
i i m 4 9 
Un jóyea desea colocarle 
en un escritorio de auxiliar, po^ée el Inglés con 
perfección, teniendo & la vez, la verdadera letra in-
glesa: para más informes dirigirse á Belascoain 36 a. 
' 148?5 i 9 
UNA INSTITUTRIZ AMERICANA DÍSSEA encontrar un» familia en esta ó en el campo pa-
ra educar á unas niñas, inglés, raú-ica y demás ra-
mos de instrucción, le nrsmo que todu clase de la-
borea v cos'uras. Darán razón en el almacén de pia-
nos dsl Sr. T. O. CurtU, Amistad 90 
14919 6-11 
ÜNA SEÑORA DE MORALIDAD DESEA encargarte del cuidado de un ñiño 6 niña, huér-
fíinos de madre, abonando el interesado lo qua se ca 
tipule por su asistencia. Concepción £5, en Guana 
bacoa informan. 1490S 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
uv.a resinera de color, joven, aseada y de buenas 
costumbrot: coeica á la española y criolla y t'ene 
personas que garanticen su buena conduata: impon-
drán calle de Escobü n. 164 á todas horas: 
14S88 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color, aseado y de moralidad en 
casa particular respetable ó de conercic: tiene muy 
buenas referencias de su conducta y comportamien-
to: impondrán calle del Rayo número 13. 
14808 4-11 
P R E C I O S D E L O S B I L L E T E S 
Eu dinero equivalente á la moneda co 
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América 
Bil letes enteros, $ l O ; Medios $5; 
Q-aintos, $2; D é c i m o s , S i ; V i g é s i -
moa, oO centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 S centavos. 
Para los vencledores, precio espeaoL Se 
desean vendedores en todas partes 
A V I S O I M P O E T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en algimo 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pa^sn al presentar el billete y para 
vi cobro pueden enviarse directamente á nueátra ofi-
cina principal 6 por conducto de cualquier banco t 
agencia de cobros. 
Estando loa bilietea repartido» entre ios vendedo-
res do *odas partea del raundo, ae imp^ihle pode 
n r t í r números espaciales • 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero é órdene» 
per Expresos, Letras sobre Bancos, Carta eorrient* 
o por carta certLSoada. 
No se aceptan pedido» por meaos deS 1. 
Los compradores ceben tener presente que «e ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enorme» 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
coe. Así es, que los compradores para so propia 
nrctección, deben insistir en no aceptar otros hilie-
tesuoelos de la COMPAÑIA NACIONAL DK 
LOTERIA DE-SANTO DOMINGO y de este ma 
do teñ irás la certidumbre de ce orar los premio» s 
uunciadot. 
Tíos premios se pagarán en oro ó mone-
da corriente de los Estados Unidos de Nor-
te América á la presentación y entrega át 
lo» büLctes. 
Dirección: 
J . 5 . S a r s o n . 
Ciudad de Santo Donmingo. 
D E S E A C O L O C A R S E 
ua criandera recien parida, pen'nsular, recicn llega-
da con buena y abundante leche para criar á leche 
entera: tiene m u bnenas nferencias. Prado 103 in-
f.irmarán 14909 4-11 
Una s e ñ o r i t a franiiesa 
desea entrar en una familia para educar los niños 
Daián icf jrmes en el Palais RoyaL Obispo 60. 
14907 g-U 
SE SOLICITA UN SOCIO CON POCO CAPI-tal para una industria que está casi acreditada en 
toda la Is^a y d»ji de utilidad un 200 por 100; tam-
b a n si se quiere se vende con todos los aparatos y 
demás. Pura más informes dirigirse á su propietario 
Aguiar 120, entre Muralla y Teniente Rey, de 1 á 5 
de la tarde. 14887 4-11 
ü f . 
A Sí-ÑORA PENINSULAR, ACLIMATA-
criada de mwio, tiene baenaa n fereuciai y estuvo en 
varias casas en esta capital. Reside en Oficios 82. 
14888 4-11 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR DEDOS 
\ J mesc-s de parida, que salió de su cnidado en esta, 
y con buena y abundante leche, desea colocarse para 
erar á leche entera: está aclimatada en el pida y tie-
ne personas que respondan por ella. Darán razón 
Córrale» 42. 14915 4-10 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO de mano, peninsular, acostumbrado á servir en 
Madrid y puede dar lecciones de dibujo á los niños 
ft persor.as mayores en las horas que tenga desocupa-
das; lleva poco tiempo de residencia en esta y tiene 
quien lo garantice Cisr.fnegos 12 de 11 á 4 infarma-
rán. 14891 4-11 
ÜNA CRIADA DE MANO Y UNA COCINERA. 
Se solicitan, que sean da color y que tengan buenas 
referencias. Sueldo : $10 y 12, respectivamente. 
Empedrado 49, bajo. 14898 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos un Juvea recién llegado; reúne 
huecas condiciones; está suficiente entendido en tu 
deber, pues esa es sn profesión. Inqniáidor rúmero 
12, altos. 148S0 * - U 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático bnen cocinero, aseado y muy f-rmal, bien 
sea en casa particular ó establecimiento: impondrán 
«alie de S. José n. 25 ,̂ esquina á S. Nicolás, bode-
ga. 149C2 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera isleSa can buena y abundante leche. 
Imposdrán Sol n. 2. 14f5l 4-10 
T T N JOVEN DE BUENA PRESENCIA Y EX-
y j célente conducta desea colocaras de orlado de 
mano ó portero: tiene quien le garantice: informarán 
fíeStimo 224, Ui3S 4-10 
UrNA CRIANDERA JOV/üX, PENINSULAR, aclimatada en el país, de cuatro moses de parida, 
con buena y abundante letlie y quien la garantice, 
desea colocarse. San Lázaro 371. v 
14814 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E . 
una joven peninsular para criada de mano ó maneja-
dora: tiene quien responda por elle. Reina 27 darán 
r zón. altos de LA SIRENA. 
14770 4- 8 
NA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO 
locarse para acompaliar nna señora sola Ó para 
una corta familia, ó para manejar un niño. Darán 
razón Égido n. 107. 14790 4 8 
u 
BARATILLO NUMERO 7. 
Punfo céntrico para el comercio, se alquila para 
muestrario ó cscrilorio una esp'éadida sala con dos 
habitaciones shis, con vista á la bahía, un salón, 
una hahiticióa separada prepia para lo mismo; pre 
cios muy baratos. 1>897 4 -11 
CASTILLO NUMERO 13 
Se a'quila esta casa compuesta de sala. 5 habita-
ciones, comedor, cocina y d'-rnás anex dades: ii.for 
marán calzada de San Lázaro 225. l<892 4 I I 
Jesns del Monte.—Se alqaila oarata la hermosa casa de manposteríi, azotea y portal, callo de 
Sartos Suarez núm 51, con todas las comodidades 
para uia regalar familia: tiene suelos de irosaiccs 
ígua de Veuto y baño la lUvn en el 47 y darán 
rbzón O Reilly 95, Optica de Riquero. 
14.^9 8-11 
Por ausentarse su dueño se arrienda el ingenio de molí !o San Jcsé do Veitía, de cuarenta y och-
caba'le!Í.is y cordeles, pettnncoe a l término munici-
pal de San Antcnio de las Vegas. No se admiten 
proposiciones qne no sea con garantía á sat'tfacción 
Para más i i formes su dut ño Oficios núm. 14. 
14^88 d8-8 a 7-8 
Se alquila la casa callo de la Rosa n. 14, con por-tal, sala cotnedor, 5 cuartos hijos y uno alto, co-
chera, pozo, buen patio con árbole« frutales, etc.: la 
llave está en la estación del ferrocarril de Marianao 
en ol Tulipán é impordrán en la calle de Zaragoza 
núm. 33. 148Ó7 4-10 
V E D A D O . 
Se alquilan los bajos de la rasa callo 13, entre P y 
6, al lado de la Quieta de Lourdes, para una regu-
lar funiilia; en la casa hay teléfono. 
14817 4-10 
Oe alquiia tu el barrio de Sin Liz i rc , calle de Jo-
JOve'lar liú-nero 4, un solar con toñas las comodida-
des para tren de carretones, tren de envases, touele-
i fa ó para varios y diferentes objetos, casa de vivien 
da, caballerizas, agua, arboleds; precio barato, La 
llave en la carnicería de la f íquina. 
14853 4-10 
B A R A T I L L O IT. 3 . 
Se alquilan tres habitaciones, do tres centene*, de 
dos y de mciia onza; esta última interior y las de 
más con viata á la calle. 148CI -I "O 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes y espaciosos altos de la bi°n .situada 
casa calzada de la Reina número 92 compuestos de 
sala, gabinete, siete cnarioa magcífi iamente tapiza-
dos, salón de comer, ídem para ropero, mamparas 
de espejos, baño, piso de mármol y mosaicos, oto 
Está abierta todo el di* y tratarín eu Neptuno n. 94, 
de ocho de la mañana á dos de la tarde. 
14^61 4 10 
Tacón m í mero 8 
So a1 quila una hermosa sala alta con balcón á 
c lie propia para bufete ó escritorio: 
formarán. 14834 
en los aUos in-
8-10 
fVente á la plaza del Cristo Lamparilla i úmero 74, se alquila un bonito local á proj-óiito para una in-
dnstr a, escritorio ó depósito, suelo do mármol, cielo 
raso y demás comodidades; informarán eu los entre-
suelos. 14860 4-10 
S E A L Q U I L A 
unos altes compuestos de sala con p:se de mármol y 
'los hermosos cuartos con inodoro y azotea á señoras 
ó matrimonio sin niños; precio módico: San Ignacio 
número 104. 14875 8-10 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-cirse de criada de mano en casa de moralidad 
con un matrimonio solo ó para manejar á un niño, 
5.->be cumplir con su obligación y entiende algo de 
costura á mano y á máquina: tiene personas que r- s-
poidan. San Miguel 78 impondrán. 
14716 4 8 
ÜNA CRIANDERA JOVEN PENINSULAR de nn mea de parida con buena y nbundanto le-
che, desea colocarse á media leche: darán razón Es-
trella 152, barbería. 14791 4-8 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS petiiosu'.ares con bnena y abundante leche para 
criar á leche entera: son rec'en llegadas y tienen 
quien responda por ellas. Informarán Ancha del 
Norte n. 16, cuarto n. 8. 14783 4 -8 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular, aclimatada en el país, de poco tiempo 
de parida, con moy buena y abuedante lecha para 
criar á lecbe entera, tanto para la Habana como pa-
ra el campo y da informes de su conducta con f imi-
llas honradas; en la misma se coloca un criado de 
mano ó portero: sabe cumplir con su obligación: in-
formarán Luz 39 altos. 14771 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en caía particular ó estable-
cimiento es mu v aseada y tiene quien la giaantice: 
Jesús María G7. J4752 4- 8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular buena cocinera aseada y de toda confianza 
en casa de familia paiticu'ar xespetable: sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que la garar ticen: 
sueldo 4 centenes sin ropa calle de Puerta Cerrada 
número 1 informarán: lo mismo se coloca en la Ha-
bana que fuera. 117.")" 4-8 
UN EXCELENTE COCINERO DB COLOR muy sjil y con los mfjjres infi.rmoít d« la casa 
donde ha trabajado dos años guisando para 3a perso-
nas descaria encontrar una colocación con igual suel-
do que ha ganado siempre 25 pesos: para solicitud 
Consulado 118. 14744 4 S 
U; NA MUCHACHA PEvINSULAR DE 15 dias de parida desea colocarse á lecho entera: es tanta la abundancia de leche que ce compromete á 
criar dos niños: tiene quien lo garantice. Cfclle de 
Factoría r úm. 18. 14778 4-8 
SE SOLICITA UNA JOVEN QUE E N T I E N -da de coEtora á m«no y máquina para criada de 
manos para una corta familia: se le dará buen trato y 
buen sueldo, qae tenga buenas referenóias sino que 
no se presente; informarán Kulueta 73, aHos , á la 
derecha entre Dragones y Monte, frente al Hotel el 
Bazar. 11773 4 8 
SE SOLDUTA UNA BUENA CRIADA DE ma no do mediana edad y que sepa coser. 
núm. 49. 14772 
Amargura 
4 8 
UNA SEÑORITA BUENA PROFESORA D E -sea encontrar una fimilia de moralidad para e-
ilucar niños ó también desea acompañar á una señora 
ó señorita en e.-ta capital ó en el campo: iriformatán 
en el escritorio del hotel Inglaterra 
14605 8-6 
Üu na y abundante leche desea colocarse Diríjanse 
Santa Ciara n. 2, altos. Informa el Dr. Torr^lbas, 
Tejadillo 3. 14557 8-4 
S E S O L I C I T A 
un alfarero que sepa su obligación: calzada de Con-
cha, t^jar informarán. 1Í584 8-4 
U n a s e ñ o r a blanca 
muy formal y lecien llegada de Islas Canarias def ea 
encontrar una casa donde colocarse de lavandera: 
sabe cumplir con sn cometido. Darán razón Santa 
Clara uto. 39 mt«riori Í4772 í '8 
Solo á personas decentes en la céntrica, hermosa y veiitilada casa de dos pisos de esquina, quedan 
trcs habitaciones corridas con balcón á dos t alles 
juntas 6 separadas, con muebles ó sin ellos, Hay luz, 
criado, baño do ducha v ealet\ de recibo. Industria 
72 A, «.nt'e Animas y Trocadero. 
14879 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo Manrique 23, propia para una 
corta familia La llave en ol café del lado é impon 
drán en Muralla 27. altos. 14833 4-10 
Se arrienda la finca Bel a Vista en Rancho Boyero, de dos caba11erí»8 de tierra, casa de vivienda, ar-
boleda, comunicación con las dos líneas y calzada. 
Informarán Escobar 64 y en la finca 
14S22 4 9 
V E D A D O 
Se alquilan dos hermosas casas en la calle 2 núme-
ros 1 y 3: la Tave ó informoe on la calle C n. 10 ó Ri-
ela 11, almuca de tejidos 14805 10 9 
S E A L Q U I L A 
en dos onzas en oro con buen fiador la casa Concor-
dia n. 124 compuesta de sala, comedor, y cuatro her-
mosos cuartos etc. La llave enfrente (bodeg») y su 
dueflo San Andrés n, 12, Marianao. 
14815 4 9 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 49; compuesta, de sala, comedor, 
4 cuartos, cuarto de baño y de criado y demás como-
didades, i r f >rmarán en la misma de 8 á 10 déla m i -
ñaua T de 12.} á 4 de la tarde. 
14D08 4 9 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos bajos, corridos, para una ó dos señoras 
snlas, en U calle de Acosta n. 31, entre Habana y 
Damas, en la quo no hay niños ni otros inquilinos. 
14830 4-9 
En casa de respetable familia se ceden elegantes habitaciones con asistencia, á matrimonio sin ni-
ños ó personas de orden quo tengan referencias, las 
mismas que se dan. No es casa de huéspedes. Cuba 
n. 69, altos. 14809 5-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Trocadero n. 72̂  acabada de reedificar: tiene 
tres cuartos altos, dos b»jos, comedor corrido, sala 
de mármol. Muralla n. 38^ impondrán. 
14743 4 9 
C O N S U L A D O 6 9 . 
Se alquilan habitaciones frescas y ventiladas y 
muy aseadas, con toda asistenoia. Hay teléfono y 
llavfa. No se admiten niños ni animales. 
14781 4-8 
S E A L Q U I L A N 
ucos altos en Desamparados núm. 30 en $26.50 oro. 
Impondrá el portero de Mercaderes 22. • * 
14779 -í . 4 8 
VEDADO. Se alquilan tres casas de djfrronte-» precios desde 25$ pesos á A'¿\: tienen agu<<, jardín 
buen gas y opción al teléfono y po- su posición sob e 
la loma son sanísimas. Quinta Lourdes á media cua-
dra de 1» linea frente al juego de pelote. 
14796 4 8 
S E A L Q U I L A N 
unas bonitas habitaciones independientes compues-
tas de sala, tres cuartos, comedor y gran patio con 
muchos árboles frutales. Infanta 60, frense á la pla-
za de ton-s puede verse y tratarán. 
147 U 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos y ventilados cuartos altos en Monte 
M n m U L 11747 H 
Mercaderes 11 entre Obispo y Obrapia 
Se alquilan espléadidas habitaciones con pisos de 
mosáico y mamparas para escritorios, á hombre solo 
desde $3 50 hasta 15 90 14719 15-8 
Aviso á las buenas fimiiias. En Cuba n. 67, altos se acudan espaciosas y corridas hibitaciones 
propias para matrimonio sin niños ó caballeros so-
los, con comida ó án ells, con todas las comodidades 
que requ'ere una buena casa Entre Muralla y Te-
niente-Rey. 14789 4-8 
B a r 3 0 P E S O S 
dos habitaciones altas con gas y agua. Cristo 8. 
14761 4 8 
CERRO 519 
Se alquila esta bonita y cómoda ca-
sa á media enádra de la esquina de 
Tejas: !a Uaro en el 517: in formarán 
Teniente Rey 4, altos, de 11 á 5. 
11786 8 8 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa propia para un matrimonio en Cuba 
>>. 15, Informes Obispo 45 La Providencia: l». llave 
ei.f.- nte. 14766 4 8 
C^orisulado 122, punió céntrico so alquila un her-ynioso salón con ventanas á la calle, un gabinete y 
oti-ás habitaciones; una eu $7 o. o, esmerida asisten 
ci -; precios módicos, casa dsconte. 
\ 4 8 
En Guanabacoa se arrienda una estancia de des y modia caba'lt-iía con árboles frutalen, palmas y 
agnada, á media legua de Corralfalso ñor el camino 
de Pepe Antonio. Darin pormenores Vic4a Híntoaa 
n. 21, Guanabacoa: en la misma se vende un buen 
cabillo. 147̂ 2 4 8 
S E A R K U m ) A 
un IOORI de panadeií i. y dnlceri» con tortea sus cnee -
res y una mesa de billar dirigirse á Trocadero y 
/ güila 46. f;; 147oM 4 8 
V ó por años en la calle 10 entro 11 y 13 la Casa do 
nueva fcontr icción, de portal, sa'a, sale'a 4 cuartos, 
jardín, f gaa, luz eléctric:! y inás^comodidedas- en ia 
tai=ma calle número 9 bodegs eHá la llave é infor-
marín. 14753 4- 8 
P R A D O 1 1 5 
PO alqoilan don babitacioiie» arauobladas juntas ó se -
paridae jwra alrjnmiecto do hombrefi coló?: fe dan 
el Sirviólo y café: contienen cas, luz eléctrica y agua 
corrente 11755 4 8 
Se alquilan ou Regla dos harinosas ras s ca l ia ca-llos do Mamey número 57 y 59 
11763 4 8 
O ' R B I L L Y " 34 , 
se alquilan habitaciones deede 1 centén basta 4, y en 
la misma ee alquila el zaguán. 
14794 4-8 
Damas 4, entro L u z j -Acosta 
Se alquila esta (-asa con saU, comedir, 2 cuartas 
grandes, llave de agua, cocina y dettita comodidades 
darán razón Empedrado etquii a á Aguiar. hotica: la 
Vavc rn la bodog.i de la esotiltia 
14731 8J7 _ 
S E A L Q U I L A 
la casa qr-inta Buen's Ali es I I á cuadra y media de la 
Cólziila dtd í'trro, espa- iosa y con grandes frntOes, 
la il .ve é iiiforinará'i al lado Quinta La Corina mú 
mero 9. 3-i 601 6 6 
V E D A D O 
So alquilan los he mo&os ali.es calle quiu'a esquina 
á F, con frente al mar impondrán cu la bodfg* de 
la esquina v Lamparilla 32. 
14673 8 6 
Neptuno e s q n i n a á Lealtad 128 
Uo magnífico local par» establecimiento; infirmes 
en Sin Ignacio 50, Ldo Givaldá, de 12 á 3. 
14625 15 6 
S E A L Q U I L A 
la planta baja Cristo 22 con tala, anleea^, 3 cual tos 
y demás servicios. I ; formarán Reine 37. 
14575 15 4 
SE ALQUILA 
la espaciosa y fresca caca Neptuno número 32, á 
dos cuadras del Parque Certral, cr.mpnefti» de za-
guán, sala, comedor, ocho cuartos, baño, c..b i leriza, 
etc. La llave en la colchonería del la o é ii,forman 
para el precio y cocdicioiiea en Agnii» 63, 
C 1620 26 Oc 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones muy frescas y hermosas con piso Je 
moiaico, una d-iellai con dav/h » y servicio i.ecesario, 
en una pieza contigua en los aitos de ia casa p, 111 
de la calzada de Galiano. P.ecio módico. 
14f09 8 3 
PARA FOND T O CAPE, SE ALQUILA EN San Pedro número 6, frente á la puerta de la 
Macbiua, un ri.agnífico local. Sobro ol precio, que 
esmóiico, y demís condicionís, itformarán en la 
misma casa y en Pra-ío 90, 1419:-! 8-3 
S E A L Q U I L A N 
unos harmofOB altee con balcón, para caballeros so-
los ó matrimonios sin niños, prefiriéndose sean ex-
tranj iros. Gorman, Frar.ch and Engllsh spoken. Ro-
sa n. 5. Tulipán (Cem ) 1*22 > 26 -26 O 
Se d i en arrendamiento un potrero de ocho caba-llerías de tierra, cercado de piedra y eiluado en la 
jurisdicción de Bantu. Infi rmarán en la calle de 
Cuba n. 138 ó San Ignacio número 35. 
13S62 26-18 0o 
i t e i e i c i i F e i í a i i - i i i f o s 
LA CASA DE AGUACATE EN $46'0; en Sol 1800; la de Cristo 5000; Maloja con 17 posesicnes 
f>'00; Jeeún Peregrino moderna, o í buen estado y 
7(4 en 3000; Cerro. Moreno en 800; Aguila 1:100 y o-
tras de 500 á 1500. Angeles númnro 61. 
14912 4-11 
M I FAEMACIÜTICOS, 
Se vende en $2000 una bien surtida y acreditada 
botica, con espléndido local y magnífica casa para 
familia, situada en uu pintoresco pueblo próximo á 
cata capital. 
Impondrán: Dro.rue'íi La Reunión, Teniente-Rey 
número 41. C 1745 6-11 
SE VENDE UNA Gr<AN CASA DE ALTO Y baj • con establecimiento de lujo en ella: gana seis 
onzas oro con contrato, 4 meses de fabricada, libre 
de todo gravamen, documentos muy limpios. Impon-
drán 8&n Ignacio esquina á Teniente Rey, bodega, ó 
Monto esquina á Estevez, café 14885 4-11 
A' tenar qne pasar EU domicilio á otro punto de la isla, se vendo una bodega . n poco dinero, sola, en 
esquii a, buena barriadn y a'qaiier reduc do Tam-
biéa se v <udeu loá muebles de familia Icformes: A-
ntTra n 39 Sin corredores. T1M3 4 11 
Xyor número do 40 desde $ 00 pesos en adelante 
basta 18,000; tengo establecimiento» de ropa, sastre-
lía y camisería acreditacídma en lo mojor de la Ha-
baca; f.líricas de dulces, carboneiias, barberíis, etc. 
Aguiar 63. T. 486. R. G >llego. 148P3 4 10 
SE VENDE ÜNA CASA, CtiRCA DE LOS parques, por asuntos de fimilia, en $16,000; de 
azotea y nueva, con tolas las comodi 'ades que pue-
dan d' eearse f ibricación moderna. Informarán di-
reciamerte San Lízaro número 121. 
14871 4 10 
INTERESANTE POK ASUNTOS DE F A M I -lia se veadeu u casas muy baratas, una en $4300 y 
otra en 1700, ésU e* de alto y bajo y gana i5$ y es-
tán libres de gravamen, sin tercera persona. Di r i -
girse á Muralli 24 de 9 á 11 y de 4 á 5 
'481» 4-10 
B U E N A O C A S I O N 
Se les brinda á ¡os que quitrau compraren módico 
precio, juntos ó separadamen'e un café y un salón 
de barbería en punto muy céntrico, con muy poors 
gastos y excelente marchantería. Se vende porque su 
dueño necesita marcharle de esta ciudad y no puede 
saguir atendiéndolos: también so arrienda en bnenas 
condiciones con acción al local: informará en Mer-
caderes 4 A, Esteban G .reía. 14S56 4-10 
J3de cigarros, tabacos y otros efectos, situado en 
uno de los mejores pui-tis de la Habana eu esquina 
y bien turtido en $1500; Informes en Aguacate 54, 
entre O'R illy y Empedrado. M. Alvarez. 
14S70 4-10 
S i 
E VENDE MUY BAKATA UNA FINCA DE 
cuatro y cuarto caballerías, á una legua de esta 
capital sobre la calzada, con agua corriente todo el 
hño v terrenos inmejorables para ¡os cultivos meno-
res. También es propia para vaqnerí» Dan informej 
en Aguacate 124, almacén de víveres. 
11829 10-9 
S E V E N D E 
nn depósito de tabacos y oigirros muy acreditado, 
tione casa de cambio: para más informes dirigirse á 
Prado 93, vidriera de Tabacos, á todas horas. 
_ 14806 4 9 
SE VENDE LA CASA PRINCIPE ALFÓNSO número 417, frente á la de Crusellas: tiene siete 
varas de frente por 89 de f-mdo, libre de gravamen: 
sa dueño vive Empedrado n. 3, altos. 
14823 4-9 
S E V E N D E 
la casa calle de Bernal número 19 barrio de Colón 
compnekto de sala, 2 enanos con eu comedor, cocii a 
independiente, patío, agu •. de Vento toda do »zotna 
con un cuarto en la misma: informes ferretería El 
Compás Guliano 46 y en la misma casa de van ta 
tambiéü carán razói. 1476J 4-!! 
Ais (1 A. VliNLUl MUY H A K A I V tOtí 
no poderlo atender su dueño y en punto muy 
céntrico un buen surtido kiosco de bebidas, dulces, 
tabacos y cigarros; pues se presta basta para cambio 
de m< nedas: puede verse en los portales de la Cate-
dral y donde informarán. 1*742 4-S 
Arroyo Naranjo 
Sa vendo una estancia quinta, próxima al paradero 
y una finca de 6 caballerías en el Calabazar. Infjrma 
Victorino G Garcíj. O'Reillv 36 dd 11 á 4. 
14785 4-8 
EN AliROYO NARANJO SE VENDE UNA tinca da uns caballería do tierra con arboleda, 
casa de vivienda á dos cuadras dol paradero, varias 
vacas do leche, un1*, muía y un torete; junto ó sepa-
rado. Informarán Lnz 57, de !2 á 4. 
U745 15-8 
Q I N INTERVENCION DE CORREDOR Y 
fOlil're de todo gravamen so vende lá casita de 
mamposteiíi y tej-ts callo de Apodaca número 47 
entre Suarrz y ReviUsgigedo á dos cuadras de la 
Calzada del Mon'e imuoudrí de su precio doña Sa-
bina Sussr Maree 1 nÚTiero 91. 14758 4-8 
SE VENDEN EN BUEÑAS CONDICIONES y distintos precios. Cafés, restaurant, fonlss, Bo • 
degas, quincallerías, camiserías, establos de co(bes, 
Imprentas, fábricas de Cigarros y fruterías. Aguaca-
te 58, teM? 590. ,1 . Martínez y Uno. Damos y to-
mamos dinero en hipotecas. 
11764 4 8 
CA L L E 5? ESQUINA A B, NUM. 61 VEDA-do.—So vende una casa de manipostería y azotea 
en la cantidad de 9,500 $ libres para el vendedor: da-
rán razón Príncipe Alfonso 370 de 8 á 10 de la ma-
funa y de 4 á (! de la tarde. 
14768 4-8 
S E V E N D E 
Una casa calle del Cuslillo núm. 49 en 2,C00 $ oro, 
birrio de Atarés:-.t.f «miarán Pií icipe Alfonso 370 
do 8 á 10 de la m i u - i n * y de 4 á 6 de la tirde. 
11767 4-8 
Almacén de víf; res fiaos. 
Vendemos en $3.500 uno situado en una do las 
priiicipiiles cilles, dentyo de U-s Hibana, garattizan-
do uca venta de 1,800 á 2,000 $ mansudes, por no 
poderlo atandtr su dueño. Darán razón Agu. cate 
58, Tfoo. 590. J47«5 4 8 
S > VENDE UNA CASA CERCA DE LA CA-tcdral, de azotea, cou zaguán, cuatro cuartos 
ff'aiides, uno ihico y entresuelos sofreía caballeriza. 
No fe admiien corredorea. Impondráu Industria 17. 
14750 4 8 
S E V E N D F - N 
las casas Aguila n 229 y Picota D, i'f! sin interven-
c'ón de corredores, y para tratar de su ajuste 
G.iaiiab.icoa, SÍH'O Domingo de 8 á 12 do la raa-
fiana^ ¡4787 4-8 
S E T n S Ñ D E 
por no poderla atender su dueño y en $500 manos do 
lo quo (.caba do coatar 1. casa-solar calle del Prin-
cipo n. 15, 1er. barrio d.i Stn Lázaro, tiene dos ac-
cesorias compue ilas de sala, aposento y cocina y 
12 cuartos, de e.los nueve nuevos. Bien atendida da 
el uno y medio por ICO libre. Monserratc n. f l á to-
das horas. ¡4'93 5 8 
OJO A LA GANGA. SE VENDE UNA MAG idfija bodega en la mitad de su valor por no ser 
su dueño d-l giro, pues está la casa en las mejores 
coTidiciones p .ra hacer dinero; no so admiten cerre-
duro.-: darán razón Reina 101, ol cantinero del café 
de 8 de la mañana á 12 de la noche. 
14714 8 7 
B U E N N E G - O C I O . 
Por no poderlo atorder su dueño re vende nn bsta-
blocimiento do compra-venta giro y acreditado. I n -
formarán Villegas rúmero 5H,ibarbería. 
14703 8 7 
i Ü I A L E 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su du'-ño nn magnífico caballo, 
raza inglesa, maestro • olo y en pareia: informarán 
Escobar 144. )491« 10-11 
Perro de caza maestro. 
Se vende uno por tener que ausentarse sudueñ": 
para convencerse que es maestro, pueden probarlo. 
Itformarán Monte n. 391, bodega. 
11M4 4-10 
S E P E N D E N 
dos magníficos canarios notables por su canto de 
timbre. Se dan baratos por ausentar.-)e su dueño. A -
margura 69. altos. G. Valerio informará de 8 de la 
mañana á 12 de la tarde y de 2 eu adelante. 
14846 4-10 
(CHIHUAHUAS Y RATONEROS! EXTRRA-^finos admirables mi'iiíituras, pesan i k lo; perri-
tos Pock 3 meses, un Sooth Perrier, otra Mutcon, so-
berbio bull-dog 7 peleas, chiva negra parid», 2 pares 
gallos Cochincbina. loro, cmrrios belgar. criollos; 
tolo ganga. Virtudes 40 altos. 
14826 4 9 
S E V E N D E 
nn caballo americano 
lt798 
Amargura números 77 y 
4-9 
ÜNA YEGUADA EXCELENTE.—Vendo ur.a. procede de Villaclara; hay varías coa mulito al 
pie y cargadas de borro, otras con buenos potros, 
son finas y gran vientre, grandes y de vista. El que 
las ve y las necesita, las compra. Eetau en Managua, 
potrero Almirauto. Neptuno 2 A Ismael Barrera. 
14775 4-8 
SE VENDE UN CABALLO DORADO DE sie-te cuartas y cuatro dedos, maestro de tire: se da 
en nroporción por ausentarse eu dueño. Puedo verse 
en Barcelona B. 13 donde dirán su precio. 
14754 4 8 
S E V E N D E 
muy barato un bonito caballo alazán, do 8 cuartas. 
Egido frente á Acosta, casa quinta. 
145í<9 8-4 
PAJAROS: 2 LOROS HABLADORES, TRES 
hablan regular, clarines de la Selva, gorriones 
para hacer cría cen canarias, cardenales punzó con 
moño, un par de venados hambra y macho, 200 ca-
narios de todas clases buenos cantadores, tongo mu-
cbas canarias finas y largas, amarillas jemas de hue-
vos: ee venden sumamente baratos. Empedrado 37 
entre Haban-v y Ccmpostela. 14273 15-270 
W m m . 
T I L B U R T . 
Se vende uno casi r nevo y un caballo criollo dora-
do, nuevo, muy bueno, maestro de coche. San Igna-
cio 92. 14918 4-11 
S E V E N D E 
un milord francés, 3 cabal'os y arreos, todo en buen 
estado, junto ó separado. Morro n. 30 pueden verse 
has<a las otho de la mañana y de tres á cinco de la 
t»rde. 14831 4-10 
SE VENDEN UN FAETON FRANCES. MAR-ca Courtillier un tíiburi americano, varios tron-
cos de arreos baratop y un carretoncito con sus arreos 
propio paro el campo. Informen Prado 36 
14824 4-9 
UNA DUQUESA céi O UN FAETON FRAN mere i Courtillier, con arreos.—Se vcude 
cualquiera de los dos por no necesitarse más que 
uno de ellos. Calzada do Jenn del Monte núm. 308 
á dos cuadras de Toyo. 
14818 4 9 
S I 
fi VENDE UN BERMOSO QUITRIN O 
volanta muy cómodo y &ncho, de ruedas truy 
altas y ef-tribos de vay-ven propio para el campo, 
además un milord nuevo moderno muy lig5ro, de 
firma moderra: todo se da en proporsión, impon-
drán San José núm. O'». 14817 4-9 
SE VENDEN UNA DUQUESA, y un trén completo que se compone do una UN MILOR du-
quesa un mf gnífleo caballo americano, arrecí", ropa 
de coche, abrigos y demás utensilios y uu cupé este 
último se puede ver on Reina >8 y los demás en Te-
niente Rey 35. 14618 15-8 
S E V E N D E 
un landó v una carretela, un carro propio para ci-
garres y dos fietones buenos, todo barato, Motte 
268 e-quina á Matadero, taller de carruajes 
14795 4.s 
S E V E N D E 
un lílburi faetón, americano, de cuatro asientos y un 
caballo cou sus arrees: se da barato. Paseo de Ta-
cón número 16. 14675 8-6 
SE VENDE EN 8 CENTENES UN JUEGO DE sala Luis XV. do doble óbalo, en muy buen es-
tado: es nna gaig.; un pianino de Boi8^elot Fds y 
naa lámpara de cristal de 6 Inces: todo está nuevo y 
SÍ da baralfiimo: B anco 40 En la misma se da ra-
zón de una gran casa que ee verde frente á la iglesia 
delaS-dad. 14895 4-11 
M ÜEBLES DB RELANCE.—<'empóllela 124, entre Jesús Malíi y Merced. Juegos de sala, de V eua completos; se desarman para embarque; 
juegos de Luis XIII, Luis XIV y Luis XVI, apara-
dores, jarrero», mesis de extensión, escaparates 
o vibr, f;esno y nega', de todas formas, csnaitilleios, 
pe'.na'-ores, 1. vahos depós to, mecas de noche y de 
gabinete, espejos para sala, gaardacomida.'; camas 
de hierro y bronce, sillas da mesa, id. de mesa, lám-
p^r. s de cristal, bufete, carpetas, relojes, toalleros, 
perdías y otros mueb'es, se cambian y componen 
muebles. 14900 4-11 
S E V E N D E N 
los enseres de nna fábrica de du'ce con sus mercan-
cías y 2 mageíficos cabillos. Informarán ZM j a 117. 
14Ü13 4 11 
P L E T T E L . 
Se vende uno de media cola, de muy poco neo: se 
dá barato por no necesitarlo. Bernaza 20, altos. 
14 55 4-10 
S E V E N D E Se vende nn piano de Erard, 
nna vidriwa. Darán razóo San ígnaciQ 86, entregue-a forma moderna, en 5 centenes. Ocurrir San Nico-
lOí, H780 * ' M flftí 11,292. 14881 4-10 
Los afamados pdanos de estos fibricantes que se 
llevaron los PRIMEROS PREMIOS en París y 
Viena, se siguen vendiendo har:»tftsimos al contado 
y á pagarlos en $17 cada mes. Hay más de 200 ven-
didos v se darán referencias ICC, Galiano, 106. 
11853 4-10 
REALIZACION 
I E 3 O S X T " Z V - A . -
A V I S O . 
A los dueños de caféá j fondas. 
Aprovechamos la situación anómala quo estamos 
atravesando para realizar nuestrts artículos en be-
neficio del público. 
O J O A L O S P R E C I O S 
1 vasera de metal blanco pulimentada que caben 
50 vasos de refresco, garantizada por 20 años y qne 
vale $70 se da en $37-10 cts. 
1 grifo para mostrador de metal blanco pulimenta-
do cou ítoe llaves de presión, propio para un café de 
lujo, vale $60, se da en 31-80. 
•1 soperas ovaladas de metal blanco de diferentes 
tamaños, propias para un restBorant do buen guílo, 
valen $8!), se dan en $37-10 cts. 
P a r a casas paticulares 
1 juego de café de metal blanco do 4 piezas, que 
valen $30 en $33 oro. 
Otro de la wlsma clase de 6 piezas que valen 70 
pesos en 39. , «i 
1 jarro para agua de ia mistíia oíase que vale ^4 
pesos en 11. 
Otro idem que vale $22 en 10 60. 
1 centro «le mes", con cuatro platos do cristal ñno 
quo vale $S0 en 40. 
1 par de candelabros de cinco luces propios para 
banquetes que valen $85 eu 40. 
Otro par de la miama olaso qu3 vale $70 en $35. 
Tenemos azucareras, bandejas, soperas para fon-
das, chincotfleros de visje para una persona, neve-
ras y convoyes, todo por la mitad de su valor. 
1 0 4 , O ' H e i l l y , 1 0 4 
C 1735 4-10 
S e y e n d e f i b a r á t a s 
dos calderas Babcoc superiores. íníoiiaarán Ordófitf 
Hermanos. Lamparilla 22. 
14636 
GaDga en maquinaria 
Se venden tanques, pailas, Uchos, donkei», 
dros, serpentines, ejrs de traslación, etc., en Sa 
Rafael 137. Pueden verse á todas horas. 
14564 10-4 
Hacendados é indngtriales. 
Calderas para generar vapor de todan claieí, bom-
bas de vacio y rechazo, bomba: para slimentu cal-
deras de Davidson, máquinas de yapar borizontalM 
y verticales, herramientas y toda clase de msiiiimi-
ria. Pedir precios á Amaty C?, comerciantes é im-
portadores de maquinaria y efectoe de sgriealtMi, 
Teniente Rey 21, apartado 348, toléfano 245, Hi-
bM>» 016^3 «lt -IM 
hornos de quemar bagazs verde, mí-
quinas verticales para idem. CírritM 
de 4 ruedas para atúcar, doikeyi pía 
vacío, rechazo, alimentacióa de calde-
ras y para servicios menores, ronatai 
Fairbanks para ferrocarril, carretal, 4; 
calderas multitubulares y toda clísete 
implementos de agricnltur». Tienen 
constantemente en existencia T ism-
den por Basterrechea y Garay, Lamparilla ním. 1. 
Apartado 321. C1721 í6-«» 
"niña ? FiMs 
M U E B L E S Y P B E N D A S 
El que quiera comprar grandes existencias de mue-
bles y prendas á precios de ganga, vaya á San Ra-
fiel núm. 115, esquina á Gervasio. La Miscelania. 
14873 15-10 
S E V E N D E 
un juego «le sala Luis X V muy bueno, se dá barato: 
también so vendo un piano: todo se puede ver calle 
de Suarrz 97. á todas horas. 14866 6-10 
S E V E N D E 
nn juego de sala imitación á palisandro. Amargura 
números 77 v 79. 14799 4-9 
SE VENDEN UNA HERMOSA LAMPARA irgleea de ciíat-il de doce luces, un juego de ga-
binete francés tapizado, un juego de antesala de en-
cina francesa con esculturas y rejilla. También dos 
escapaaates para arreos y una caj* para pienso. Pra-
do 82. 14784 4-8 
U N G A V E A U 
de poco uso en excelente estado, de magnificas voces 
por ausentarse su dueño se vende barato en Lealtad 
97 A esquina á Neptuno. 14760 4 8 
Pianino f r a n c é s Soufleto-
Gran ganga: casi uuevo, clavijero de hierro; mo-
derno: vista hace fí Curazao n. 18. 
147F6 4 8 
VENDEMOS JUEGOS DE SALA, D E C O M B -dor y de cuarto á 30, 40, 60 y $300; escaparates, 
canastilleros, peinadores á 30; lámparas á 5; camas á 
10; relojes á 5; prendas de brillantes al peso. Cum-
pramos muebles y prendas. La Estrella de Oro Com-
ptstel* 46. 14690 15 7 
A b a n c é a de p lanea de T . J . Cnxiti*. 
iMISTAD 90, k UiB JOSfi. 
¡5n sste acreditado ostabloclmiento se lian recibido 
ifíi virii;i<< vapor grandes remesas de los famoooa pla-
nos .le Pleyol' con cuerdas doradan contra la bnine-
dad y tamtiián pianos hermosos de Q»ve»a, etc., que 
•» ronden Kumnmento módicos, arreglados á los pr*-
O'OÍ. hía* un gran surtido da pianos usados, garanti-
•idr-fe, al úlcanco de todas las fortuna*. 8e compran, 
oamblau^alquilaí' - componen de íodaa oleses. Tolo-
f j n a l i M 14441 26-1 Nv 
E L PUEBLO. 
A l m a c é n Importador de Muebles 
y Joyas. 
G - R A N R E A L I Z A C I O N 
de juegos de sala do todos los estilos, idem 
de gabinete, mimbres, máquinas de coser 
Singo; pianos,500 cama6,lámparas, espejos 
y toda clase de mueblea corrientes á pre-
cios baratísimos. 
Joyas, desde la mas costosa hasta la mas 
modesta; relojes do todas clases y mil obje-
tos de fantasía. 
Dos cajas de hierro modernas, en ganga. 
Se compran muebles y joyas. 
Angeles 13 y Estrella 29; telefono 1615. 
1420G 15 28 
m m m . 
M O T O a D E G A S 
Se vonde uno vertical de 2 caballcs, del fabricante 
Moritz Ili l lc, está probado, ee da barato. Inquisidor 
Í9- en la misma se vende un tanque de hierro de 4 
pipas de cabida^ 14S27 4d 9 4a-9 
M O T O R D B G A S . 
Por necesitar una fae^za mayor, se vende barato, 
uno de uso, de u n caballo, sktema Otto; puede ver-
se funcionar todos los dias en Galiano 130, casa do 
Ribis. mi!3 4-8 
SE VENDE UN MAGNIFICO D O N K I S1STE-ma Niágara, propio para ingenio, con sus cpjas ab-
sorvente y expelente, de bronce que no la ataca los 
ácidos de las mieles ni guarapo, así como para ali-
mentar calderas, capaz para expeler de 10 á 12 mil 
galones por hora Se puede ver á todas horas del día. 
San Ignacio n. 11, baños. 14469 10 -1 
E a i s g ó C r a r - d a . n o 
autor de los acreditados 
P A P E L I L L O S m m i 
quo curan infaliblemente toda cl̂ sc de DIAKRSÁS 
PUJOS, COLICOS y DISENTERÍA: ULCERA-
CIONES del estómago é inteetinoí. OIARKBAÍ 
de los ancianos y tísi -os y ENTERITIS de loini-
ños: l-s DISPESlAS, GASTRALGIAS. INAPfr 
TENCIAS; normalizin las fancionc? digcsiivj», 
X a l e g ó C r a r d a n o 
autor del sin rival 
TONICO HABANERO 
para tefiir y bermosear el cabello tan uniforme JB»-
tural, que es imposible conocer el artificio. Comou 
mancha ni ensucia, ni exije acto preparatorio pu 
su empleo, es el preferido de la í^rte EspaMij 
aristocracia habanera. 
I j a l e g ó C S - a r d a n o 
autor y preparador 
del JAEABE DEPÜEATIW 
qne es el mejor purificador de la sangre Tinimíhi 
humores. SIFILIS, CHANCHOS. lÍLCERiS, 
LLAGAS. HERPES. ESCRO?MLAS, CJLSPi, 
T I KA, flujos crónicos, se curan en breve tUaR 
no quedando el más leve vestigio de enf«rmed»i 
U e g ó C r a p d a n c 
único fabricante Ce las acreditadas 
C A P S U L A S GENlíNiS 
que curan en breve tiempo las GONORREAS, 
BLENORRAGIAS, FLUJOS, etc. 
Se venden en todas las Farmaoias y Díognerisi, 
1483S W 
HOMEOPATIA 
Uo, Cinto M ü i i i 
Miembro de la Socieíé Mfdicale 
Hemcopalhique de Francc. 
Gran departamento especial homeopíiico 
de la botica de Santo Domingo. 
Obispo núm. 27, entre San Ignacio y Mercadem, 
Premiado en la exposición de Mataiim 
Completo y constante surtido en medicina» homeo-
páticas, preparadas con arreglo á las prescripcioM 
de Hahnemoan, en forma de tinturas madro», dih-
clones, trituración ó glóbulos medicinales, en fruee 
ó hctlquines de varios tamaños. 
14813 *-9 
JalÉ Felico pr iMo. 
Maravilloso para quitar las manchas del»cu 
sean dol sol ó do la sangre, pecas, barros, caspuj 
espinillas. Especial para los herpes. 
Se vende á medio peso plata cada jabón enliW 
tica "La Fe," Galiano esquina á Virtade* y brtid 
'•Santo Domingo" Obispo 27, UNICOS DEPOSI-
TOS. 14828 8" 
EN AGUIAR NUMERO 75, SE VENDEül lente rápido, rectilíneo, di l DallmcTer; 6!pf 
Bi; un lente universal número 4 de Rosa; untti» 
bina Winchester y algunas jams y macetas j Mi-
llas de metal blanco para balcones. Dirigirleil» 
ehero. 14603 4-6 
B O C O T B S V A C I O S 
se vende nna partida de ellos como de 40 pamim 
de cabida cada uno. Industria 138 esquina á Sinfr 
sé almacén. 14683 51-6 
Maestros de Obras. 
Losa azul de Canarias de las Canl 
ras de Aruca-s, para pisos sólidos: i 
detallan en todas cantidades, en CE* 
Uy n? 4 . — M A R T I N E Z , DURAN YO1 
14507 26-31 08 
S E V S N D S 
nn nueva fonógrafo Edison 1? con todos Mumi 
lios; podrán tratar con Benito Muúci. Mercadswll 
de 7 á 9 da la noche. 14573 8-4 
~ V E R D - ° EXTRACTO 
de CARNÉ L I E B I G FUERA DE CONCURSO DESDE Í8S5 
Caldo concentrado cíe carne de vaca útilísimo y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del inventor Barón L IEBIG de tinta azul en la etiqueta, 
{¿e vende en las principales Droguerias, Farmacias y Casas de Comestibles de España. 
Las mas altos ibauaciones 
en todas tas Grandes Exposiciones 
Jaleinacionales ússde 1867. 
- D E B I L I D A D - C O N V A L E C E N C I A - F I E B R E DE 
L O S PASSES C Á L I D O S - D I A R R E A C R Ó N I C A - A F F E C C I O N E S DEL 
C O R A Z Ó N - E X C E S O D E T R A B A J O F Í S I C O Y I N T E L E C T U A L 
se curan radicalemento con 
y ei " W Z S J O del 
Tónico reconstituyente 
KOLA-iVIONAVON 
Dlgestloo — Estimulante poderoso 
Depóoito t f íneral 
Be 
Kí O N A V O N i F - da 1* clase, en Z . T O i r ( F r a n c i a l 
enta e n la H A B A N A : J O S É S A R R A 
Y E N TODAS L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
D i g e s t i v o C l i n 
Con base de Pepsina y Pancreatina 
El Digestivo Cl in debe tomarse en la dosis de una r.opila de las de 
licor á cada comida en los casos de Males de Es tómago, Dispepsias, 
Gastritis, Gastralgias, N á u s e a s , Inapetencia y cada vez que 
funciona mal el estómago á consecuencia de malas digestiones. 
Es el más poderoso de los digestivos para estimular y restablecer las 
funciones del estómago. 
C a s a C L I N y Cia, 20, R u é des Fossés -Saint -Jacques , PARÍS 
y en Jas Boticas. 
dio por excelencia del dolor y del insomnio, cualquiera 
que sea la causa : REUMA, JAQUECA, NKURÍLGIA, FATIGA 
D E L C E R E B R O , I R R I T A C I Ó N N E R V I O S A , TOS, ASMA, BRON-
Q U I T I S , G R I P P E , I N F L U E N Z A , CtC. 
El JARABE de FOLLET procura un sueño pro-
fundo análogo al sueño normal: su empleo no 
expone á ninguno de los inconvenientes 
del opio ó de la morlina. 
t El JARABE de FOLLET es la 
mejor forma de administración del 
doral; su conservación es perfecta y, 
asi aconsejado, no irrita en lo mas 
minimo el estómago.« 
(Formulario de TerapcúÜca.) 
VEXTA KJÍ TODAS LAS FAWIÁCUS 
ritlUmL. rttERE. A. CliampigDyTC.S'.l}, r M 
MEDALLAS de ORO en las EXPOSICIONES UNIVERSALES de PARIS 1878 y 1889 
Aparatos Gasógenos Continuos 
B E MONOOLLOT 
PARA L A FABr.ICACION INDUSTRIAL 
D E L A S B E B I D A S GASEOSAS 
Empleados con gran é x i t o en la Farmacia Central de lot Eei-
fñlalei de Parit, en los rapores de la Compañía general Trani-
atlántica, etc., etc. 
Con estos aparatos no hay mas peligro en el nanejo de la 
espita de! á c i d o , se obtiene mejor epuracion del gas y se su-
pr ime oí g a s ó m e t r o tan incOmodo en los viejos sístcoiaa. 
Se mandan montados, Hito: para funeicnar. 
V A S O S - S I F O N E S O v ó i d o s y c i l i n d r i c o s , coa 
grande y p e q u e ñ a palanca, montura muy cuidada, cristal de 
p r imera calidad, ensayado con presión fuerte, mentunu de 
e s t a ñ o i ng l é s fundido, s in ninguna, mezcla de plomo. 
El Catalogo s 
7 2 , rué du Cháteau-d'Eau, París 
envia & quien le pida por Carta franqueada 
